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Razvoj NOB-a u Podravini u 
1943. godini
UVOD
U ovo razm atran je  u v rš ten e  su  o p ć in e  Đ urđevac, 
K oprivn ica  i L udbreg. O ne su  se d o b rim  d ije lom  po k la ­
pale  s isto im en im  k o ta rsk im  o b la s tim a  u  1943. godini, 
od  kojih  su p rve dvije u  a d m in is tra tiv n o m  pog ledu  p o t­
p ad ale  po d  u s ta šk u  V eliku župu  B ilogora , dok  je k o ta r ­
ska o b last L u d b reg  p o tp ad a la  p o d  V eliku župu  Zagorje.
I u  partijsko j podjeli o rgan izacije  KPH s p o d ru č ja  Đ u r­
đevca i K oprivn ice  p rip ad a le  su  p o d  d je lo k ru g  O kruž­
nog k o m ite ta  KPH B jelovar, a  o n e  s p o d ru č ja  L ud b reg a  
p o d  d je lok rug  O kružnog  k o m ite ta  KPH V araždin.
NOP u  P odrav in i 1942. g od ine  razvijao  se po d  vrlo  
tešk im  uvjetim a. Poslije većeg z am ah a  u pro ljeće  1942. 
god., o d n o sn o  poslije  razb ijan ja  K aln ičke pa rtizan sk e  
čete  te  m asovnog  h ap šen ja  č lanova  P artije  i su radn ika, 
dolazi do  izvjesnog zastoja. Uz izuzetno  angažiran je  Po­
v jeren stv a  CK KPH u Z agrebu, O kru žn ih  k o m ite ta  KPH 
B jelovar i V araždin, te  č lanova  P artije  n a  te ren u , p o ­
s tu p n o  dolazi do obn av ljan ja  i o sn iv an ja  p a rtijsk ih  o r ­
ganizacija, o rgan izacija  SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a n a  p o ­
d ru č ju  sva tr i  ko tara . Svakako d a  tim  n a p o rim a  d o sta  
pom aže vrlo  in tenz ivna  vo jna  a k tiv n o st K alničkog p a r­
tizanskog  NOP o d re d a  u je sen  i z im u 1942. godine u  juž­
nim  dijelovim a sva t r i  k o tara . K rajem  1942. god ine d o la ­
zi do  p o stu p n o g  obn av ljan ja  k o ta rsk ih  k o m ite ta  KPH 
K oprivnica, L u d b reg  i Đ urđevac. Na osnovi p osto jeć ih  
d o k u m en a ta  p ro is tiče  da  se k ra jem  te  god ine  u P odrav i­
ni nalazilo  14 p a rtijsk ih  o rgan izac ija  sa 69 č lanova P a rti­
je i 16 k an d id a ta . P o red  tr i k o ta rsk a  k o m ite ta  KPH 
(Đ urđevac, K oprivn ica  i L udbreg ) p o sto jao  je i d jelovao 
i jed an  m jesn i k o m ite t u  L u d bregu . U isto  v rijem e na 
p o d ru č ju  P odrav ine  p o sto ja la  su  dva k o ta rsk a  k o m ite ta  
SKOJ-a (K oprivn ica  i L udbreg), je d a n  o p ćinsk i (K opri­
vnica) i 15 skojevskih  organ izac ija  sa u k u p n o  83 člana. 
Dalje je posto jao  jed a n  K o tarsk i NOO (K oprivnica) i 6 
m jesn ih  NOO-a te  nek o lik o  g ru p a  žena. P rem a  sjećan ji­
m a  aktiv ista, b ro j p a rtijsk ih  o rgan izacija , organizacija  
SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a je zn a tn o  b ro jn iji nego što  se 
spom in ju  u d o k u m en tim a , što  se n a jv jero ja tn ije  m ože 
p rip isa ti čestim  p ro m je n am a  i č in jen ic i da  su uslijed  
o pasn o sti od  h ap šen ja  čes to  cijele o rgan izacije  odlazile 
u  p a rtizane . Tako se na p r im je r  n a  p o d ru č ju  ko p riv n ič ­
kog k o ta ra  sp om in ju  p a rtijsk e  organ izac ije  u  K oprivn i­
ci, Đ elekovcu, Rasinji, S igecu, D rn ju  i B regim a, o rg an i­
zacije SKOJ-a u Đ elekovcu  i K oprivnici, NOO-i u  Soko- 
lovcu, Velikoj M učnoj, M aloj M učnoj, Dugoj Reki, Javo- 
rovcu, R ibnjaku, K u tn jaku , V. Pogancu  i L. Ivancu  te  o d ­
b o ri AFŽ-a u  V elikom  Pogancu, Javorovcu , K u tn jak u  i 
Jeduševcu. Na p o d ru č ju  đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  sp o m in ju  
se partijske  organ izac ije  u  Đ urđevcu , V irju, M iholjancu, 
Šem ovcim a i K lo štru  P od rav sk o m , organ izacije  SKOJ-a 
u Đ urđevcu 2 i to  u  B rv c im a  i P esk im a te  Virju, zatim  
NOO-i u G rkini, K ozarevcu, Šem ovcu, V elikoj T rešnjevi- 
ci i Prugovcu. S lično je  i n a  p o d ru č ju  lu d b rešk o g  k o tara . 
No, bez ob z ira  n a  sve to, ove posto jeće  organizacije , sa 
znatn im  b ro jem  sim p a tize ra  n a  te re n u , p red stav lja le  su 
so lidnu  osn o v u  za dalji in tenzivn iji razvoj n a ro d n o o slo - 
bodilačkog  p o k re ta  n a  p o d ru č ju  P odrav ine  do ko jega  
dolazi već u to k u  1943. godine, k a d a  će cijela P o d rav in a  
sa sva tri c e n tra  o p ć in a  b iti o s lo b o đ en a , te o sn o v an e  
b ro jn e  pa rtijsk e  i sko jevske o rganizacije , NOO-i i o d b o ri 
AFŽ-a i om lad in e  i s tv o ren e  nove  jed in ice  n a ro d n o o slo - 
bodilačke vojske, što  je i tem a  ovoga p rik aza.1
O situaciji n a  p o d ru č ju  k o p riv n ičk o g  i đ u rđ ev ačk o g  
k o ta ra  p o če tk o m  1943. go d in e  p o seb n o  se govori u  iz­
v ještaju O kružnog  k o m ite ta  KPH B jelovar od  18. I u p u ­
ćenog P ov jerenstvu  CK KPH u Z agrebu .2 U n jem u  se 
k o n sta tira  d a je  5. I 1943. g. o d rž an a  s jedn ica  O kružnog  
k o m ite ta  n a  kojoj su ra z m o tre n e  o d lu k e  sa sav jetovan ja  
sek re ta ra  OK i KK sa V ladom  Popovićem , se k re ta ro m  
CK KPH, koje je  o d ržan o  u Š tab u  III o p e ra tiv n e  zone u 
Slavoniji 25. X II 1942. godine. K o n s ta tira  se da  se z n a t­
no »prom ijen ila  situ ac ija  u  k o ta ru  K oprivnica«, gdje p o ­
stoji K otarsk i k o m ite t KPH sa 6 č lanova  (5 lega ln ih  i 1 
ilegalni), 3 p a rtijsk e  jed in ice  svaka  sa po 3 č lan a  te  4 
k an d id a tsk e  jed in ice  sa  14 č lanova. T ak o đ er posto ji i 
K otarski k o m ite t SKOJ-a koji b ro ji 5 č lanova  (4 d ru g a  i 
• 1 d rugarica), 1 o p ć in sk i k o m ite t SKOJ-a od  6 č lanova, 4 
skojevska ak tiva  sa 18 č lan o v a  SKOJ-a te  4 o d b o ra  Save­
za m lade gen erac ije  sa 20 članova. Podaci za đ u rđ ev ačk i 
k o ta r  se ne navode. Isto  tak o  se k o n s ta tira  n a ro č ita  a k ­
tivnost HSS-a »u Podrav in i, u  k o p riv n ičk o m  a d je lo m ič­
no i đ u rđ ev ačk o m  k o taru « . N avodi se dalje  da  je je d a n  
č lan  OK (Ante D obrila) im ao  sa s tan ak  u ko p riv n ičk o m  
k o ta ru  »s nek im  p re d s tav n ic im a  HSS-a a kojem  je  p r i­
sustvovao i M agovac B ožidar« , te  da  su oni n a  to m  sa­
stan k u  »tražili d a  ih  se p rizn a  kao  stranku«  i n isu  p r i­
hvatili »naš stav  i p la tfo rm u  n a  kojoj b i m ogli su ra đ iv a ­
ti«. S obzirom  d a  su  se m eđ u  tim  H SS-ovcim a nalazila
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»dvojica s k o jim a b i izgleda b ila  m oguća suradnja« , rad  
je  p o stav ljen  tak o  d a  tre b a  »izdvojiti ovu dvojicu i s n ji­
m a  rad iti, a p re k o  njih, a  i d irek tn o  p reko  naših  o rg an i­
zacija, d jelovati n a  m ase  i ra sk rin k av a ti vodstvo HSS 
p o d  čiji u tjecaj o n e  jo š  podliježu«. Te »mase sim p atiz ira ­
ju  nar. osi. b o rb u , ali u svim  važnim  p itan jim a traže  sa­
vjet vodstva  HSS« — kaže se u  izvještaju.
G ovoreći dalje  o če tn ičko j ak tivnosti na  p o d ru č ju  
okruga, kaže se d a  je  re g is tr ira n  pokušaj njihovog o rg a ­
n iziran ja  »u se lim a  oko  K oprivn ičke Rijeke« ali je  on 
razb ijen  strije ljan jem  jed n o g  njihovog člana.
Što se tiče veza kaže se d a  su  d o b ro  »povezani sa voj­
skom  u k opriv ftičkom  k o ta ru  kojim  p u tem  dobivam o 
p ra v o v rem en o  o b av ijesti o k re ta n ju  vojske« i d o daju  da  
tu  im aju  jed n o g  d ru g a  p a rtijca  odgovornog  za taj rad.
T ak o đ er je  fo rm ira n a  če ta  od  ljudstva p rik u p ljen o g  
o ko  OK KPH B jelo v ar sa zad a tk o m  d jelovanja »na sek ­
to ru  izm eđu  K riževci -  K oprivn ica , Križevci -  B jelovar 
-  K lošta r i K o p riv n ica  -  K loštar«, o siguran ja  baze OK 
koja se tre b a la  fo rm ira ti u  Bilo-gori, kao i da  pom aže 
ko d  m itinga, m obilizacije  i d ru g ih  ak tivnosti OK na 
to m e  te ren u . Č eta  je  u vo jn ičkom  pogledu pod  k o n tro ­
lom  K alničkog NOP o d red a , a  po litičku  k o n tro lu  vrši 
OK KPH B jelovar. Š tab  K aln ičkog  NOP o d re d a  d ao  je 
četi k o m an d ira  i k o m esa ra  te  18 p a rtizana  s jed n im  pu- 
šk o m itra ljezo m  tak o  d a je  9 .1 1943. g. b ro jila  47 b o raca .3
S lijedeća s jed n ica  OK KPH B jelovar od ržan a  je  5. II 
1943. g. i njoj je  p risu stv o v a lo  svih 5 članova OK i to  
Ivan M atačić V iktor, se k re ta r , te  članovi: S tjepan  B og­
d an  B oris, S tjep an  K en đ el Sijedi, Franjo Zajšek Zvonko 
i A nte D obrila  Pepo .4 Od ovih  članova S tjepan  B ogdan 
je  b io  zadužen  za ra d  n a  đu rđ ev ačk o m , a Ante D obrila  
za rad  na  k o p riv n ičk o m  k o ta ru . I u ovom  izvještaju sa 
sjedn ice  se v idi d a  se jač i u tjecaj partije  osjeća u k o p ri­
vn ičkom  k o ta ru  d o k  je »utjecaj partije  u  đu rđ ev ačk o m  
k o ta ru  v eom a slab«. U k o p riv n ičk o m  k o ta ru  i h rv a tsk e  i 
s rp sk e  m ase vole P artiju  što  se m an ifes tira  kroz prihva- 
ćan je  p a rtijsk ih  rad n ik a , i tražen je  da im se održavaju  
sastan c i i m itinzi i d a  im  se govori. Upravo uz pom oć h r ­
v a tsk ih  m asa  u sp je lo  se u  nek im  op ć in am a ra sk rin k a ti 
ru k o v o d stv o  HSS kao  n p r. u Đ elekovcu, dok se uz p o ­
m oć srp sk ih  m asa  u sp je lo  o tk lo n iti op asn o st od če tn ik a  
u sokolovačkoj o p ć in i iz k o je je  u  posljednje  v rijem e ve­
liki b ro j ljudi o tišao  u  p a rtizan e .
Na p o d ru č ju  đ u rđ e v ač k o g  ko tara , s obzirom  da  je 
p a rtijsk a  o rg an izac ija  slaba, opaža  se jak a  ak tivnost 
HSS u vidu n ek ih  sa s ta n ak a  i po ta jn ih  dogovora, a s o b ­
zirom  da  vodstvo  HSS nije  jo š  n ikako  rask rin k an o . U 
tom  cilju, b u d u ć i d a  posto ji veza »s jedn im  lijevim  HSS- 
ovcem « n a  to m  k o ta ru  o d rž a t će se sastanak  s nek im  od 
tih  HSS-ovaca.
E v id e n tira n a  je  po java  d a  se m nogi seljaci, koji d o ­
b ivaju  pozive za Pavelićevu  vojsku, ne odazivaju odm ah, 
nego čekaju  i sk riv a ju  se, govoreći da će ići u  p a rtizane  
čim  okopni, š to  bi se m oglo  p o jačan im  rad o m  p artijske  
organ izacije  isk o ris titi  d a  veći b ro j njih ode u partizane .
P rem a  n e p o tp u n im  p o d ac im a  broj m ob iliz iran ih  
n a  p o d ru č ju  o k ru g a  iznosio  je  oko  130, dok je b ro j sp re ­
m n ih  i p o p isan ih  za p a rtiz a n e  oko  50, a  koji će s tu p iti u 
pa rtizan e  po  d o lask u  b a ta ljo n a  K alničkog NOP o d re d a  
n a  p o d ru č je  o k ru g a  ko jega  o ček u ju  krajem  veljače, što  
će o m ogućiti u sp je šn iju  m obilizaciju . K o n sta tira  se da  
na  p o d ru č ju  KK KPH B jelo v ar im a  jed n a  u d a rn a  g ru p a  
kojom  ru k o v o d i KK i kojoj je  glavni zadatak  čišćenje 
sela od  u s ta ša  i n jihov ih  su rad n ik a , te  da  im a izgleda da  
se je d n a  tak v a  g ru p a  fo rm ira  i n a  đu rđ ev ačk o m  k o taru .
U o rgan izac io n o m  p o g ledu  n em a  prom jena, jed in o  
je  p re d v iđ e n o  d a  se O kružn i k o m ite t p opun i sa dva 
n ova  č lan a  (od kojih  je  Ivan H orvatić  Ćuk, se k re ta r  KK 
KPH K oprivn ica). G lavne g reške većine članova Partije  
su  k rše n je  k o n sp irac ije  i d isc ip line  u čem u p red n jače  
p a rtijc i n a  p o d ru č ju  đ u rđ ev ačk o g  ko tara , čiji je  KK 
o p o rtu n is tič k i n a s tro je n  i to  n a ro č ito  dva č lana  za koja 
je  zak ljučeno  d a  uk o lik o  poslije o p o m en e  ne p re s tan u  s 
o p o rtu n is tič k im  rad o m  b u d u  isk ljučen i iz kom ite ta . No 
i p o re d  tih  g re šak a  »kom iteti kao i jed in ice  obećavaju  
d o sta  i razvijaju  se dobro«  — kaže se u  izvještaju.
K od SKOJ-a je  p red v iđ en o  fo rm iran je  O kružnog 
k o m ite ta  kako bi se o lak šao  rad  s om lad inom . R ad s 
o m lad in o m  najbo lje  stoji na  koprivn ičkom  k o ta ru  gdje 
p osto ji i jed in i KK SKOJ-a.
NOO-a im a n a  cijelom  o k rugu  31 m jesni i 1 o p ć in ­
ski o d b o r  od  kojih  20 m jesn ih  i 1 općinsk i o tp ad a ju  na  
b je lo v arsk i k o tar, a  o sta lih  10 na p reo sta la  3 k o ta ra  (Ko­
privn ica, K riževci i Đ urđevac). Svih ovih 10 NOO djeluje 
ilegalno  te  je  u  to m e  i g lavni uzrok n jihovog nedovo lj­
nog p o litičkog  djelovanja. Oni se ipak po lako  razvijaju i 
o sam ostalju ju .
R ad sa  žen am a je  m alo  oživio n ak o n  p o v ra tk a  d ru ­
g arica  s ku rsa , iako  posto ji svega 14 o d b o ra  AFŽ-a sa 74 
žene. Ip ak  su ti o d b o ri počeli rad iti »s m nogo  volje i e la ­
na« te  obećav aju  i veći usp jeh .
T eh n ik a  je, poslije  k raćeg  zasto ja  zbog n ed o sta tk a  
p isaće m ašin e  i m atrica , o p e t nastav ila  sa radom . Um- 
nožen  je  i p o d ije ljen  le tak  »H rvatskim  o ficirim a i p o d ­
o fic irim a  . . .«  a sad a  se u m nožava  č lanak  iz »Glasa H r­
va tskog  Zagorja« -  »Pism o jed n o g  p o šten o g  HSS-ovca«, 
a š ta m p a t će se i č lanci iz »Borbe« i »Vjesnika«, te govor 
V lad im ira  N azora  po d o lask u  u p a rtizane . T ehnika KK 
KPH B jelovar u m nožila  je  »U putstva za rad  N.O.O«, 
ko ja  su  d o b iv en a  uz osta li m ate rija l iz Slavonije.
N ajpovoljn ija  situ ac ija  na  p o d ru č ju  varažd inskog  
o k ru g a  k ra jem  1942. i po če tk o m  1943. godine b ila  je  na 
p o d ru č ju  lu d b rešk o g  ko tara . Z ahvaljujući ra d u  članova 
O kružnog  k o m ite ta  KPH V araždin, te  č lanova Partije  na  
to m  k o ta ru , kao  i ak tiv n o sti b o raca  K alničkog NOP 
o d re d a  b ro j p a rtijsk ih  organ izac ija  je  zna tn o  povećan . 
Tako je, p o re d  K o ta rsk o g  k o m ite ta  KPH L udbreg  od 4 
člana, p o sto jao  i M jesni k o m ite t od  3.člana, s tim  što  je 
č lan  M jesnog k o m ite ta  isto v rem en o  bio s e k re ta r  K o ta r­
skog k o m ite ta . Od p a rtijsk ih  o rgan izacija  posto jale  su 
slijedeće: u L u d b reg u  2 od  7 članova, u Poljancu 1 od 17 
č lanova, u M artijan cu  i S lan ju  3 p a rtijsk e  jed in ice  (ali se 
ne  n av o d i b ro j n jihovih  članova), u Sesvetam a 1 jed in i­
ca od  3 člana, u  H rženici, S trug i i Suski 1 jed in ica  od 5 
članova, u  Sv. P e tru  M artin ić  1 jed in ica  od  5 članova, u 
G lobočecu  1 jed in ica  o d  3 č lana  i u  B olfanu  1 jed in ica  
od  3 člana, ali ko ja  se pasiv izirala. U isto  v rijem e posto- 
jao  je  K o ta rsk i k o m ite t SKOJ-a L u dbreg  od  5 članova. U 
sam om  L u d bregu , p re m a  izvještaju, skojevci vrlo  d o b ro  
ra d e  te  su  3 p r im ljen a  u  Partiju , ali n isu  o tc ijep ljen i od 
sko jevskog  rada. Zatim  se dodaje  »Postoje 2 ženske 
o m lad (in sk e) g rupe , o ne  su  svršile  k u rs  p rv e  pom .(oći), 
n ism o  ih vezali sa om l.(adinom ). Skojevci su n a red ili 5 
velik.(ih) k o m p.(le ta ) a m b u lan ti u  lim enim  k u tijam a  za 
o d red e , te  n ek o lik o  m anjih . Dalje su  rad ili na  sak u p lja ­
n ju  o ru ž ja  u  čem u  su im ali u sp jeha« .5
Iz izvještaja  OK KPH V aražd in  od  13. I 1943. u p u će ­
nog P o v je ren stv u  CK K PH u Z agrebu  vidi se da  se u  lud- 
b re šk o m  k o ta ru , od  n a p rijed  n av ed en ih  dviju  g ru p a  
žena, je d n a  nalazi u  Po ljancu  i im a  6 žena, a d ru g a  u 
L u d b reg u  i im a 3 žene, a  sa  njim a »radi č lan  KK d ru g a ­
rica  Š .(tefica M ađarić).6 U is to m  izvještaju  se navodi da  
je teh n ik a  OK u m n o žila  »500 k o m ad a  »Vjesnika« i 1500 
k o m ad a  le tka  n am ijen jen ih  vojsci«, te  da  je u  vezi s 
ovim  posljednjim  le tk o m  p rilik o m  dijeljenja, došlo  do 
provale  u red o v im a  o m lad in e  te  je u h a p še n o  20 om ladi- 
naca, 2 žene i po v jeren ik  »Tivara«. Iz izvještaja OK KPH 
V araždin  P o v jerenstvu  CK KPH u  Z agrebu  iz veljače
1942. g. se v idi d a je  le tak  p o d ije ljen  24. XII 1942, a d a je  
h ap šen je  uslijed ilo  2 .1 1943. g. i da  je  do  tad a  u h ap šen o  
42 ljudi od kojih  su  i 2 č lan a  P artije , do k  su osta li uglav­
n o m  om ladinci, sred n jo šk o lc i i s tu d e n ti.7 U istom  izvje- 
s ta ju  se navodi da  se n a ro d  o d u p ire  rekviziciji u stašk ih  
v lasti u  vezi k u k u ru za  i nav o d i p r im je r  općine  Mali Bu- 
kovec u lu d b rešk o m  k o ta ru  kojoj je  izdan nalog za re ­
kviziciju k u k u ru za  »ali se to m e  nije  n itko  odazvao«. 
S lično je i sa  pozivim a u Pavelićevu  vojsku, u  vezi čega 
je izdan i letak, koji je  k o d  m asa  o d ličn o  prim ljen , te  se 
ljudi »baš m nogo n e  odazivaju  u vojsku«. T ak o đ er se 
k o n sta tira  d a  je opće  »raspo ložen je  m asa  za nas d anas 
m nogo  bolje nego je  to  b ilo  p re d  2 ili 3 m j.(eseca)« i do ­
daje  d a  se sjedn ice  O K  i jed in ica  od ržav a ju  redov ito  i da  
ih  obilaze članovi O kru žn o g  k o m ite ta . Traže se isprave 
za L udbreg  iz D anice, gdje se ta d a  nalazila  n ep rija te lj­
ska  posada. Iz izvještaja  se v id i d a  je  OK održao  p a rtij­
sku  konferenciju  n a  kojoj je  d o n ije t zaključak da  se od  
ilegalaca osnu je  je d n a  p a rtiz a n sk a  g ru p a  koje će izvodi­
ti m an je  akcije na  te re n u . O va g ru p a  je  i osnovana  nešto  
k asn ije  te n a rasla  n a  ok o  50 ljudi a  po  do lasku  K alnič­
kog NOP o d re d a  u š la  u  n jegov sastav  sred in o m  ožujka
1943. godine.8
Da b ism o  shvatili u v je te  p o d  ko jim a se razvijao 
NOP u Podrav in i p o č e tk o m  1943. godine, u k ra tk o  ćem o 
is tak n u ti neko liko  p o d a ta k a  o s ta n ju  i m je ram a  u sta ša  i 
N ijem aca n a  to m  p o d ru č ju  s ciljem  razb ijan ja  i sp re ča ­
v an ja  razvitka NOP-a i jačan ja  svojih  pozicija. Kao prvo 
n a  p o d ru č ju  sva tr i  k o ta ra  posto je  k o ta rsk a  o ružn ička  
zapovjedništva  (Đ urđevac, K o p riv n ica  i Ludbreg) koja 
su  p o tč in jen a  o ru žn ičk im  k rilim a  B jelovar (p rva dva) i 
V araždin  (L udbreg). O na ru k o v o d e  ra d o m  svih oružni- 
čkih  p o sta ja  na  sv o m 'p o d ru č ju . U slijed razv itka  NOP-a 
u  1942. g. na  tom  p o d ru č ju  o ru žn ic im a  su  p rid o d an i d o ­
m o b ran i kao ispom oć. P re m a  posto jećo j d o k u m en tac i­
ji, n jihov bro j se n a  p o d ru č ju  o ru žn ičk ih  k rila  B jelovar i 
V araždin  u to k u  1943. go d in e  k re ta o  oko  2.500 o ružn ika  
i d o m o b ran a  n ao ru ža n ih  p rib ližn o  is tim  b ro jem  pu šak a  
sa 4 -8  p u šk o m itra lje za  te  p o tre b n o m  o p rem o m .9 Od 
500-800 ih se nalazilo  n a  p o d ru č ju  P odrav ine  (najviše u 
K oprivnici), gdje se p o re d  o ru žn ičk ih  p o sta ja  nalazilo  i 
15 o ružn ičk ih  s traža  sm ješ ten ih  uz m ađ a rsk u  granicu .
Pored  o ru žn ičk ih  jed in ica  u K oprivn ici se nalazila  
sm ješ ten a  k o tu ra šk a  b o jn a  i p o sa d n o  zapovjedništvo, u 
B jelovaru  s tožer i n ek o lik o  jed in ica  I gorskog zdruga  
kao i stožer i 1 sa tn ija  2. u s ta šk e  p r ip re m n e  bo jne čiji su  
se dijelovi 3. sa tn ije  u  jač in i od  oko  30 u sta ša  nalazili 
kao p o sad a  u P itom ači, te  u  V aražd inu  dva to p n ička  
sk lo p a  i još n eke  jed in ice  od  ko jih  će se neke  u 1943. g. 
sm ješta ti u  L u d bregu . P o red  ovih  jed in ica  u 1943. g. u  
B jelovaru  se fo rm ira  X X X V II b o jn a  u sta šk e  vojnice za 
b o rb u  pro tiv  p a rtiza n a  n a  to m  p o d ru č ju , a tu  p o v rem e­
no djeluje i Poglavnikov tje lesn i zd ru g  koji je znatno  p o ­
jačan , reo rg an iz iran  i m o to riz iran . P rem a  novoj re o rg a ­
nizaciji Kalnik i P o d ra v in a  sp ad a ju  u 1943. g. u  II o p e ra ­
tiv n u  zonu 1. d o m o b ran sk o g  z b o ra .10
I Nijem ci su  u 1943. g. pokazivali značajniji in te res  
za p o d ru č je  P o drav ine. Već p o tk ra j 1942. g. na  po d ru č je  
sjeverno  od Save razm ješta  se n jih o v a  187. reze rv n a  p je­
šadijska divizija. Već 4. XI 1942. g. u  K o p riv n icu  do lazi 1. 
b a ta ljo n  486. puka, a  u  B jelovar se sm ješ ta ju  dva bata- 
liona  i dvije čete. Do svibnja  1943. g. b ro jn o  stan je  divizi- 
je se povećalo  n a  oko 13.000 vojnika. Z ad a tak  d ije lova 
ove 187. n jem ačk e  rezervne  p ješad ijske  divizije u  P o d ra ­
vini je bio o b ra n a  željezničkih  p ru g a  (kako  o ne  K riževci 
-  K oprivnica, tak o  i o n ih  iz p rav ca  K o p riv n ice  i B jelova­
ra  p rem a  V irovitici) od  nap ad a , d iverz ija  i sa b o taža  od 
s tra n e  p a rtizan a  i ak tiv is ta  NOP-a kao  i razb ijan je  i sp re ­
čavanje daljeg  razv itka  NOP-a n a  to m  p o d ru č ju  vo jn im  
akcijam a. K o m an d i ove divizije n a  p ro s to ru  sjev ern o  od  
Save b ile su  u  v o jn o -opera tivnom  sm islu  p o d re đ e n e  sve 
jed in ice  NDH. Na osnovi H itlerovog  n a re đ e n ja  od  10. 
III 1943. g. u  cijeloj tzv. NDH, koja i da lje  o sta je  n jem a č ­
ko o p e rac io n o  po d ru č je , o rg an iz ira  se u  trav n ju  i sv ib ­
nju n jem ačk a  po lic ijska  u p rava. Petoj po lic ijsko j o b las ti 
p rip ad a le  su  n o v o o snovane  n jem ačk e  ž an d a rm e rijsk e  
kap etan ije  u  B jelovaru  i V aražd inu  te  k o ta rsk e  ž a n d a r­
m erijske  k o m an d e  u  K oprivnici, L u d b reg u  i Đ urđevcu . 
K rajem  1943. g. u  B jelovaru  su N ijem ci o snovali Feldko- 
m an d u  1038 sa p o treb n im  a p a ra to m  i sn ag am a  ko ja  se 
po seb n o  is tak la  u  te ro ru  p ro tiv  ak tiv is ta  i su ra d n ik a  
NOP-a n a  p o d ru č ju  B jelovara  i d ijela  P o d rav in e , čes to  
poduzim ajuć i i vojne akcije  p ro tiv  p a rtizan a , a  njezin  
k o m an d an t je  b io  odg o v o ran  za s ig u rn o s t n a  to m  p o ­
d ru č ju .11 .
Po red  u s ta ša  i N ijem ci su  n a  p o d ru č ju  P o d rav in e  u 
to k u  ra ta , o d n o sn o  1943. g., im ali n ek o lik o  o b av je šta j­
n ih  cen tara . P rem a  posto jećo j d o k u m en ta c iji po  je d a n  
takav  c e n ta r  su im ali u  Đ urđevcu , F e rd in an d o v cu , Po­
dravsk im  S esvetam a, P itom ači i L u d b reg u  a po  dva u 
K oprivnici, V irju i P e teran cu . P o red  ov ih  c e n ta ra  o n i su 
n a  p o d ru č je  P o drav ine  u d rugoj po lov ic i 1943. g., a i k a s­
nije, znali u b ac iv a ti svoje agen te, o b ičn o  b ra č n e  pa ro v e  
sa rad io  s tan icom , tako  su  u 1943. g. e v id e n tira n a  2 ta ­
kva p a ra  od  ko jih  se jed an  b ra č n i p a r  na lazio  u  L u d b re ­
gu a jed an  u  Đ u rđ ev cu .12 Cilj svih ov ih  o b av ješta jn ih  
cen ta ra  i u b a če n ih  ag en a ta  b io  je p o re d  p rik u p ljan ja  
obav ješta jn ih  p o d a ta k a  o ak tiv is tim a  i su ra d n ic im a  
NOP-a te  o p a rtizan sk im  jed in icam a, razb ijan je  i u n iš te ­
nje NOP-a n a  to m  po d ru č ju , k roz  razb ijan je  i u n iš ten je  
n jegovih o ru ž an ih  snaga, a n a ro č ito  o rg an izac ija  i č lano  
va KPH kao  o rg an iza to ra  i ru k o v o d io ca  NOP-a i socija li­
stičke revolucije .
Ako svim  ovim  n ap rijed  iznesen im  p o d a c im a  d o d a ­
m o još d a  su  n a  p o d ru č ju  P o drav ine  p o sto ja le  u s ta šk e  
organizacije  te  u p ra v e  civ iln ih  v lasti, m o žem o  p re tp o ­
staviti p o d  kakvim  tešk im  u v jetim a  se razvija  NOP na  
to m  te ren u .
M eđutim , i p o re d  ovako velike k o n c en trac ije  n e p r i­
ja te ljsk ih  snaga n a  p o d ru č ju  P o drav ine, ip ak  su  b o rc i 
K alničkog NOP o d re d a  svojim  akcijam a, a  uz  p o m o ć  
članova P artije , SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, u sp ijeva li ne 
sam o d a  se od rže  n a  to m  te re n u  nego i d a  n ep rija te lju  
zadaju  značajne  u d arce , razb ija ju  n jegovu  p ro p a g a n d u  
te  izazovu p rav u  p o m u tn ju  i s tra h  u n jegovim  redov im a. 
Za ilu s trac iju  sp o m e n u t ću  P red stav k u  V elike župe  Za­
gorje u p u ć e n u  M in istars tv u  d o m o b ran s tv a  NDH 31. X II
1942. g. u  im e fu n k c io n e ra  te  žu pe.13 U njoj se traž i što  
skorije  p o d u z im an je  k o ra k a  za tem e ljito  č išćen je  K aln i­
ka  od p a rtizan a , koji ugrožavaju  cijelu  oko licu  te  posto ji 
o p asn o st d a  po lju ljaju  v je ru  u Poglavnika. Pa, iako  je  ra ­
d io  izvjestio o n jihovom  un išten ju , »no s tv a rn o s t je  na  
žalost n e p o b itn a , da  su  u p rav o  p a rtizan sk i o d re d i na  
K aln iku  jači nego  ik ad a  . . .  te  su  ozbiljn i u g roz ite lji jav ­
nog re d a  i m ira«, što  p o tv rđ u ju  p o sljed n ji n a p ad i »u
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Jedan o d  sa ču v a n ih  izv ješta ja  K o m esa rija ta  Š tab a  K aln ičkog  N O P o d red a  u p n een  k o m e ša m  II o p era tiv n e  
zone
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B olfanu  i K unovcu, te sječa  go tovo sta lno  brzoglasnih  
s tu p o v a  na  liniji L u d b reg  K oprivn ica  ( . . . ) ,  a da  se ni ne 
spom in je  n e p re s ta n o  o d v o đ en je  i ubijanje u stašk ih  duž- 
n o stn ik a  . .  «̂ — kaže se u  P red stav c i uz n ap o m en u  da  sve 
m o lb e  u stašk ih  v lasti sa  toga  p o d ru č ja  za pom oć i zašti­
tu  o sta ju  kod  m je ro d av n ih  bez uspjeha.
Na osnovi p o sto jeće  d o k u m en tac ije  se vidi da su 
u s ta šk e  vlasti p o m n o  p ra tile  k re tan je  K alničkog NOP 
o d re d a  kao i n jegove akcije  u  1943. godini, p rv en stv en o  
u  prvoj polovici te  g o d in e .14 Na osnovi tih  d o k u m en a ta  
k ao  i d o k u m en a ta  K aln ičkog  NOP odreda, sp o m en u t 
ćem o  sam o na jznačajn ije  n jegove akcije na  po d ru č ju  
đ u rđ evačkog , k o p riv n ičk o g  i lu d b rešk o g  ko tara , gdje se 
i nalazilo  u g lavnom  u to  v rijem e bo rav iš te  O dreda. P re t­
h o d n o  ćem o sp o m e n u ti d a  je  K alnički NOP o d red  za 
v rijem e svoje ak tiv n o sti u  d ru g o j polovici 1942. godine 
n a  p o d ru č ju  K aln ika  n a ra s ta o  sa 350 na  500 boraca. On 
je  u p ro s in cu  d ao  2 b a ta ljo n a  za novoosnovanu  diviziju 
u  Slavoniji. Na K aln iku  je  o stao  njegov III ba ta ljon  koji 
je  tre b a o  o tići na  se k to r  B ilogore  rad i odm ora. Ovaj ba- 
ta ljon  je  u  p ro s in cu  1942. g. izvršio  slijedeće akcije: 21. 
X II — izvršen  n a p ad  na  ru d n ik  Lepavinu gdje je  zaro ­
b ljeno  36 d o m o b ran a  i 1 o fic ir sa kom p le tn im  n ao ru ža ­
n jem  i op rem o m , dok  je  zg rad a  zapaljena; 24 X II -  
u h a p še n a  su 2 u sta še  koji su likvidirani; 26. XII -  u  za- 
sjedi kod  R adeljeva zaro b ljen o  je  9 d o m o b ran a  sa 8 pu- 
šaka  i 800 m etak a; 27. X II -  u h a p še n a  su 2 ustaše  i likvi­
d iran a , zaro b ljen a  3 p išto lja , a to m  prilikom  1 d ru g  je 
ran jen ; 28. X II -  n a  p ruz i i cesti L udbreg  -  K oprivnica 
izv ršeno  je  ru šen je  te le fo n sk ih  stupova; 30/31. X I I - b a ­
ta ljon  je  po k u šao  p rije laz  p rek o  p ru g e  K oprivnica -  K ri­
ževci, izm eđu  C arev d a ra  i D onjare, koju je  b lok ira la  n je ­
m ačk a  vojska (dijelovi 187. p ješačk e  divizije), a koji nije 
usp io . G ubici b a ta ljo n a  su  bili 7 m rtv ih  i 10 ran jen ih  
dok su N ijem ci im ali 2 m rtv a  i 4 ran jena. Ipak  se 1. I 
1943. g. ba ta ljo n  u sp io  p re b ac iti p rek o  pruge, m alo  juž­
nije, te  se istoga d a n a  u B ilo-gori spojio  sa Š tabom  odre-
Tu u se lu  B rzaji b a ta ljo n  je  n ak o n  tro d n ev n o g  o d ­
m o ra  o d m ah  započeo  sa akcijam a. Tako je  2 .1 izvršeno 
rek v iriran je  d u h a n a  i šeće ra  u  Velikoj i Maloj Č erešnje- 
vici, a p a rtizan i su bili i u  G rab ro v n ic i i Sed larici S u tra ­
dan  su  izvršili akciju  u  K apeli, a  5 .1 na  tu n el Paunovac u 
ko jim a je  zaro b ljen o  11 d o m o b ra n a  i 2 žandara, 17 p u ša ­
ka, 2 p išto lja  i 5 b o m b i uz g u b itk e  od  1 m rtvog  (k u rir b a ­
taljona). N oću 8 /9 .1 - b a ta l jo n  je  p o ru šio  p ru g u  i 120'te- 
le tra fsk ih  s tu p o v a  izm eđ u  P ito m ače  i Vukosavljevice, a 
u  V. C erešn jev ici re k v irirao  325 lita ra  državnog vina.
Na tom  p o d ru č ju  K alnički NO P o d red  je u su radn ji 
sa Š tabom  b ilo g o rsk e  čete  izvršio  m obilizaciju  35 ljudi 
• ° d m ah  n a o ru žani, dok  je  u  suglasnosti sa OK 
KPH B jelovar od n jihovog  lju d stv a  osnovana  četa, kojoj 
je  S tab  O d red a  d o d ije lio  k o m an d ira , k o m esara  i 18 b o ­
raca  sa 1 pušk o m itra ljezo m . Ova če ta  se nalazila  u voj­
n ičk o m  p o g ledu  p o d  k o n tro lo m  K alničkog NOP o d re ­
da, a im ala  je  se k to r  d je lovan ja  izm eđu  p ru g a  Križevci 
“ K oprivnica , K riževci -  B jelovar -  K lošta r i K oprivnica 
-K lo š ta r . C eta  je  b ro jila  47 b o raca , a  poslije reo rg an iza ­
cije b a ta ljo n a  u ko jem  je  fo rm ira n a  3. četa, u p u tila  se za­
je d n o  sa b a ta ljo n o m  i Š tab o m  O d re d a  na  Kalnik. D ana 
9 I 1943. g„ p re m a  izvještaju  Š tab a  K alničkog NOP 
o d red a , O d red  je  b ro jio  209 b o ra ca  (Štab O dreda  12, I. 
b a ta ljo n  150 i B ilogorska  če ta  47).15 O dred  se 18/19 I 
p re b ac io  kod L epavine  iz B ilo-gore na  Kalnik i sm jestio  
se n a  p o d ru č ju  M. G rab ičan a  i M. Poganca. Već istog 
d a n a  na  K aln iku  je  iz d o tad a šn je  3. čete  I. ba ta ljo n a  i Bi­
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lo g orske  cete  (o d n o sn o  4. čete  I. b a ta ljo n a  bivše čete 
OK KPH B jelovar) osnovan  II b a ta ljon  K alničkog NOP 
o d re d a  i p o stav ljen  k o m an d n i k a d a r.16
S itu ac ija  n a  p o d ru č ju  K alnika u to  v rijem e je b ila  
v rlo  složena  i teška. P o red  svojih velik ih  garn izona  u 
B jelovaru , V aražd inu , K oprivnici, L udbregu , Đ urđevcu, 
K riževcim a i d rug ih , u sp o stav ljen a  je  p o sad a  od  160 d o ­
m o b ra n a  k o tu ra ša  u Velikom  Pogancu, te  nekoliko  p o ­
sad a  n a  p ruz i Križevci -  K oprivn ica  u koje se sm ješta ju  
N ijem ci. Iz tih  g a rn izo n a  i po sad a  vrlo  često  su  ustaše  
d o m o b ran i i o ru žn ic i u p ad ali u  k a ln ička  sela, pljačkali i 
^ ak tiv is te  i su ra d n ik e  NOP-a, po jačale  p ro p a g an ­
d u  i š irile  lažne v ijesti o »strahovitim « g ub icim a p a rtiza ­
na i n a v o d n o m  u n iš ten ju  cijelih naših  jed in ica . O tkrili 
su  i 6 ra n je n ik a  koji su im  živi pali u ruke , a i neke m aga­
zine h ran e . Sve je to  u tjecalo  n a  po litičko  raspo ložen je  
s tan o v n iš tv a  n a  K aln iku  i okolici. Uslijed zim skih uvje­
ta, b o rc im a  K aln ičkog  NOP o d re d a  bilo je  o težano  k re ­
tanje, k o n sp irac ija , povećava se b roj oboljelih , što  bez 
po sto jan ja  b o ln ice  p redstav lja  veliku p o teškoću . N arod 
je na  K aln iku  p a rtiza n e  »dočekivao prijateljski«. Baš u 
to v rijem e  u s ta še  su na  to m  p o d ru č ju  vršile  »novu pljač­
ku u o b lik u  p ris iln o g  o tk u p a  stoke i svinja« te k u k u ru ­
za, a »izvršeno je  i novo pozivanje u Pavelićevu vojsku«. 
Ovu situ ac iju  isk o riš tav a  O dred, te  p o što  je  p rik u p io  
o ružje  koje je  sak rio  p rilik o m  o d laska  sa K alnika u p ro ­
sin cu  1942. g„ izvršio  je  za to  oružje » p o treb n u  m obiliza­
ciju lju d s tv a  n a  p rin c ip u  služben ih  poziva« u »selim a 
kroz ko ja  su često  p ro lazili partizani« . M obilizacija je 
u sp je la  iznad o ček ivan ja  te je  na  taj način  m obiliz irano  
oko 30-40 ljudi, ug lavnom  m ladića. U p rip rem i ove ak ­
cije, p rije  u p u te  poziva po jed in im  m lad ićim a, O dred  je 
u p u tio  o k ru žn icu , o d n o sn o  p ism o NOO-ima, m eđ u  koji­
m a i o n im a  u  R ibn jaku  i R adeljevu, u kojoj su u im e Š ta­
ba  zam oljen i d a  p o ra d e  m eđ u  n a ro d o m  da se najsvjes- 
mji m lad ić i jav e  u p a rtizan sk i o d red  kao b o rc i.17
Na po javu  p a rtiz a n a  na  K alniku neprija te lj je reag i­
rao  p re tre so m  te re n a  i sa  povećanom  obav ješta jnom  
ak tiv n o šću  p ra te ć i i ev id en tira ju ć i gotovo svaki p o k re t 
p a rtizan a . T ako je  n p r. sam o  u p rv ih  5 d an a  bo rav k a  na 
K aln iku  O d red  u h ap sio  17 špijuna, od  kojih je  7 s trije ­
ljano, o čem u  je  izdao i službeno  sao p ćen je .18 S druge  
stran e , izv jestan  b ro j n ep rija te ljsk ih  vojn ika p ris tu p ao  
je  u  red o v e  k a ln ičk ih  p a rtiza n a  dok su d ru g i u sp o s ta ­
vljali veze s njim a.
O d m ah  po  d o lask u  n a  K alnik, O dred  je  započeo sa 
o ru žan im  ak cijam a  na  nep rija te ljsk e  po sad e  i kom uni- 
. jC,V.e ’ o b z iro m  da  su  to  jed n e  od  najznačajn ijih  i na j­
vidljivijih a k tiv n o sti NOP-a n a  tom  području , u k ra tk o  
ćem o sp o m e n u ti  n ek e  akcije  izvršene u Podrav in i od si­
ječn ja  do  s rp n ja  1943. g„ a p re m a  O dredsk im  i n ep rija ­
teljsk im  d o k u m e n tim a .19
21. I — izvršen  je  n a p ad  n a  želj. s tan icu  M učna R ije­
ka. Z aro b ljen o  je  8 d o m o b ra n a  i zap lijen jeno  5 pušaka. 
S tan ica  je  zapa ljena, b lokovi u n išten i, a sk re tn ica  m in i­
rana.
2 3 .1 -  u  P rk o su  I b a ta ljo n  je  o db io  n ap ad  k o tu rašk e  
bojne, p o jačan e  sa o ru žn ic im a  i d o m o b ran im a  iz Rasi- 
nje, n an ijevši m u  g u b itk e  od nek o lik o  ran jen ih .
24. I -  p o stav ljen a  je  zasjeda n a  cesti Križevci -  Ko­
p riv n ica  izm eđ u  D onjare  i Sokolovca, koja n ije uspjela. 
Ipak  u b o rb i je  u b ijen  u s ta ša  V alent Nem ec, te  zaplije­
n jen a  1 p u ška , 1 b o m b a  i 50 m etaka.
26 ' 1 ~ Je d n a  če ta  Je izvela akciju  na  s tan icu  Veli­
ka  M učna, te  m in ira la  sk re tn ic u  i željeznički m ost koji
su oštećeni. Za to v rijem e d ru g a  č e ta  u n iš tila  je ru d n ik  u 
C arevdaru  zaplijenivši 7 kg eksp loziva  a zatim  n a  želj. 
s tan ic i m in ira la  sk re tn ice , a s tan icu  zapalila.
3 1 .1 -  postav ljen a  je  m in a  n a  želj. p ru g u  kod Lepa- 
vine na koju je n a išao  v lak  iz K oprivn ice . T račn ica  je 
po trgana , a lo kom otiva  oštećen a .
1. II -  n a p a d n u ta  je želj. s ta n ic a  K unovec -  S ubo tica  
i zapaljena dok  su sk re tn ice  m in iran e . Državni kukuruz, 
zaplijenjen  u Subotici, d ije lom  je  podije ljen  stan o v n i­
štvu, a dijelom  un išten . R azo ru žan a  je  i p o sad a  u b u n k e ­
ru  na  p o to k u  G liboki k o d  S u b o tice  te  zap lijen jeno  10 
pušaka.
1/2 II -  po stav ljen a  je  m in a  n a  želj. p ruzi kod  Do- 
n jare  i zasjeda, ali je  m in a  e k sp lo d ira la  prije  nailaska  
vlaka, ošte tivši p rugu .
3 j j  _  izvršen je n a p a d  n a  d o m o b ra n sk u  stražu  u  želj. 
s tan ic i Čukovec. U n a p a d u  1 d o m o b ra n  je  pog inuo  a 29 
zarobljeno. Z aplijen jeno  je  25 pušak a , 1 pištolj, 2 m itra ­
ljeza i 1 puškom itra ljez . U isto. v rijem e m in iran a  je 
sk re tn ica  u stanici, a n a  cesti k roz  m jesto  i uz p ru g u  p o ­
sječeno je oko 50 p tt  stupova .
5. II -  odb ijen  je  n ep rija te lj p ri n a p ad u  n a  naše  p o ­
ložaje u V. B o tinovcu  i M. Pogancu. U jutro, u  ponov lje ­
nom  n apadu , O d red  se p o v u k ao  nan ijevši n ep rija te lju  
gubitke  od  8 m rtv ih  (4 N ijem ca, 3 leg io n ara  i 1 žandar) 
dok je sam  im ao 2 m rtv a  i 3 ran jen a . N eprija te lj je  n a p a ­
dao  sa snagom  od  oko  1000 N ijem aca, leg ionara , d o m o ­
b ra n a  i žandara.
7 /8 . II -  izvršen  je  n a p a d  n a  o ru žn ičk u  po sta ju  p o ­
štu  i o p ć inu  u R asinji u  kojoj su se nalazili 5 o ru žn ik a  i 
21 d o m o b ran . P red  n a p a d  su  p re k in u te  p tt  veze sa Ko­
privnicom . Spaljeni su  o p ć in sk i i p o štan sk i spisi, u n iš te ­
ni telegrafsk i apara ti, p o sječen i p tt  stupovi, rek v iriran o  
1800 kuna, zap lijen jena  p isaća  m aš in a  i šapirograf.
9. II -  Treći b a ta ljo n  K aln ičkog  NOP o d re d a  u  n a p a ­
d u  na  želj. i o ru žn ičk u  p o sa d u  u P itom ači zarob io  je 14 
d o m o b ran a  i o ružn ika , zap lijen io  18 pušaka, 1000 m e ta ­
ka, 12 b o m b i i d ru g e  o p rem e .
11. II -  izvršena zas jeda  n a  v lak  na  p ruzi K oprivn ica
-  K riževci koja n ije u sp je la  p o što  je  m in a  p rijev rem en o  
ek sp lo d ira la  ošte tiv ši sam o  p rugu .
11/12. II -  p re k in u te  su  p tt  veze sa L udbregom  te  
posječen i stupovi: n a  p o š tan sk o j liniji izm eđu  Slanja i 
L u d b reg a  6 kom ada, a n a  želj. p ru z i 4 stupa, n a  pruzi 
L u d b reg  -  R asinja p re k o  43 stu p a , n a  ces tam a  L udbreg
-  M artijanec  5 s tupova , H ras to v sk o  — Slanje 5 i Cukovec
-  B olfan 9 stupova.
12. II -  izvršena  zas jeda  n a  v lak  izm eđu  V. M učne i 
Sokolovca koja n ije u sp je la  zbog p re ra n e  eksplozije 
m ine  čim e je p ru g a  oštećen a .
13. II -  izvršena je akcija  n a  tešk i m itra ljez  n a  crkvi 
u  Seln iku  koja n ije usp je la .
13/14. II -  u  M alom  B ukovcu  u n iš ten i su spisi u  o p ­
ćini i pošti, te te leg ra fsk i u ređ a j, a  zap lijen jen  jed a n  ra ­
dio, nešto  novca, stro j za u m n o žav an je  i sav p isaći m ate-
 ̂ 14. II. -  izvršen n a p a d  n a  d o m o b ran sk u  p o sad u  u
želj. s tan ic i M učna R ijeka. Akcija nije usp je la  u slijed  
u tv rđ en o s ti zgrada, u sp u t je  s ru šen o  14 s tupova  i p re k i­
n u te  p tt veze izm eđu  M učne  R ijeke i Sokolovca.
16/17. I I -  p o sječen o  je 27 te le fo n sk ih  stupova, raz­
bijeni izo la to ri i ž ica p re s ječ en a  n a  više m jesta  duž želj. 
p ruge  izm eđu B o lfana  i C vetkovca.
17. II -  n ašu  zasjedu  n a  p ruz i izm eđu  Sokolovca i 
M učne Rijeke n a p ao  je  n e p rija te lj iz K oprivn ice  sa ci­
ljem  da je opkoli i un išti. N a ju r iš  n ep rija te lj je razbijen ,
uz gubitke, p re m a  v las tito m  p rizn an ju , od  7 m rtv ih  (6 
u sta ša  i 1 o ružn ik) i 17 ran jen ih .
18. II -  izm eđu  C arev d a ra  i L epav ine  n a ša  zasjeda 
n ap ala  je vlak, zaro b ila  10 d o m o b ran a , 2 n jem a čk a  p o d ­
oficira, 2 leg io n ara  i 1 u stašk o g  oficira, a  zap lijen ila  8 
p u šak a  i 3 p ištolja. L okom otiva  i vagoni su  p rilik o m  
eksplozije m ine  izbačen i iz tra č n ic a  i o štećen i. Pu tn ici 
su pušten i. Pokušaj pom oći n a p a d n u to m  v laku  od  s tra ­
ne leg ionara  iz D onjare, zaustav ila  je  n a ša  zas jeda  p re ­
m a K oprivnici. I p tt  veze n a  to m  d ije lu  p ru g e  su b ile  
p rek inu te .
19. II -  izm eđu  D onjare  i C a rev d a ra  izv ršen  je  n a ­
pad  na  osobn i vlak. N apad  n ije u sp io  p o što  su  u sta še  
im ale u tv rđ en i m arv in sk i vagon  te  jak o m  v a tro m  n isu  
do p u stile  p r is tu p  vlaku.
20. II -  izvršena  je akcija  n a  Seln ik  u kojoj su  zaro ­
b ljen a  4 d o m o b ran a  i 5 p ušaka . U noći m in ira n a  je  p ru ­
ga n a  5 m jesta  izm eđu  s traža re  br. 95, ko ja  je  zapaljena, i 
Čukovca, te  posječen i p tt  stu p o v i u  isto m  d ije lu  p ru g e  
čim e je  o b ustav ljen  p ro m e t L u d b reg  -  K oprivn ica .
21. II -  n a p a d n u t je v lak izm eđu  M učne R ijeke i Le­
pavine te je  n ep rija te lj po v las tito m  p rizn an ju  im ao  7 ra ­
n jenih.
21/22. II -  jed a n  vod zaro b io  je  9 u s ta ša  i se ljaka  u 
V rbancu  i Poljancu »koji su  s ta ln o  šp iju n ira li naše  te ­
ren sk e  rad n ik e  i dojavljivali vlastim a«. U p o šti u  M arti- 
jan cu  zaplijenjeno je  9.470 k u n a  i slu ša lice  sa  telefona.
22/23. II -  izvršen  je  no ćn i n a p ad  legije iz K rižeyaca 
na  L udbrešk i Ivanac. N ep o sre d n o  p rije  n a p a d a  Š tab  
o d re d a  i p o p u n id b e n a  četa  su  se p reb ac ili u  M alu R ije­
ku, tako  d a je  n ep rija te lj u d a rio  u  p razno . U to m  n a p ad u  
poginuo  je o d re d sk i ek o n o m  koji je z ao stao  u  m jestu  
zbog svojih poslova.
23/24. II -  izvršen  je n a p a d  na  L udbreg . P re th o d n o  
su p re k in u te  sve te leg ra fsk e  veze s L u d b reg o m  do k  je 
želj. p ru g a  iza M artijanca  d ig n u ta  u  z rak  n a  7 m jesta , a u 
sam om  L u d b reg u  ra zo re n a  je  zap a d n a  sk re tn ica . Z aro ­
b ljena  su 24 d o m o b ran a , zap lijen jeno  19 p u ša k a  i 1 p u ­
škom itraljez. N eprija te lj je  po  v las tito m  p rizn an ju  im ao  
još 2 m rtv a  i 1 ran jen o g  d o k  je K alnički NOP o d re d  
im ao  2 pog in u la  i 3 ran jena.
U staše se n isu  m ogle p o m iriti  s ovakvom  ak tiv n o š­
ću K alničkog NOP o d re d a  te  su  p ris tu p ile  o rg an iz iran ju  
ofanzive »većeg opsega, sa ciljem : u n iš titi  k o m u n is tičk e  
skupine, koje se nalaze  s obadv ije  s tra n e  željezničke 
pru g e  Križevci -  K oprivn ica  u  K alnik  pl. i B ilo-G ori, i 
očis titi od n jih  ovo područ je« . O fenziva je  o tp o če la  27. II 
i tra ja la  do  8. III 1943. g. U njoj je  u čes tv o v a lo  oko 2.300 
ustaša , d o m o b ran a  i N ijem aca i n ije p o stig la  postav ljen i 
cilj. Naim e, dobivši obav ijesti o p r ip re m i i p o če tk u  
ofenzive Š tab  o d re d a  d o n io  je  o d lu k u  d a  se cijeli O d red  
u p u ti u  p rav cu  Sv. Ivana  Z eline i p re m a  M oslavini kako 
bi se povezao sa M oslavačkim  NOP o d red o m . Do p o č e t­
ka  ofenzive O d red  je b ro jčan o  n a ra s ta o  n a  oko  400 b o ­
raca. Na K aln iku  je  o rg an iz iran a  p rv a  bo ln ica , a za o b u ­
ku  n o v o p rid o šlih  p a rtiza n a  o sn o v an a  je  o b razo v n a  četa, 
te  u  toku  ofenzive i III b a ta ljo n , koji se odvojio  od  g lav­
n ine  i povukao  na  B ilo-goru. O vom  b a ta ljo n u  se u  Bač- 
kovici 10. III 1943. g. p rik lju č io  II b a ta ljo n , dok  je  Š tab  
o d re d a  o tp ra tio  I b a ta ljo n  u  S lavoniju  gdje je  p re d a t IV 
diviziji. U očena je  g rešk a  što  na  K aln iku  nije ostav ljen  
jed a n  b a ta ljo n  koji b i vezao n a  seb e  izvjesne neprijate lj- 
ske snage te  om ogućio  p o k re tljiv o s t g lavn ine  k roz M o­
slavinu. Tu je u  sastav  II b a ta ljo n a  u k lju čen a  g ru p a  KK 
KPH B jelovar od  50 n a o ru ža n ih  drugova , kao  n jegova 
treć a  četa. Tako je O d red  o stao  sam o  sa dva b a ta ljo n a
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od  kojih  I (bivši II) d jelu je na  K alniku, a II (bivši III) na 
p o d ru č ju  Bilo-gore. S tab  O d red a  sa I b a ta ljonom  se p re ­
b ac io  p od  b o rb o m  15. III 1943. g. p reko  željezničke p ru ­
ge K o privn ica  -  K riževci i stigao  n a  Kalnik. Na K alniku 
je  O d red  našao  oko 50 novih  d rugova  koji su ra sp o re đ e ­
ni u  I b a ta ljo n  po  vodovim a i n ak o n  toga je o sn ovana  3. 
če ta . O d red  je  p o n o v n o  n a ra s ta o  na  oko 300 partizana.
Već p rije  d o lask a  O d red a  g ru p a  na  K alniku je  izvr­
šila  n ek o lik o  m an jih  akcija. Tako je  noću  5/6 . III 1943. g. 
iz ru d n ik a  M ala Subotica , kod  Rasinje, rek v irira la  30 kg 
d in am ita , 250 kapsli, 200 kg k a rab ita  i ru čn u  ap o tek u , a 
izm eđ u  Č ukovca i R asin je p o ru šila  25 teleg rafsk ih  stu- 
Pova: ,I s t o  t a k o  o tc ijepljeni III bata ljon , a poslije  i II, 
izvršili su  na  p o d ru č ju  B ilogore neko liko  akcija. Pored  
ak cija  u  V. T ro jstvu  7. III i su k o b a  sa u sta šam a  u Kaš- 
ljevcu 8. III, n o ću  9/10. III izvršio je  III b a ta ljon  K alnič­
kog  NOP o d re d a  n a p ad  n a  želj. i o ru žn ičk u  stan icu  u Pi- 
to m ači. S tan ice  su  zauzete  i zapaljene, zarob ljeno  je  14 
d o m o b ra n a  i o ružn ika , a  zap lijen jeno  18 pušaka, 12 ru č ­
n ih  g ran a ta , 8 bom bi, 3 p isaće  m ašine, 1 b u re  p e tro le ja  
te  m n o g o  p isaćeg  p r ib o ra  i p a p ira  kao i vojničke o p re ­
m e. D rugi b a ta ljo n  je  12. III 1943. g. u H am povici konfis­
c irao  ro b u  i 60.000 k u n a  iz p riv a tn e  trgovine, a u  Še- 
m o v cim a  je  u n iš tio  a rh iv u  u op ć in i zaplijenivši 1 p u šku  
i 1 pišto lj. S u tra d a n  isti je  b a ta ljo n  u p o k re tu  b io  n a p a d ­
n u t u  Jav orovcu  od  u s ta ša  i d o m o b ran a  te  se povukao  u 
o b ližn ju  šu m u  nan ijevši n ep rija te lju  gub itke  od 7 m r­
tv ih  i nek o lik o  ran jen ih . U sput je  naišao  n a  dvije n e p ri­
ja te ljsk e  zasjede, je d n u  n ed alek o  od  Javorovca, a  d ru g u  
k o d  G orn jih  M osti te obadvije  razbio, zaplijenivši 1 pu- 
šk o m itra lje z  i 2 p u šk e  i zarob ivši 2 d o m o b ran a . Istog 
dana, tj. 13. III, n a p ao  je  III b a ta ljo n  K lošta r Podravski. 
Z ap a ljen a  je  želj. s tan ica, u n iš ten a  p o šta  i p re k in u te  p tt 
veze. Z ap lijen jene  su  2 puške, 2 pištolja, 2 bom be, 5 ra ­
d io  a p a ra ta  i d ru g a  vojnička i p isaća  o p rem a . Iz sk lad i­
š ta  ZEMPRA re k v iriran o  je  42 v reće  kukuruza, 55 v reća 
p šen ice  i 9 v reća  graha. D ana 14. III nep rija te lj je  nap ao  
II b a ta ljo n  k od  V. B ran jske, ali su  m u u dvije p ostav lje ­
ne  zasjede  n an ije ti gub ici te  je  odstup io , dok se su tra ­
d a n  n a v eč e r b a ta ljo n  sa Š tabom  O dreda  p reb ac io  na  
K aln ik  i o d m ah  započeo  sa akcijam a a isto  tako  i b a ta ­
ljon n a  B ilo-gori i to:
15/16. III — n a p a d n u t je kam ion  k o tu rašk e  bojne 
k o d  P rkosa. P o sad a  je  pobjegla, do k  su zap lijen jena  3 b i­
c ik la  i h ra n a  u  k am io n u  koji je  zapaljen. U isto  v rijem e 
n a  želj. p ruz i izm eđu  C vetkovca i R asinje p rep iljen o  je  6 
a k o d  S lan ja  27 te leg ra fsk ih  stupova.
16/17. III -  II b a ta ljo n  K alničkog NOP o d re d a  (bivši 
III) izvršio  je n a p a d  na  P itom aču  te  na  želj. stan ic i zapa­
lio 1 vagon sijena, 2 vagona d rv a  i 17 vagona ugljena, 
d ok  je  u ru d n ik u  S ta ra  ko lon ija  zaplijenjen  eksploziv, a 
u N ovoj ko lon iji 1 p a r  teg lećih  konja. Zatim  je  u Plač- 
k o m  ja rk u  zapalio  s to v ariš te  d rv a  i ugljena, a u  osn o v ­
noj školi u  O tro v an cu  zaplijenio  p isaći p rib o r. T ak o đ er 
je  o š te će n a  i p ru g a  izm eđu  P itom ače  i Vukosavljevice.
21. III - I I  b a ta ljo n  je izvršio u p ad  u selo Črešnjevi- 
c a . 5 e. »ugljenokop P itom ačko—Č rešnjevački«,
u n ištiv š i p o stro jen ja  i zapalivši d rv a  koja su b ila  sp re ­
m ljen a  za rudn ik .
22/23. III — I b a ta ljo n  je  razo rio  želj. p ru g u  izm eđu 
K unovca  i R asin je  u  dužin i od 50 m, p o trg ao  p tt  veze i 
n a p a o  d o m o b ran sk u  stražu  na  želj. m ostu  kod R asinje 
tak o  d a  je  p ro m e t L u d b reg  -  K oprivn ica  obustav ljen . U 
isto  v rijem e d ru g i d io  b a ta ljo n a  n ap ao  je  M artijanec  
gdje su  u op ć in i spaljen i spisi, u  pošti zap lijen jeno
86.000 k u n a  i u n iš te n  telefon, a  u m jestu  u h vaćen  u s ta ­
ški k riln ik  H aram inčić .
24. III -  II b a ta ljo n  K NOP o d re d a  un ištio  je  želj. s ta ­
n icu  S u h a  K atalena , zaro b io  6 d o m o b ran a  sa  6 pušaka, 
te re k v irirao  oko  20 m e ta ra  žita. Istog d an a  u n iš te n a  je 
želj. s tan ica  V laislav ko d  N ovigrada kao i sve p tt veze.
26/27. III — I b a ta ljo n  posjekao  je te leg rafske  žice u 
Poljancu ko d  S eln ice  u  dužin i od  1 km , a na  cesti izm e­
đu  H rasto v sk o g  i S lanja  p rep ilio  32 te leg rafska  stupa . U 
m jestu  L uka o d  b lag a jn ik a  poreskog  u red a  zap lijen jeno  
je 7.000 kuna , a o d  p o re sk o g  b lagajn ika  u B olfanu  1.000 
kuna. D rugi d io  b a ta ljo n a  n ap ao  je  želj. s tan icu  Lepavi- 
na, m in irao  p ru g u  i sk re tn ice  na  stanici, zarob io  6 d o ­
m o b ran a  te  zap lijen io  1 p u škom itra ljez  i 5 pušaka.
28/29. III -  II b a ta ljo n  je  izvršio n ap ad  na leg ionare  
na p ruzi K o p riv n ica  -  Križevci izm eđu M učne R ijeke i 
L epav ine i p re b ac io  se n a  Kalnik. N eprija te lj je  im ao  6 
m rtv ih  i 2 za ro b ljen a  leg ionara , ali je i b a ta ljo n  p re trp io  
g u b itk e  od  6 m rtv ih  i p e t ran jen ih , uslijed  in te rvencije  
nep rija te lja  i b o rb e  po  d anu . U isto  vrijem e I b a ta ljo n  je 
n ap ao  želj. s ta n ic u  C arevdar, ali zbog u tv rđ en o s ti zgra­
da u ko jim a se nalazila  posada, nije ju  usp io  zauzeti, a 
im ao je  1 m rtv o g a  i 3 ran jen a , dok su gubici neprijate lja :
1 d o m o b ra n  p o g in u o  i 2 zarob ljena. P ruga je  ra z ru še n a  i 
p o k id an e  p t t  linije.
29/30. III -  izm eđ u  P itom ače i V ukosavljevice s ru ­
šen a  su  24 a su tra d a n  jo š  31 s tu p  te  su p re k in u te  p tt 
veze.
1. I V -  iz L u d b reg a  u p ravcu  Duge R ijeke k re n u la  je 
konjička  sa tn ija  p ro tiv  p a rtizan a  ali se poslije  su k o b a  s 
p a rtizan im a  kod  m jesta  zv. »Severuša«, u kojem  je  im a­
la 1 m rtv o g  i 1 ran jenog , povukla  n a trag  u L udbreg.
5. IV -  je d a n  vod  p a rtizan a  vršio  je  rek v iriran je  s to ­
ke, rak ije  i v ina  u L u d b rešk o m  V inogradu.
6. IV -  n a  p o v ra tk u  n a  svoj sek tor, tj. B ilo-goru II 
ba ta ljo n  K NO P o d re d a  p relazeći p ru g u  kod  M. Carev- 
d a ra  zaro b io  je  2 d o m o b ra n a  sa puškam a, a su tra d an  i 2 
o ru žn ik a  ta k o đ e r  sa o ružjem , u v inograd im a kod Čepe- 
lovca.
7. IV -  II b a ta ljo n  je  n a p ao  P itom aču  u kojoj se n a la ­
zilo oko 80 u s ta ša  i d o m o b ran a . Čim je o tp o čeo  n ap ad  
neprija te lj je  n a p u s tio  m jesto. U hvaćen je  1 u sta ša  sa 
o ruž jem  do k  je  b a ta ljo n  im ao 2 ran jena. Z apaljene su 
šu m arija  i želj. stan ica .
9 /10. IV -  n a  cesti izm eđu  S lanja i Leskovca p re p i­
ljeno je  7 te leg ra fsk ih  stupova , u C vetkovcu zaplijenjen  
1 rad io  a p a ra t  n a  b a te rije  i pisaći p ribo r, a u  P rkosu  re ­
k v iriran o  12 svinja.
13. IV -  II b a ta ljo n  je  kod tu n e la  Pavlovac n ap ao  
pu tn ičk i vlak. Dio kom pozicije  je izgorio, a poginu lo  je 
7, ran jen o  2 i z a ro b ljen o  57 dom o b ran a , u sta ša  i leg iona­
ra. B a ta ljo n  je  im ao  3 ran jena.
16 i 17. IV -  u s ta šk a  b o jn a  iz Križevaca, p o jačana  sa 
jed in icam a  P oglavnikovog  tje lesnog  zdruga  (PTS) iz Za­
greba, 2 sa tn ije  k o n jice  iz L ud b reg a  i sa oko 300 N ijem a­
ca v ršila  je  akciju  na  ka ln ičk e  partizane. O dm ah n a  p o ­
če tk u  b o rb e , u p o rn o m  o b ran o m , p o v raćen e  su 2 ko n jič ­
ke sa tn ije  u  L udbreg , do k  su  se Nijem ci, koji su iz R asi­
nje pošli p re m a  Pogancu, povratili u  svoje baze. B ojna 
je  p rek o  G orn je  R ijeke i A patovca stigla u Ivanac gdje je 
u  b o rb i sa  K aln ičk im  NOP o d red o m  poginuo  ustašk i 
n a tp o ru č n ik  S tanić, 2 v o d n ik a  i 12 ustaša . Zaplijenjeno 
je 11 p ušaka , 1 p u šk o m itra ljez  i 1 au to m at. Poslije toga 
se bo jn a  p o v u k la  u K riževce. O dred  je  u ovim  b o rb a m a  
im ao 3 m rtv a  i 2 ran jen a .
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17. IV -  posječen i su  p tt  s tu p o v i izm eđu  Virja i Mol- 
vi, te  veza p rek in u ta .
19. IV -  n a p a d n u to  i u n iš ten o  želj. p ris ta ja liš te  Pla- 
všinac kod N ovigrada.
20. IV -  n a p a d n u t je  k am io n  sa vo jskom  u  Vel. Bol- 
fanu  koji je išao iz K o privn ice  u  L u dbreg , ali je  njegova 
p o sad a  n a p ad  odbila .
21. IV -  u  ru d n ik u  »Rasinja« zap lijen jen a  je izvjesna 
ko lič ina  eksploziva.
22/23. IV -  I b a ta ljo n  n a p ao  je  želj. s tan icu  V. M uč­
na, ko ja  n ije zauzeta, ali je  2. č e ta  istog  b a ta ljo n a  na  p ru ­
zi p re m a  K oprivnici z a ro b ila  100 d o m o b ra n a  R adne 
b o jne i zaplijenila  27 k a rab in a .
25. IV -  na  p u tu  S lan je  -  L eskovac d ijelovi I b a ta ljo ­
n a  n ap ali su  kam ion  PTS u  ko jem  su  b ile  4 ustaše . Ka­
m io n  je zapaljen, dvo jica  u s ta ša  su  p o g in u la  i zaplijenje­
ne su  2 p u ške  sa m un ic ijom , do k  su  o s ta la  2 usp je la  p o ­
bjeći. U isto  v rijem e u  Č ukovcu  i G lo bočecu  ub ijen  je  1 
u staša , a  dvojica zarob ljena .
25/26. IV -  I b a ta ljo n  je n a p ao  o ru žn ičk u  po sta ju  u 
Đ elekovcu te  zaplijenio  22 p uške .
Od 28. IV do 3. V -  tra ja la  je  u s ta šk a  ofenziva na  
K alnik  u  kojoj je u čes tv o v a lo  oko  2.500 ustaša , leg iona­
ra  i d o m o b ran a  i to  iz K oprivn ice , L udbrega , Križevaca, 
Novog M arofa te sa  željezn ičke p ru g e  K riževci -  K opri­
vnica. Već 28. IV o b a  b a ta ljo n a  su  n a p a la  n a ju r iš  n e p ri­
ja te ljsk u  ko lonu  ko ja  se k re ta la  iz L u d b reg a  p rem a  Du­
goj Rijeci. U žestokoj b o rb i ko ja  je  tra ja la  cijeli d an  raz­
b ijen a  je  kolona, z a ro b ljen o  10 p u šak a , 1 rad io  stanica,
25.000 m etak a  i m nogo  d ru g e  ra tn e  sp rem e. N eprijatelj 
je im ao  više m rtv ih  i ra n je n ih  do k  su  gubici O dreda  bili 
4 m rtv a  i 6 ran jen ih . Do m an jih  b o rb i je  došlo  kod V. Po- 
ganca  (29. IV), R ib n jak a  (2. V) i Duge R ijeke (3. V). U isto  
v rijem e v ršene  su  akcije  n a  n e p rija te ljsk e  veze i p ro ­
m etn ice . Tako je 29/30. IV p o ru še n o  17 s tu p o v a  kod Le- 
skovca; 1 /2 . V sru šen o  je  n a  želj. p ru z i M artijanec  -  Po- 
ljanec 29 stupova, a  n o ć  p rije  ra zo re n o  je  30 m  želj. p ru ­
ge izm eđu  Č ukovca i R asin je. N oću 29/30. IV p rebac ile  
su se 2 čete  II i 1 če ta  I b a ta ljo n a  p re k o  p ruge  Križevci 
-K o p riv n ica  na  B ilo -goru  gdje je  fo rm ira n  III bata ljon . 
K od Duge Rijeke u s ta še  su  3. V izn en ad ile  I ba ta ljo n  te  
ga jak o m  m itra ljesk o m  v a tro m  u sp je le  razb iti na  n ek o ­
liko g ru p a  uz gub itke  o d  2 m rtv a , 1 ran jen o g  i 5—6 nesta- 
lih koji su  uhvaćen i živi. J e d n a  se g ru p a  to k o m  noći p re ­
b ac ila  n a  B ilo-goru d o k  su  se o sta le  spo jile  sa o sta tk o m  
O d red a  i u p u tile  n a  Ivančicu . D ana 5. V stigli su dijelovi 
I i III b a ta ljo n a  sa B ilo-gore n a  K alnik, a  9. V vratili su se 
i d ijelovi O dreda  iz Z agorja  te  su  se 11. V u A patovcu 
spojili. U sput je III b a ta ljo n  3 /4 . V n a p a o  ru d n ik  u Javo- 
rovcu, odnijevši s ig u rn o sn e  sv je tiljke  i o sta li ru d a rsk i 
m ate rija l i alat, p re th o d n o  is tje rav ši rad n ik e  iz jam a, 
tako  d a  je rad  p o tp u n o  obu stav ljen . 7. V razb io  je sa tn i­
ju  d o m o b ran a  na  K a ln iku  a  8. V n o ć u  sukob io  se s n e ­
p rija te ljem  u G rab ičan im a  te  ga ju r iš e m  razbio, zaplije­
nivši 2 teška  m itra ljeza , 1 lak i m ino-bacač, 3 puške  i 1 
ra k e tn i pištolj, bez  v las titih  g u b itak a . Tako je i ova n e ­
p rija te ljsk a  ofenziva od  koje se m nogo  očekivalo  p ro p a ­
la, a K alnički NOP o d re d  izašavši k ao  po b jed n ik  jo š je 
od lučn ije  nastavio  sa  akcijam a.
10/11. V -  izm eđ u  S lan ja  i H rasto v sk o g  posječena  
su 42 s tu p a  i p re k in u ta  žica, a  i d už  želj. p ruge  Poljanec 
-M artijan ec  -  L u d b reg  ta k o đ e r  su posječen i telegrafsk i 
s tupov i u  dužini od  2 km , do k  je  600 m  žice odneseno .
12. V -  n a p a d n u t je  k am io n  k o tu ra šk e  bo jne blizu 
P rk o sa  iz zasjede. U bijeno je  7 d o m o b ra n a  i 1 poručn ik ,
dok  su 2 d o m o b ra n a  zaro b ljen a  a zap lijen jeno  8 p u ša k a  
i razne vojn ičke o p rem e .
13. V -  n ep rija te ljsk a  p o sad a  iz V elikog Poganca  u 
jačin i od 160 d o m o b ra n a  p o d  sta ln im  p ritisk o m  p a r tiz a ­
na  n ap u stila  je  u p o riš te .
14/15. V -  n a  p u tu  S lanje -  Leskovac p o sječen o  je 
12 te leg rafsk ih  stupova .
Oko 15. V -  O d red  je u p u tio  jed a n  b a ta ljo n  u  S lavo­
n i j u  u sastav  jed in ica  IV divizije.
15. V -  n a  B ilo-gori razo ru žan a  je 1 n e p rija te ljsk a  
p a tro la  od 6 o ru žn ik a , te  zap lijen jeno  6 p u ša k a  i 7 bom -
15/16. V -  u  P itom ači p a rtizan i su  zap lijen ili p isaći 
p r ib o r  u o p ć in i i spalili a rh ivu , n a  želj. s tan ic i d e m o lira ­
li p tt  u ređ a je  te  rek v irira li znatne  ko lič ine  ro b e  iz u s ta ­
ških  radnji.
16. V -  u  zasjedi izm eđu  P rkosa  i R asin je  u b ije n a  su  
3 n ep rija te ljsk a  vo jn ika do k  O d red  nije im ao  gub itaka .
19. V -  izv ršena  zasjeda na  pruz i K riževci -  K o p ri­
vnica koja je  b ila  n am ijen jen a  o k lo p n o m  vlaku, ali p o ­
što  se on n ije  pojavio, m in iran a  je pruga, z a ro b ljen a  2 
d o m o b ran a  i zap lijen jen  1 k a rab in .
22/23. V -  n a  želj. p ruz i L udbreg  -  K oprivn ica , k od  
Ćukovca o k lo p n i v lak na išao  na  m inu. U n išten a  su  2 va­
gona  isp red  lokom otive, d ok  se vlak v ra tio  u  K o p riv n i­
cu, a p ru g a  je  p o p rav ljen a  poslije  4 sata.
24. V — b lin d ira n i v lak n ed alek o  od  V elike M učne 
na le tio  na  m in u . U n iš te n je  1 b lin d iran i vagon  i 1 sa  p ije­
skom  isp red  vlaka, a p ro m e t je b io  p re k in u t cijeli dan .
28. V -  izvršen  je  n a p ad  na  H lebine.
31. V -  F in g iran  je n a p ad  na L udbreg , uz  u p o tre b u  
m in o b acača  (kojim  je  p o g o đ en a  e le k trič n a  c en tra la ), sa  
ciljem  da se n am am i o k lopn i vlak te  eksp lozijom  m ine  
na  pruzi i zasjedom  uništi, no  on  nije h tio  doći u  p o m o ć  
L udbregu.
2. VI -  u  V elikom  B ukovcu  iz m lin a  je  zap lijen jeno  
70 m eta ra  b ra šn a  i pšenice .
2/3. VI -  ra zo re n a  je  p ru g a  izm eđu  L epav ine  i C a­
rev d ara  te  n a p a d n u ta  p o sad a  na  pruz i o d  20 leg io n a ra  u 
Donjari. N ep rija te lj je  im ao  2 m rtv a  5 ra n je n ih  i 5 za ro ­
bljenih . Z ap lijen jen  je  1 tešk i m itraljez, 1 p u šk o m itra -  
Ijez, 10 p u ša k a  i 4.000 m etaka. O d red  je  im ao  1 m rtv o g  i 
2 ranjena.
6. VI -  m in ira n a  je željeznička p ru g a  L u d b reg  -  K o­
privn ica  izm eđ u  C ukovca i Rasinje, a  p o  noći i p ru g a  
Križevci — K o p riv n ica  izm eđu  Sokolovca i M učne  R ije­
ke.
9. VI -  o p k o ljen o  je m jesto  V. B olfan  i tak o  sp rije ­
čen  svaki p ro m e t izm eđu  L u d b reg a  i K oprivn ice . Posli­
je in te rv en c ije  veće g ru p e  u s ta ša  i »žestokog okršaja« , 
partizan i su  se povuk li p re m a  Segovini.
10. VI -  O d re d  je  n ap ao  o ru žn ičk u  p o sta ju  R asin ja  
kojoj je iz L u d b reg a  i K oprivn ice  u p u ć e n a  p o m o ć  od  
oko 500 d o m o b ra n a  i u s ta ša  i koja je sa č ek a n a  ko d  Su- 
b o tice  i Č ukovca. Poslije žestok ih  b o rb i u  k o jim a su  p o ­
g inu la  2 u s ta še  i 1 zastavnik, a  4 o ru ž n ik a  ran jena, 
O d red  koji je  im ao  2 m rtv a  i 7 ra n je n ih  se povukao , ali 
su se i o ružn ic i iz R asin je m orali povući u  K oprivn icu . U 
isto  v rijem e m in ira n a  je  p ru g a  na  n ek o lik o  m jes ta  i p o ­
k id an e  su  p t t  veze. N ap ad n u t je p o šta n sk i u re d  u N o­
v igradu  P od rav sk o m , a 18. VI o p e t su  p a rtiza n i došli u 
m jesto.
10/11. VI -  p o ru še n a  je p ru g a  n a  4 m je s ta  izm eđu  
Pitom ače i V ukosavljevice.
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w a r o d n e ^ v o j s k e , n e g o  je  p r e k o  s v o j i h  a g e n a t a  r a d i o  n a  t o m e , . d a  h r v a t s k i  n a r ^ d "  
o s t a n e ,  s - t o . - d a l j e  od n a r o d n o —o s l o b o d i l a č k e  b o r b e ,  a p r e m a  to m e  i  d a l j e  od 
i  s l o b o d e ,  m ak a r ,  j e  zn ao  z a - s v e  one  p a t n j e  * k o j e  d a n o m ic e  p o d n o s i  n a š  n a r o d .  ' 
un  n i j e  p o z v a o  - n a s - . n a r o d 1 n a  o r u ž a n u  b o r b u  p r o t i v  o k u p a t o r a  i  n j e g o v i h  s l u g u , .  . 
k ao  s t o vj e _ t o  u č i n i l a  j u n a č k a  K o m u n i s t i č k a  P a r t i j a .
• S u t ^ o  j e  z a  c i j e l o  v r i j e m e  n a r o d n e  b o r b e ,  a d a n a s  d i ž e  s v o j  glr*s -k°o 
m r tv a c  i z  g r o b a .  To n i j e  v i š e :  g l a s  p o š t e n a  č o v j e k ' .  To ,ie K l a s  i z d a . i i c e  i  r n -  
p r i j a t e l j a  n a š e g a T ä^ rö d ä^   : --------  '
■ _ _ o _ £ _ a _ s _ n _ o _ s _ t _ _ k _ o _ j i_a__P . _ r _ i _ 4 _ e _ t _ i __n  a  š  e m
Vl _ ü _ ?  o d. u l N a p r  e .'d  u ' b o r  b u  z a  m i r  - i  s  l p  b o đ u  I
Da b i  s p a s i o  p r o p a l o g  g o s p o d a r a  H i t l e r a ,  k r v a v i  p a s  P a v e l i ć  sp re m a  
n ov u  p l j a č k u  i  m o b i l i z a c i j u  p o s l j e d n j i h  s i n o v a  n a š e g a  n a r o d a .
Ne da jm o  d a  b r a ć a  n^.š-i i  d j e c a  n a š a  i  c i j e l i  n a š  n a r o d  i z g i n e  z a  t u -
P r o t i v  v l a s t i t o g  i n t e r e s a .  Na o r u ž j e ? ,u r e d o v e  N a ro d n e  V o jsk e  ! Z a j e d -  ’ 
n icK ira  s i l a m a _i  z a j e d n i č k o m  borbom  s a č u v a t  cemo l a k š e  s v o j e  ž i v o t e , - j e r  ćemo 
p r i j e  u n i š t i t i  n e p r i j a t e l j a  n a š i h  n a r o d a  i  d o č e k a t i  r a n i j e  d a n  s lo b o d e ,  i  m i r a !
O e t n i c k e  b a n d e  p a l e  već d a n a s  po n a š im  s e l i m a  i  k o l j u  n a š  h r v a t s k i  n a — 
r o d .  i e ^ b a n d e , pod v o d s tvom D r a ž e  M i h a i l o v i c a  s p r e m a j u  .se  d a  u. č a s i i  s lo m a  f a — 
s i s t a ,  i z v r š e  m asovno  k l a n j e  n a š e g ' : ' n a r o d a  i  d a  .se n a d  nam a o s v e t e  z a  s v a  o n a  
z v j e r s t v a  i . b e z a k o n j a , k o j a  su  u s t a š k i  p s i  i z v r š i l i  n a d  -nodužnim s r p s k im  n a ­
rodom .  Tko b r a n i  d a n a s ,  h r v a t s k a  s a l a ,  od k r v o ž e d n i h  č e t n i č k i h  b a n d i  ? Samo p a r ­
t i z a n i  i  N a r o d n a  V o j s k a .  Tko c e  s u t r a  b r a n i t i  n a š a  s e l a  od t i h  i s t i h  b a n d i t a ?
1 o p e t  samo H a r o d n a . V o j s k a .  I  s t o  će  n a s  H r v a t a  b i t i  v i š e  pod  o r u ž j e m ,  t o  ć e ­
mo l a k š e  i  u s p j e š n i j e  o b r a n i t i  n a š  n a r o d  od t i h  k r v o ž e d n i h  p a s a ,
i i Z a to  n a  o r u ž j e  i  u  h e p o š t e d n u  b o r b u  p r o t i v  s v i j u  i z d a j i c a ! '  U z a j e d n i č ­
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2 »PODRAVSKI ZBORNIK«
15. VI -  n e p rija te lj je  s jak im  snagam a i iznenadn im  
n a p ad o m  razb io  II b a ta ljo n  na  Bilo-gori nanijevši m u 
gu b itk e  od  7 m rtv ih , 8 ran jen ih  i l i  izgubljenih  p a rtiza ­
n a  dok  je  sam  im ao  6 m rtv ih  i 2 teško ran jena.
20. VI -  izvršen  je  n a p ad  na  te re tn i tra n sp o rtn i vlak 
k od  želj. s tan ice  Č ukovec, ali uslijed brze  in te rvencije  
v lak je  p ro šao  n e o š teć en  u Ludbreg.
22. VI -  izvršen  je  n a p ad  n a  želj. stan ice  L epavina i 
C a rev d a r te  n a  želj. m o st kod  Segovine, koji je  oštećen .
25. VI -  izvršen  je  n a p ad  voda d o b rovo ljaca  na 
o ru žn ičk u  p o sta ju  u Rasinji, u  koju  su se o ružn ici p o v ra ­
tili 11. VI. N apad  je  usp io . Dva su oružn ika  poginula, a 
o sta li su pobjegli te  je  m jesto  oslobođeno .
26. VI -  m in ira n a  je  želj. p ru g a  izm eđu G lobočeca i 
Č ukovca.
27. VI -  n a p a d n u ta  o ružn ička  straža  u H rženici. 
S traža ri su  pobjegli, a stan ica  je  un ištena .
28/29. VI -  n a p a d n u ta  želj. straža  u Virju. Z arob lje ­
no  je  11 s tra ža ra  d o k  su dvojica pobjegla.
30. V I -  izvršen  je n a p ad  na N ovigrad Podravski.
Kraj lipn ja  -  n ep rija te lj je  poduzeo operac iju  »čiš­
ćenja« K aln ika sa  oko  3000 vojnika, p re th o d n o  b lo k ira ­
vši kom u n ik ac ije  oko K alnika. Glavni u d a r  je  išao od 
V aražd insk ih  T oplica p re m a  G ornjoj Rijeci, a zatim  Du­
goj Rijeci. M eđutim , ofenziva nije dala n ikakvih  rezu lta ­
ta, po što  se K alnički NOP o d re d  na  vrijem e p reb ac io  d i­
je lo m  u B ilo-goru, a  d ije lom  zapadno  od  kaln ičkog  m a­
siva, d ak le  izvan n ep rija te ljsk o g  obruča. Po njezinom  
p re s ta n k u  O d red  se p o v ra tio  n a  Kalnik.
Već i iz n a p rijed  n av ed en o g  n ep o tp u n o g  p reg led a  
se v idi da  je  K alnički NOP o d re d  sam o na  p o d ru č ju  Po­
d rav in e  u p rv ih  šest m jeseci 1943. g. izvršio oko 100 raz­
ličitih  akcija  nan ijevši n e p rija te lju  velike gub itke . On je 
IV diviziji d ao  oko  600 b o raca , a sam  je  26. VI 1943. g. 
b ro jio  620 b o raca . U pravo njegovo p risustvo  om ogućilo  
je  da  se n ek o lik o  s to tin a  P o d rav aca  sa đurđevačkog , ko ­
privn ičkog  i lu d b rešk o g  k o ta ra  nađe u njegovim  i sla­
vonsk im  jed in ica m a  n a ro d n o o slo b o d ilačk e  vojske i da 
se sa o ružjem  u  ruc i b o re  za oslobođen je  naše  zem lje. 
P o red  vojničke ak tiv n o sti O d red  se m o rao  b o riti i sa 
v rlo  razvijenim  n ep rija te ljsk im  obavještajn im  službam a 
na  to m  po d ru č ju . P o red  u b acivan ja  u O d red  neprija te lj 
je  i u  p o jed in im  selim a, na jčešće  u  on im a u koja najviše 
nav raća ju  p a rtizan i, ta k o đ e r  o rgan iz irao  svoje špijune, 
što  m u  je  o m ogućavalo  da  k o n tin u iran o  p ra ti njegovo 
k re tan je  i ak tivnosti. M eđutim , zahvaljujući b u d n o sti u 
sam o m  O d red u  te  pom oći te ren sk ih  rad n ik a  i n aroda, 
oni su v rlo  b rzo  o tk riv an i, su đ en i i većinom  likvid irani. 
T ako su p re m a  saču v an im  d o k u m en tim a  O dreda, od 
n jegovog d o lask a  n a  K alnik  1 9 .1 pa  do 25. V 1943. g„ od 
većeg b ro ja  u h a p še n ih  likv id iran i 44 u staše  i šp iju n a  sa 
te re n a  (ug lavnom  K alnika) i 3 šp ijuna u b a če n a  u 
O d red .20 P rem a  izvještajim a Š tab a  O d reda  te  m jere  
»koje p o d u z im am o  u č išćen ju  n aših  sela od petoko lona- 
ša i d ru g ih  razbo jn ika , nailaze  na  vidno o d o b rav an je  n a ­
roda«, u  isto  v rijem e iz po litičk ih  razloga p ris tu p ilo  se »i 
rekviziciji n jihove  im ovine i zaplijeni svega dobra« .21 
K rajem  trav n ja  1943. g. »osnovana je te re n sk a  četa  sa 
zad a tk o m  da p rik u p lja  h ran u , k o p a  zem unicu , da  čisti 
šp ijune  i da  š titi p o litičk e  rad n ik e« 22. Z ahvaljujući ova­
kvoj ak tivnosti O d re d a  te  organizaciji obav ještajne  služ­
be već 27. V 1943. g. Š tab  O d red a  m ogao je  obav ijestiti 
k o m an d a n ta  II o p e ra tiv n e  zone »da je se k to r Kalnik 
čist« od  n ep rija te lja .23 U isto  v rijem e O dred  je im ao  svo­
je  o b av ješta jne  veze go tovo  u svim  okolnim  n ep rija te lj­
sk im  g arn izo n im a  (K oprivnica, B jelovar, V araždin i 
dr.). N ep rija te lju  n isu  pom agale  ni nove  m etode, kao  na 
p r im je r  leci koji su u velikim  k o lič inam a ubacivan i na  
c ijelo  p o d ru č je  K aln ika  i Podravine, na  koje je odaziv 
b io  go tovo  n ikakav. S p o m en u t ću sam o  za ilu strac iju  le­
tak  U staškog logora  u  K oprivn ici24 ko jim  se poziva s ta ­
n o v n ištvo  K aln ika i B ilo-gore da  obavezno  prijavljuje 
k re ta n je  i po litičk i ra d  partizana, n a rav n o  uz prije tn je  
o n im a  koji to  ne  b u d u  činili, te le tak  n jem ački »Pa- 
s irseh e in « ,25 o d n o sn o  »prebjeglička legitim acija« kojim  
se pozivaju  b o rc i O d re d a  da  n ap u ste  p a rtizan e  i da  se 
jave  u  najb liži g a rn izo n  s ovim  letkom  uz garanciju  da  
im  se n iš ta  neće d o g o d iti za što  jam či n jem ački o k u p a ­
to r  i u s ta šk e  vlasti.
Svaki tre n u ta k  je  O d red  k o ristio  d a  političk i d jeluje 
m eđ u  n a ro d o m , što  je  b ilo  o težano  sta ln im  pokre tim a, 
sv ak o d n ev n im  m ijen jan jem  m jesta  boravka, b o rb am a  
sa n e p rija te ljem  koji p o re d  m anjih  n a p ad a  svakih 20-ak 
d a n a  p oduz im a  i ofenzivu  većih razm jera  s nekoliko  ti­
suća  vo jn ika iz na je litn ijih  jed in ica  uz u p o tre b u  m otori- 
zacije, ten k o v a  pa  i avijacije, p risiljavajući tako  O dred  
da n a k ra tk o  n ap u sti te re n  Kalnika. U tu  sv rhu  se ko risti 
p ro p a g an d n i m ate rija l koji je O d red  d on io  iz Slavonije, 
a poslije  o rgan izacije  A gitpropa, po če tk o m  travnja, koji 
je  is to v rem en o  i te h n ik a  OK KPH V araždin, i v lastiti 
p ro p a g an d n i m aterija l. Do po četk a  lipnja  ova teh n ik a  je 
u m n o žila  oko 21.000 p rim je rak a  različitog  p ro p a g an ­
dno g  m a te rija la  na  oko  44.000 stra n ic a  što  je  svakako 
p red stav lja lo  veliki d o p rin o s  u b o rb i p ro tiv  n ep rija te ­
lja.26 V ećinom  su to  bili leci od kojih  ću sp o m en u ti dva 
iz sv ibn ja  1943. g. i to  onaj u p u ćen  »H rvatskom  n a ro ­
du«27 toga k ra ja  a  »pro tiv  izdajničkog ra d a  pokvarenog  
v odstva  H rvatske  Seljačke S tranke« koji su  p o tp isa la  22 
b o rc a  i ru k o v o d io ca  u »ime H rvata, b o ra ca  K alničkog 
N aro d n o -o slo b o d ilačk o g  P artizanskog  O dreda« i letak  
P o d rav c im a  p o vodom  m obilizacije  koji su  naišli na  vrlo 
d o b a r  p rijem  m eđ u  stanovn ištvom . Na svom  p u tu  po 
K aln iku  i B ilo-gori O d red  je održavao  i razgovore sa se­
ljacim a, m itinge, zborove, te  sastanke  sa NOO-ima u po ­
jed in im  se lim a što  je  izazivalo o š tru  reakciju  kod n e p ri­
ja te lja . T ako je  s re d in o m  siječnja 1943. g. O d red  održao  
usp je li z b o r u  B otinovcu . O dm ah po d o lasku  O d red a  na 
K alnik  n a ro d  je  p o k azao  veći in te re s  za NOB-u što  se 
m an ifes tira lo  k roz do lazak  ljudi u  Š tab  od red a , tražen je  
u p u ta  za osn ivan je  NOO-a, sakrivan je  h ran e , te o rg an i­
zaciju  k u r irsk e  službe i seosk ih  straža. S obz irom  na  n e ­
d o s ta ta k  p o litičk ih  ra d n ik a  n a  tom  teren u , taj posao  su 
p reu ze li p o litk o m esari iz O dreda. Tako su  do 13. II 
1943. n a  K aln iku  od  s tra n e  O d red a  »osnovana dva o d ­
b o ra  AFŽ-a i dva NOO-a, u re đ e n a  je k u rirsk a  služba i 
seo sk e  straže« .29 Taj p ro c es  se nastav io  i kasnije. Tako 
npr. K om esarija t O d re d a  6. III 1943. g. izvještava k o m e­
sa ra  II o p e ra tiv n e  zone o slijedećem : »Duže prisustvo  
n aših  snaga u ro d ilo  je  o rgan iz iran jem  novih  NOO-a, 
AFZ-a, p o stav ljan jem  seo sk ih  straža, o rgan iz iran jem  do- 
sta  ob av ješta jn e  službe i općim  oživljavanjem  ta ­
m o šn jeg  sek to ra«  uz n a p o m e n u  da  su to m e  p o sebno  
p rid o n ije le  dvije č in jen ice: »pljačka P odrav ine i h a p še ­
nje se ljak a  iz se la  B otinovac« .30 U obav ještajnom  izvje­
šta ju  Š tab a  O d red a  obav ješta jn o m  oficiru  II o p era tiv n e  
zone u p u ć en o m  dva d a n a  kasnije, tj. 8. III, se k o n sta tira  
d a  u slijed  n ap rijed  n av ed en e  ak tivnosti u stašk i p o k re t 
u ovim  k ra jev im a  »danas sve više iščezava«.31 Iz n a re d ­
n ih  izvještaja  se vidi d a  n a  tom  p o d ru č ju  jača  »aktivnost 
HSS-a«, te  da  razne »vođe ove stra n k e  tje ra ju  o m lad inu
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u dom obrane«  i »vrše u p o rn u  p ro p a g an d u  pro tiv  p a r ti­
zana« i to  »naročito  u  P od rav in i u  okolici K oprivnice«.32 
No i ova ak tivnost je  u sp je šn o  suzb ijana, na ro č ito  posli­
je  le tka  po tp isan o g  od  H rv a ta  iz O d re d a  pro tiv  M ačeka 
i o sta log  reak c io n a rn o g  v o d stv a  HSS-a, koji je, p re m a  
izvještaju Š taba  O d re d a  o d  27. V 1943. u p u ćen o g  k o m e­
sa ru  II o p era tiv n e  zone, n a išao  »na vrlo  d o b a r p rijem  u 
n arodu« . U istom  izv ještaju  se nav o d i p rim je r m jesta  
S lanja »koje je od va jk ad a  b ilo  čv rsto  u p o riš te  HSS-a« a 
»postalo je  d anas isk ljučivo  naše« davši O d red u  do tad a  
10-ak partizana, i u  ko jem  » p redstavn ici bivše HSS 
o tv o ren o  daju  izjave u  k o ris t n a še  borbe« . N aravno ta ­
kvih p rim je ra  je više (Đ elekovec i dr.).
N ajznačajnije je  d a  je O d re d  s tvo rio  p red u v je te  za 
čišćenje i s tvaran je  s lo b o d n o g  te r ito r ija  na  K alniku i Bi- 
lo-gori, o d n o sn o  n a p ad im a  n a  n ep rija te ljsk e  k o m u n ik a­
cije, za njegovo što  du lje  o d ržan je . Sve je  to  om ogućilo  
svestran iji po litičk i rad , inenzivn ije  fo rm iran je  o rg an i­
zacija NOP-a i veći p riliv  b o ra c a  u d rugo j polovici 1943. 
g., što će om ogućiti s tv a ran je  U darn o g  b a ta ljo n a  i B jelo­
varskog  o d re d a  i d ru g ih  jed in ica , čem u  su pripom ogli 
događaji u  našoj zem lji i sv ije tu  u  to  vrijem e. O dred  je u  
s rp n ju  na K alniku, gdje se nalazi sam o  njegov III b a ta ­
ljon, izvršio 8 akcija  od  ko jih  3 n a  želj. p ru g u  V araždin 
-L u d b re g  -  K oprivnica , a  2 n a  p ru g u  Križevci -  K opri­
vnica. U kolovozu o d re d  je  izvršio  9 akcija, od čega 4 na 
pruzi L udbreg  -  K oprivn ica , a 3 n a  p ruz i K oprivn ica  -  
Križevci, a  lik v id irana  je  o ru ž n a  p o sta ja  u  Sokolovcu i 
zgrada  opć. u  K op riv n ičk o m  Ivancu.
Pored  akcija za u n iš ten je  i n au tra liz iran je  partizan a  
neprija te lj je  p o d u z im ao  i p o se b n e  m je re  za o tk rivan je  i 
un iš ten je  o rgan izacija  i č lan o v a  KP kao  n e p o sred n ih  o r ­
g an izato ra  i ru k o v o d ilaca  NOB-a i revolucije . Posebno  
su  u  c en tru  njegovog in te re sa  p a rtijsk e  organizacije  na 
p o d ru č ju  koprivn ičkog , lu d b re šk o g  i đ u rđ ev ačk o g  k o ­
tara . U tu  sv rhu  p o re d  svojih  d o u šn ik a  i ag en a ta  često  
se k o risti i p o jed in im  m alo d u šn ic im a  iz redova  Partije  i 
p a rtizan a  kako bi o tk r io  o rgan izac ije  i po h ap sio  n jihove 
članove. Tako je došlo  do  većih  p ro v a la  i h ap šen ja  na j­
prije  u  ožujku na  p o d ru č ju  k o p riv n ičk o g  ko tara , a  zatim  
u lipnju n a  lu d b rešk o m , te  u  s rp n ju  n a  đu rđ ev ačk o m  
k o taru . P rem a izvještaju  OK KPH B jelovar od  21. IV 
1943. g. u p u ćen o m  P o v je ren stv u  CK KPH u Z agrebu  do 
p rovale  n a  ko p riv n ičk o m  k o ta ru  je  došlo  poslije p re d a ­
je i p rovale  p a rtizan a  Iv an a  G abuda, č lan a  skojevskog 
ko tarsk o g  ru k o v o d stv a .34 U hap šen o  je oko 30 osoba, a 
n eko liko  je  usp je lo  pobjeći. M eđu  n jim a 4 su č lana  P ar­
tije  i 1 č lan  K o tarskog  k o m ite ta  KPH K oprivnica. Po red  
n jih  u h ap šen  je i veći b ro j sko jevaca  n a  to m  k o taru . Iz 
istog  izvještaja se v idi d a  je  p a la  k o ta rsk a  tehn ika , ra s­
p alo  se neko liko  p a rtijsk ih  i sko jevsk ih  organizacija  te 
NOO-a kao  i 4 o d b o ra  AFŽ-a. B rzom  in te rv en c ijo m  OK 
sp ašen a  je teh n ik a  OK i sp r ije č en a  da lja  p ro v a la  na  po ­
d ru č je  đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra . O d jed n o g  dijela  Partijaca  i 
ak tiv ista  o sn o v an a  je  u  k o p riv n ičk o m  k o ta ru  u d a rn a  
g ru p a  od  6 b o ra ca  ko ja  je  zap o čela  sa č išćen jem  sela  od 
ustaša , a  n jom e ru k o v o d i KK KPH K oprivn ica .35 U izvje­
šta ju  se navodi d a  je  o tk r iv e n a  i je d n a  če tn ičk a  o rg an i­
zacija u  K oprivn ici m e đ u  željezn ičarim a od 4 č lana 
m eđ u  ko jim a su i 2 H rvata , a  vezan i su  s M učnom  Rije­
k om  te  su  n jihova im en a  p re d a n a  Š tab u  K alničkog NOP 
o d red a . U isto  v rijem e  i u  Đ u rđ ev cu  se pojavio jed an  
četn ičk i p ro v o k a to r koji je  b ezu sp je šn o  p o kušao  p ro v o ­
c ira ti n eke  naše s im p atize re .
S d ruge  s tran e , e v id en tiran o  je  sasta jan je  p o jed in ih  
H SS-ovaca i n jihov  rad  n a  čem u  n a ro č ito  ra d i B o ž id ar 
Magovac. N eke od  ovih  sa s ta n ak a  ev id e n tira le  su  i u s ta ­
ške vlasti p o što  su  uz njihov p ris tan a k  i o d rž an i.36
K o n s ta tira  se da  je  odziv P o d rav aca  u  d o m o b ra n e  
vrlo  m alen , ali isto  tak o  vrlo  m alo  tih  b jeg u n aca  ide  i u  
p artizane. T ako su  u  zadnji m jesec  iz Đ u rđ ev ca  o tiš la  
n jih  šesto rica , dok  se o sta li sk rivaju  i bježe. U zrok sva­
kako  leži u  slab o sti p a rtijsk ih  o rganizacija .
N avodi se d a  je rad eć i na  fo rm ira n ju  d ru g o g  ra jo n a  
b jelovarskog  k o ta ra  pog inuo  F ran jo  K o k o r G rab  te  je 
na  taj ra jon  n a  rad  poslan  1 č lan  KK KPH Đ u rđ ev ac  i 1 
član  KK KPH B jelovar. U đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  isk lju če ­
n a  su  2 č lan a  Partije , o d  kojih  je 1 č lan  KK, »zbog o p o r ­
tun is tičk o g  n ek o n sp ira tiv n o g  ra d a  i ned iscip line« , dok 
k oprivn ičk i KK nije jo š u sp io  d a  se o p o rav i od  p ro v a le  
u  kojoj je izgubio  1 svog člana.
P rem a  is to m  izvještaju izv ršena  je reo rg an izac ija  
OK KPH B jelovar tak o  d a je  fo rm ira n  p len u m  od  9, b iro  
od  5 i se k re ta rija t od  3 člana. U p len u m  su  ušli p re d s ta v ­
nici KK (osim  Đ urđ ev ca  što  će u sk o ro  b iti učin jeno), 
d o tad ašn ji članovi KK i p re d stav n ica  žena; u  B iro u  su 
d o sadašn ji članovi OK, koji su ra sp o re đ e n i n a  ra d  po 
sek to rim a, a iz n jega je izab ran  se k re ta r ija t u  sastavu: 
Ivan M atačić V iktor, po litičk i sek re ta r , S tjep an  K en đ el 
Sijedi, o rg an izac ion i s e k re ta r  i A nte D obrila  Pepo, o d ­
govoran  za A gitprop. D elegat KK KPH K o p riv n ica  je  
Ivan H orvatić  Ćuk.
P rem a izvještaju OK političko  stan je  na  o k ru g u  je 
slijedeće : »Uspjeli sm o kod  m asa  ra sk r in k a ti  fašizam  i 
u staštvo  i tak o  stv o riti u v jeren je  o p o tre b i b o rb e  p ro tiv  
njega, a sad a  tre b a  te  m ase, koje su za sad a  u v id je le  p o ­
tre b u  b o rb e  d a  p o k re n em o  u  ak tiv n u  b o rb u  p ro tiv  fa­
šizm a. M anje sm o u sp je li u  ra sk rin k av a n ju  fašističk ih  
slugu če tn ik a  i izdajn ičkog vodstva  H SS koje n am  je  ov­
dje glavni takm ac« .37
U svibnju  1943. g. na  p o d ru č je  OK KPH B jelovar od 
s tran e  CK KPH u p u ć en  je G rga Jan k ez  za se k re ta ra  OK. 
Po njegovom  d o lask u  21. VI izv ršena  je  reo rg an izac ija  
OK i ra sp o d je la  rada. U OK KPH B jelovar su  ušli i bili 
sa  slijedećim  zaduženjim a: G rga Jankez, po litičk i se k re ­
tar, Ivan M atačić o rgan izac ion i se k re ta r , S tjep an  K en­
đel -  NOO, F ran jo  Zajšek -  o b av je šta jn a  slu žb a  i ra d  sa 
vojskom , Sofija Jović — SKO J, F ran jo  Ž u pančić  — u d a rn e  
g ru p e  i veze i A nte D obrila  -  A gitp rop  i teh n ik a . U svom  
izvještaju od  24. VI 1943. g. u p u ć en o m  CK KPH i Povje­
ren stv u  CK KPH u  Z agrebu  nav o d i se d a  n a  c ije lom  te r i ­
to riju  OK »nem a ni jed n o  selo o slobođeno« , tak o  d a je  
rad  č lanova Partije  i organ izac ija  NOP-a ilegalan , izuzev 
neko liko  sela oko  K aln ika (Veliki P oganac i dr.) ko ja  su 
p o lu o slo b o đ en a  i gdje je rad  p o lu leg a lan .38 Na cijelom  
p o d ru č ju  d jelu je  m ali b a ta ljo n  (oko 120 ljudi) K aln ič­
kog NOP o d red a , što  je nedovoljno , p o što  n e p rije te lj če­
sto  k rs ta ri tim  p o d ru č jem  oslan ja jući se n a  jače  po sad e  
u  K oprivnici, Đ urđevcu , K loštru , P itom ači, L udbregu , 
p osade  n a  p ruz i K riževci -  K o p riv n ica  te  u  B jelovaru . U 
B jelovar je stig lo  »oko 600 g estap o v aca  u  c ivilu  koji već 
m jesec  d a n a  k o n tro lira ju  policije  u  n ašem  okru g u , vrše 
nad zo r n a d  o p ć in am a  i cijelim  jav n im  životom « -  kaže 
se u  izvještaju. Oni »preko d o m ać ih  izdajica  i šp ijuna  
traže  p o d a tk e  o svim  p r is ta šam a  N arodno- 
oslo b o d ilačk e  b o rb e  i rad e  sp iskove  za č išćen je  se la  od 
naših  ljudi«. Već su  izvršili č išćen ja  u  Š an d ro v cu , Veli-
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kqj T rešn jev ici i T om ašu  te  su o tje ran i svi ljudi i n jihove 
fam ilije  od  kojih  je  jed a n  dio strije ljan  bez suda, a dio je 
u p u ć e n  u N jem ačku  n a  rad. Na re d u  su i d ru g a  sela.
P o red  u s ta ša  i N ijem aca p o seb n o  su ak tivn i HSS- 
ovci koji su  i n a  đ u rđ ev ačk o m  i koprivn ičkom  k o ta ru  
počeli s tv a ra ti svoje o rganizacije , Z aštitu  a i g ru p e  od  3 
-1 5  ljudi sa  ciljem  da ub ija ju  ak tiv iste  NOP-a, vrše p ljač­
ke i nasilja  u  im e p a rtizan a  i žele tim e o d v ra titi n a ro d  
od  NOV-a i NOB-a. U izvještaju su  nav ed en a  i njihova 
im ena , te k o n s ta tira n o  da  su »povezani sa u stašk im  vla­
stim a  i četn icim a«. Ovo p o tv rđ u ju  i d rug i d o k u m en ti iz 
ko jih  se  vidi d a  se u p rav o  p od  okriljem  u stašk ih  o rg an i­
zacija  o sn iva ju  na jp rije  »O dbori Bijele garde« (u K opri­
vnici u  svibnju, a u  Đ u rđevcu  u lipnju), a zatim  i jed in ice  
n a  te r e n u 39, o čem u  će kasn ije  više biti riječi.
K o n s ta tira  se da  na o k ru g u  posto ji rad  če tn ik a  koji 
su tijesno  povezan i s N ijem cim a i u stašam a, te »sa HSS, 
o d n o sn o  s n jihovom  zaštitom «. P rem a  p o d acim a  u iz­
v ješta ju  stan je  Partije, SKOJ-a, NOO-a i AFZ-a na  p o d ru ­
čju kop riv n ičk o g  i đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  b ilo  je  slijedeće: 
n a  p o d ru č ju  k o p rivn ičkog  k o ta ra  posto jao  je  KK KPH 
od  3 člana, 2 p a rtijsk e  jed in ice  od  7 č lanova i 3 k a n d id a ­
ta; 6 seo sk ih  NOO-a sa 24 č lana; ko tarsk i o d b o r  AFŽ-a 
od  3 člana, 5 seosk ih  sa  25 č lanova, dok  za SK OJ nisu  
n av ed e n i p odaci izuzev da  ne  posto ji k o ta rsk o  skojev- 
sko ruk o v o d stv o . Na p o d ru č ju  đ u rđ ev ačk o g  k o ta ra  p o ­
sto jao  je  KK KPH o d  2 č lan a  (pošto  je jed a n  ub ijen  »od 
bande«), 4 p a rtijsk e  jed in ice  sa  14 č lanova i 6 k and ida ta , 
k o ta rsk o  ruk o v o d stv o  SKOJ-a (bez p o d a tak a  o b ro ju  
ak tiv a  i č lanova), 9 seosk ih  NOO-a sa 39 članova, te 5 
seo sk ih  o d b o ra  AFŽ-a sa 19 članova.
Iz izvještaja se vidi d a je  27. V 1943. g. od ržan o  savje­
to v an je  SKOJ-a za b jelovarsk i o k ru g  te  da  je  su tra d an  
k o n s titu ira n  OK SKOJ-a n a  čelu  sa  Sofijom  Jović, kao 
se k re ta ro m , te d o n esen  p lan  b u d u ć ih  zadataka .40
U to k u  srp n ja  i kolovoza zn a tn o  se izm ijenila po li­
tičk a  s ituac ija  na  p o d ru č ju  b jelovarskog  okruga, iako je  
u  s rp n ju  b jesn ila  reak c ija  i n ep rija te lj p ro šao  »kroz sva 
n a ša  se la  i šum e«. Prolaz X II divizije NOV iz Slavonije 
p re k o  B ilo-gore n a  K alnik p o če tk o m  srp n ja  i n jen  po ­
v ra ta k  k ra jem  srpn ja , iako je  »sam o prošla«, im ao  je  ve­
liki po litičk i u tjecaj. N arod  je  v idio p a rtizane  u velikom  
b ro ju , za koje je  n ep rija te lj tv rd io  i n a  lecim a b acan im  iz 
av io n a  p isao  da  su u n išten i, što  je  sam o po  seb i im alo  
velik i značaj. O kružni k o m ite t KPH B jelovar o d ržao  je
6. VII 1943. g. p a rtijsk o  sav jetovanje  na kojem  su p risu ­
stv ovala  34 č lana  Partije  iz sva 4 k o tara , p red stav n ic i 
OK SKOJ-a i u d a rn ih  g ru p a .41 Savjetovanje je  po ocjeni 
OK »odlično uspjelo«, a poslije  n jega od ržan i su sa s tan ­
ci sa svim  k o ta rsk im  k o m ite tim a  n a  kojim a je  »ukratko  
rez im iran o  sav jetovanje  i d a te  u p u te  za rad  kom iteta« . 
Dva d a n a  poslije, 8. VII, p o g inuo  je  Ivan B reko, se k re ta r  
KK KPH Đ urđ ev ac  u Prugovcu. K ako je  u  lipn ju  pogi­
n u o  1 č lan  KK, to  je  on  o stao  sam o  sa jed n im  članom , 
no  OK je  u b rzo  k o m ite t p o p u n io  sa tri n ova  č lana  tako  
d a  je  p o če tk o m  kolovoza 1943. g. im ao 4 člana. U isto  
v rijem e  u h a p še n a  su  na  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  2 č lana 
P artije , ob ad v o jica  se k re ta ri p a rtijsk ih  ćelija, a uslijed  
n jihovog  d o b ro g  držanja, n ije došlo  do provale . Tako je 
b ro j p a rtijsk ih  o rgan izacija  n a  to m e  k o ta ru  o stao  isti, tj.
4 sa  15 članova, ali bez k an d id a ta . T ada je p re m a  izvje­
šta ju  OK KPH od  10. VIII 1943. g. p osto jao  KK SKOJ-a 
Đ u rđ ev ac  od  2 člana, 2 sko jevske g ru p e  sa  7 č lanova 
SKOJ-a i 4 o d b o ra  USAOH-a sa 25 č lanova te  16 seosk ih
NOO-a sa  61 č lanom , ali se ne spom in je  k o tarsk i NOO, 
koji je  v je ro ja tn o  o sn o v an  u kolovozu.
N a p o d ru č ju  kop riv n ičk o g  k o ta ra  stan je  p a rtijsk ih  
o rgan izac ija  je  10. VIII 1943. g. osta lo  n ep ro m ijen jen o  tj. 
2 ćelije sa  7 č lan o v a  i 3 k a n d id a ta  te  KK KPH od 3 člana. 
Š to se tiče  SKOJ-a, kaže se d a je  KK SKOJ-a u osnivanju , 
a na  k o ta ru  d a  posto je  3 skojevske g ru p e  sa 10 č lanova  
SKOJ-a i 4 o d b o ra  USAOH-a sa 32 člana. B roj NOO-a p o ­
većao se n a  9 seo sk ih  sa  35 č lanova i K otarsk i NOO sa  7 
članova.
Iz izvještaja  se v idi d a  je  4. i 5. VII 1943. g. o d ržan a  
»konferencija  p o š te n ih  i po litičk i is tak n u tih  rodoljuba«, 
na  kojoj je  izab ran  In icijativn i ok ružn i NOO B jelovar od 
7 članova. P o če tk o m  s rp n ja  osnovan  je  i In icijativni 
o k ružn i o d b o r  AFŽ-a B jelovar od  3 d rugarice, do k  na 
o k ru g u  posto ji sam o  K otarsk i o d b o r  AFŽ-a K oprivnica. 
Od k o ta rsk ih  NOO-a, p o re d  križevačkog, osnovan  je  i 
K o tarsk i NOO K o p riv n ica  od  7 o soba  u koji su ušli n a ji­
stak n u tiji H SS-ovci n a  to m e  k o taru : F ranjo  Gaži, S tje­
pan  Prvčić i T om o Čiković. P rem a sjećanjim a, ovaj na j­
viši o rg an  nove  n a ro d n e  vlasti na  koprivn ičkom  k o ta ru  
osn ovan  je  u  s rp n ju  u k lije ti Tom e Gažija iznad Boro- 
vljanja u  slijed ećem  sastavu : F ran jo  Gaži (iz H lebina), 
p red sjed n ik , S tjep an  Prvčić, po tp red sjed n ik , Josip  Bel- 
čić, ta jn ik  i č lanovi T om o Čiković, Đ uro  Savić, S tjepan  
Pavlek i D ušan  Jovičić.43 Za ovakvu p reo rijen tac iju  na  
k o p riv n ičk o m  k o ta ru  u  k o ris t NOP-a vodstva  HSS-a te 
h rv a tsk o g  i s rp sk o g  stanovn ištva , u tjecali su po m išlje­
nju O k ružnog  k o m ite ta , događaji u  svijetu  (pad M usoli- 
nija i događaji u  Italiji t e  ofenziva C rvene arm ije) kao i 
događaji u zem lji (pob jede  NOV, fo rm iran je  ZA- 
VNOH-a, p rije laz  M agovca, Lakuša, N azora i dr. NOB- 
i).44 D ana 20. VII 1943. g. od ržan o  je na  p o d ru č ju  čaz- 
m an sk o g  OK p a rtijsk o  savjetovanje  p red stav n ik a  OK 
KPH B jelovar i Č azm a o ra d u  HSS-a i b o rb i p ro tiv  n je­
ga. O to m  sav jeto v an ju  i zak ljučcim a donije tim  na  n je­
m u o k ru žn i k o m ite ti su  k ra jem  srp n ja  p u tem  p ism a 
obavijestili sve p a rtijsk e  organizacije  na  svojim  okruzi- 
ma, koje je  svak ak o  p om oglo  o rgan izacijam a i č lanovi­
m a u ra d u  n a  te re n u .45 Is to  tako  se vidi d a je  11. ko lovo­
za 1943. g. o sn o v an a  je d n a  u d a rn a  g ru p a  na k o p riv n ič ­
kom  k o ta ru  a dvije n a  đ u rđ ev ačk o m  od cen tra ln e  u d a r ­
ne g ru p e  O K 46 Ova c e n tra ln a  g ru p a  izm eđu  osta lih  ak ­
cija izvršila  je  akciju  n a  P itom aču  (u su rad n ji sa  1 vo­
dom  B ilogorskog  NOP o d red a) i akciju  na  Virje u  kojoj 
je  zaro b ila  32 d o m o b ran a , 1 sa tn ik a  i 1 n a red n ik a  od  ko ­
jih  su  p o sljed n ja  dvojica  i 18 d o m o b ran a  osta li u  p a r ti­
zanim a, te  p o p a lila  m nogo  d re šev a  i zaplijenila  oko 100 
m e ta ra  pšen ice . G ru p e  su  u re đ en e  vojnički i v rlo  brzo 
bi se m ogle  poveća ti, ali n ed o sta je  oružje. C esto se n a ­
rod  p rik lju č iv ao  ov im  g ru p a m a  u  akcijam a, tako  uz đ u r­
đevačku  u d a rn u  g ru p u  u akcijam a učestvu je  jojš oko  30 
ljudi.47
V eliku p o m o ć  p a rtijsk o m  ra d u  na te re n u  p ru žao  je 
A gitprop OK KPH B jelovar koji je  p rem a  izvještaju  OK 
od 10. V III 1943. g. izdao Izjavu o ciljevim a naše  b o rb e  
od ZAVNOH-a i G.Š.H u  15.000 p rim jeraka , letak  o žetvi 
u 10.000 p rim je rak a , le tak  om lad in i u 2.000 p rim jeraka , 
dok se p r ip re m a  izdavanje  R ezolucije i P rog lasa  ZA- 
VNOH-a u  10.000 p r im je ra k a  te  »Vjesnik« br. 9.48
N aro d n o o slo b o d ila čk i p o k re t na  lu d b rešk o m  ko ta ­
ru  u p rvo j po lov ic i 1943. g. razvijao se po d  organ izac i­
jom  OK KPH V aražd in  s jed n e  i ak tivnosti K alničkog 
NOP o d re d a  s d ru g e  s tran e . U pravo na p o d ru č ju  tog  ko­
ta ra  nalazile  su  se g lavne baze OK, a i K alničkog NOP
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od red a . N eo p h o d n o  je  n a p o m e n u ti d a  je  ra tn o  p o d ru ­
čje ovoga k o ta ra  b ilo  n e š to  veće nego  što  je  d an ašn ja  
općina, p o što  su m u  na  K aln iku  b ili p rik lju čen i dijelovi 
koprivničkog, k riževačkog  i no v o m aro fsk o g  ko tara . 
O no se dijelilo  n a  d va  d ije la  i to  tzv. »G ornji teren« , koji 
ob u h v aća  p o jed ine  d ijelove tih  tr iju  o p ć in a  n a  K alniku 
na  ko jem u  p re težn o  žive S rb i i tzv. »Donji teren«  koji 
ob u h v aća  osta li d io  lu d b rešk o g  k o ta ra  i gdje žive isk lju ­
čivo H rvati. Na to m  p o d ru č ju  već o d  veljače 1943. g. 
NOO-e, o d b o re  AFŽ-a i o m lad ine, p o re d  OK KPH V araž­
din, o d n o sn o  KK KPH L udbreg , o sn iva  i K alnički NOP 
odred . Za sad a  ne ra sp o lažem o  sa  p o d ac im a  ko liko  je 
na  to m  p o d ru č ju  b ilo  organ izac ija  KP i č lanova  Partije, 
o d n o sn o  organ izac ija  NOP-a i n jihov ih  članova, ali s o b ­
zirom  d a je  to  b io  na jbo lji k o ta r  n a  p o d ru č ju  OK V araž­
din, m ožem o p re tp o s ta v iti d a  ih  je  b ilo  10-ak. P o red  voj­
ne ak tivnosti na  to m  p o d ru č ju  n e p rije te lj je  ev id en tirao  
i zn a tn u  po litičku  ak tiv n o st p rek o  zap lijen jen ih  le tak a  u 
veljači i ožujku u  L u d bregu , a u  trav n ju  u širo j okolici.49 
In te re sa n ta n  je p o d a ta k  O ružn ičkog  k riln o g  zapovjed­
n ištva  V araždin  d a  su  30. IV 1943. g., iako  je  b ila  velika  
ofenziva na  K alnik, u  M artijancu  i Po ljancu  b ile  is tak n u ­
te  c rvene  zastave u  im e 1. sv ibn ja50 d o k  je  V elika župa  
B ilogora  ev id e n tira la  p ro slav u  tog  rad n ičk o g  p razn ik a  
u  Velikoj Č rešnjevici na  đ u rđ e v ač k o m  k o ta ru .51 Specifi­
čan  nač in  p ro p a g an d e  je b ilo  p isan je  p a ro la  što  su p ro ­
vodili i p a rtijsk i ak tiv isti, a  i p a rtiza n sk e  jed in ice  za v ri­
jem e  p o jed in ih  akcija, a  što  ev id e n tira ju  i u s ta šk e  vlasti. 
Tako su za v rijem e akcije  u  V elikom  B ukovcu  2. VI na 
m linu  grofa Pavla D raškovića  p a rtiz a n i isp isali slijedeće 
paro le : »Dolje k rvn ic i H itler, M usolin i i Pavelić«, »Živio 
d ru g  Tito«, »Sm rt fašizm u -  S lo b o d a  na ro d u « , »Dolje fa­
šizam  i rat«, »Živila n a ro d n a  vojska« te  na  k ra ju  »Ž. 
K.P.O. i N.O.V.«.52 N aravno  d a  se u s ta še  n isu  m ogle po ­
m iriti sa  takvim  stan jem  te  su p o d u z im ale  i od g o v ara ju ­
će m jere. E v id en tira le  su  k a d a  je  i tk o  iz kojeg m jesta  
o tišao  u  partizan e , a poslije  po jave  većeg b ro ja  p a rtij­
sk ih  i d ru g ih  le tak a  p o d u z im ali su p o jed in ačn a  i g ru p n a  
h apšen ja . Isto  tak o  su  nasto ja li u h a p s iti ili za ro b iti p o ­
ko jega p a rtizan a  za v rijem e ofenziva, što  im  je  p o n ek ad  
i uspijevalo. U svega nek o lik o  slu čajeva  pojavilo  se i p a r  
d e ze rte ra  iz p a rtizan sk ih  red o v a  koji su  pom ogli u s ta ša ­
m a  p o d acim a  da o tk riju  veze i k an ale  n a  te re n u , te o rg a ­
nizacije Partije  i SKO J-a i n jihove ak tiv is te  i tak o  n an esu  
NOP-u u veliki u d a rac . Tako 21. VI 1943. g. Ž upska  re ­
d a rs tv en a  o b last u  V aražd inu  izvještava V eliku župu  Za­
gorje da  su  20. VI 1943. g. o rg an i te  o b las ti n a  p o d ru č ju  
k o ta ra  L udbreg  o tk rili o rg an izac iju  SKO J-a, koja je  im a­
la zad a tak  o d ržavati vezu izm eđu  K aln ika  i V araždina, 
te d a  je u  vezi sa tim e  u  L u d b reg u  u h a p še n o  više o so ­
ba.53 U neko liko  izvještaja K o ta rsk e  o b las ti L u d b reg  n a ­
vode se i n e k a  im en a  u h a p še n ih  (np r. A ntun Jan to lek ) 
kao i o n ih  koji su n ap u stili  L u d b reg  i pob jeg li u  p a rtiza ­
ne (Š tefanija  M ađarić).54 O toj p ro v a li s e k re ta r  OK KPH 
V araždin  S tjepan  Ivić 24. VII 1943. g. izvje-štava-Povje- 
ren stv o  CK KPH u  Z agrebu  slijedećim  riječim a: »Prova­
la je po čela  d eze rtiran jem  jed n o g  p a rtizan a , koji se d o ­
b rovo ljno  p rijavio  u s ta šk im  v las tim a  i o d ao  kanal, k o ­
jim  je  došao  u p a rtizan e . S lab im  d ržan jem  d ru g o v a  na  
policiji, p ro v a la  se p ro š ir ila  n a  za jedn icu  br. 1 (tj. L ud­
b reg  -  Z.D.), br. 2 (V araždin  -  Z.D.) i n a  zad ru g u  (tj. P a rti­
ju  -  Z.D.). U br. 1 u h a p še n o  je  15 drugova , d ok  ih je u  
O d red  došlo  27, a  sk rivaju  se p re d  n a m a  i p re d  n e p rija ­
teljem  njih  l i .« 55 P rovala  se p ro š ir ila  i n a  p o d ru č je  KK 
KPH V araždin  te  je  tak o  u h a p še n  i 1 č lan  O kružnog  ko ­
m ite ta  (F ranjo  Culjak) p o če tk o m  srp n ja  dok  je  1 p a r tij­
ski rad n ik  OK (F erd o  M andić) p o g inuo  u b o rb i sa  žan ­
darim a. Iz istog  izvještaja  se vidi d a je  p ro va ljeno  m jesto  
gdje se nalazila teh n ik a  OK te  ju  je  tre b a lo  h itn o  sk lo n i­
ti, a kako za n ju  n ije  b ilo  u n a p rijed  p r ip rem ljen o  sk lo n i­
šte, to  je tre b a lo  v re m e n a  d a  se ono  n ap rav i i te h n ik a  
prem jesti, što  je  i uč in jeno . Sve ovo se odvijalo  u  v rije ­
m e n ep rija te ljsk e  ofenzive na  p o d ru č je  K alnika što  je  
stvaralo  i d o d a tn e  p o teškoće . Svakako su  ovom  p ro v a ­
lom  i hap šen jem  n an ije ti veliki u d a rc i partijsk im  o rg a ­
nizacijam a i NOP-u u  cjelin i na  to m e  p o d ru č ju  te  je  t r e ­
balo  i dosta  v re m e n a  d a  se one o p orave. P o red  OK KPH 
V araždin u  to m e  su  im  pom ogli i č lanovi II o p e ra tiv n e  
zone koji 27. VII 1943. g. stižu  na  K alnik, u  p rv o m  re d u  
političk i k o m e sa r  d ru g  M arko B elinić. On je  svega n e ­
koliko  d an a  poslije  d o lask a  na  K alnik  o d ržao  svjetova- 
nje svih č lanova  K aln ičkog  NOP o d red a , a  6. VIII i sav je­
tovanje OK KPH V aražd in  n a  kojem  su  bili p risu tn i svi 
č lanovi k o ta rsk ih  k o m ite ta .56 Cilj sav jetovanja  je  b io  
upoznavanje  p o litičk ih  i vo jn ih  p rilik a  na  o k ru g u  — 
kako u svojem  p ism u  CK KPH ističe M arko B elin ić  -  
što  je i usp je lo .57 Na n jem u  je  uk azan o  n a  p rav ilan  o d ­
nos p rem a  b ivšim  č lan o v im a  HSS-a, o d lu čen o  d a  se od  
vojnih  b jeg u n aca  n a  n jihovom  te re n u  osnivaju  p a r tiz a ­
n ske  jed in ice  -  u  s tv a ri jače  u d a rn e  g ru p e  »koje će im a ­
ti zada tak  d a  č is te  se la  od  šp iju n a  i u s ta šk ih  lopova, d a  
čuvaju sela o d  ž an d a ra  i u staša , režu  žicu i postav lja ju  
zasjede u s ta šk im  patro lam a« , u k azan o  je  n a  n ek e  n e ­
prav ilnosti kod  NOO-a koji t r e b a  da  b u d u  izab ran i od  
n a ro d a  n a  k o n fe ren c ijam a  i d a  d je lu ju  kao o rg an i n a ­
ro d n e  vlasti, a  SK O J i P artiju  t re b a  o č is titi od  koleblji- 
vaca i šp ijuna  k ako  ne  b i dolazilo  do p ro v a la  kao  što  je 
b io  slučaj u  lipnju . O p ćen ito  se k o n s ta tira  da  je u  lud- 
b reškom  k o ta ru  u  o d n o su  n a  va ražd in sk i »stanje n eš to  
bolje« uz n a p o m e n u  d a  će poslije  ovog sav jetovan ja  
»stvar ići bolje«.58 O s tan ju  n a  p o d ru č ju  lu d b rešk o g  k o ­
ta ra  poslije p ro v a le  u  lipn ju  i s rp n ju  govori se p o tp u n ije  
u  izvještaju OK KPH V aražd in  u p u ć en o m  P ov jerenstvu  
CK KPH u  ru jn u  1943. g.s9 U izvještaju se k o n s ta tira  da  
se vidno p o p rav lja  p o litičk o  s tan je  n a  p o d ru č ju  k o ta ra  
zahvaljujući »povoljnoj vojničkoj situaciji u  svijetu  i k od  
nas«. R ezultat to g a  je  d a  n a ro d  »sve više o d o b rav a  n a šu  
NOB-u i u  njoj su d je lu je  aktivno«. »Gornji teren«  ovog 
k o ta ra  je  m an je  više s ta ln o  p o d  k o n tro lo m  p artizan a . 
Na ovom  te re n u  se p o m alo  osjeća  četn ičk a  a k tiv n o st 
koji zajednički ra d e  sa p o jed in im  re ak c io n a rn im  p re d ­
stavn icim a HSS-a. Tu se po stav lja  i p itan je  b ra ts tv a  i je ­
d instva  tj. o d n o sa  izm eđu  S rb a  koji su  p re težn i d io  s ta ­
novništva  n a  to m  te re n u  i H rva ta, koji su većinom  d o se ­
ljeni kao »kolonisti« od  s tra n e  u sta šk ih  vlasti n a  p o sje ­
de pob ijen ih  ili ise ljen ih  Srba. No p rav iln im  rad o m , u 
prvom  re d u  č lan o v a  Partije , to  se p o stu p n o  rješavalo . 
Na tom  p o d ru č ju  je  ev id e n tira n o  5 p a rtijsk ih  o rg an iza ­
cija sa 15 č lanova  i 10 k a n d id a ta  (a p red lo žen o  je  jo š 22 
k an d id a ta  od  p a rtijsk ih  o rganizacija). U isto  v rijem e p o ­
sto jala  su  24 m jesn a  i 2 o p ć in sk a  NOO-a, 24 m jesn a  o d ­
b o ra  AFŽ-a i 2 o p ć in sk a  te  k o tarsk i o d b o r  USAOH-a, 2 
općinska  i 24 m jesn a .60 ___
Na p o d ru č ju  tzv. »Donjeg terena« , tj. p reo sta lo g  d i­
je la  lu d b rešk o g  k o ta ra  koji n ije još b io  o slobođen , p o ­
sebno  se povo ljno  p ro m ijen ila  s ituac ija  po če tk o m  ru jn a  
1943. g. U izvještaju  OK se nav o d i da  su n a  tom  p o d ru ­
čju »uspjeli d a  o rg an iz iram o  u  svim  m jestim a jav n e  
NOO-e osim  sam oga k o ta rsk o g  m jesta  u  kojem  se nalazi 
n ep rija te ljsk i jak i garnizon«, i d odaje  da  se tu  »mi da- 
n ad  slobodno  po  d a n u  k re će m o  i stv a rn o  sm o p rim a n i 
od  n a ro d a  sa ljubav lju  i veseljem «. G otovo u svim  m je-
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Ovih  d a n a  p r e d a l a  se  c i j e l o k u p n a  t a l i j a n s k a  v o j s k a  i  p o t p i s a l a  b e z u -  
s l o v n a  k a p i t u l a c i j u .  Time jü  H i t l e r  i z g u b i o ' s v o j u  d e s n u  r u k u  i  g l a v n o g  po­
m agača  J. sv im  s v o j i m  r a z b o j s t v i m a , ,
ha i s t ü ö n o m  b o j i š t u  S o v j e t i  č i s t e  s v o j u  z e m l j u  i  u n i š t a v a j u  u masama 
s v a p s k u  gam ad ,  pod s t r a h o v i t i m  u d a r c im a  n e p o b j e d i v e  C rv e n e  A r m i je ,  H i t l e r o -  
va  r a t n a  m a š in a  p r e t v o r i l a  se  u s t a r u  p o d r t i n u  i z  č i j i h  p u k o t i n a  s u k l j a  p l a ­
men n a r o d n i h  u s t a n a k a ,  a po z id o v im a  i  k r o v u  t u č e  t e š k a  r u k a  m o d n ih  s a v e z ­
n i k a .  D o š l i  s u  z a d n j i  d a n i  f a š i z m u .  N j i h o v a  j e  p r o p a s t  t u  !
Domob r a n i ,_ _ d  o č a s n i c i  i ^ č a s n l e i  h r v a t s k og d o m o b ran s t v a  ! Ne d o z v o l i t e  
da  v a s  k r v a v i  pas  p a v e i ić T  j o t P z a d n j ü  " m in u tu '  g u r n e " u  ' p r o p a s t „ Ne d o z v o l i t e  
da  H i t l e r  s a  v a š im  mesom z a č e p l j u j e  r u p e  na i s t o č n o m  b o j i š t u ,  u I t a l i j i  
G r č k o j  i l i - d r u g d j e ,  F r e k i n i t e  b r a t o u b i l a č k i  r a t !  
P r e đ i t e  r a  s t r a n u  n a ro d n e  v o j s k e  i  ne s l u š a j t e  i z d a j i c e  i z  v o d s t v a  HSS-a 
k o j i  vam g o v o r i  da  o s t a n e  e u d o m o b r a n s tv u .  Oni ae s p r e m a j u  da p re k o  v a š i h  
g l a v a  i  v a o e  k r v i  v r a t e  ponovno h r v a t s k o m  n a r o d u  s t a r o  r o p s t v o .  N a p u š t a j t e  
k a s a r n e  i  e a  o r u ž je m  i  c i j e l i m  j e d i n i c a m a  p r e l a z i t e  na s t r a n u  n a r o d n e  vo j  = 
sk e  da  se  z a j e d n i č k i  bo r im o  za š t o  s k o r i j i  m i i  i  za  l j e p š u  b u d u ć n o s t  n a š e g a  
n a r o d a  !
Ubi j a j , t e  _ sam i one k o j i  vam s p r e č a v a j u  o d l a z a k  u n a r e d n u  v o j s k u  kao 
f  4 x ? u j °  u . s o l  u I m b r io v c u  h r a b r i  d o č a s n i c i  k o n j i č k o g  s a t a  i z  s r e ­
d i š n j e  d o m o b ra n s k e  š k o l e  u V a r a ž d i n u -  p o đ i t e  pu tem  b o j n i k a  V a r đ e ,  p o r u č n i ­
ka  C ik o  j e  v i  ea^ i  m nogih  d r u g i h  k o j i  su  s v o j e  j e d i n i c e  s p o j i l i  s a  snagam a &a 
r o d n e  o j s k e  i  d a n a s  se z a j e d n i č k i  b o r e  p r o t i v  o k u p a t o r a ,  u s t a š a  i  č e t n i k a .
‘h io g e  od v a s  p r e v a r i l i  s u  da  č e t o  se  b o r i t i  za 
s l o b o d u  n r v a t 3 kog n a r o d a  i  n a t j e r a l i  j u  v a s  d a  z a j e d n o  s a  n je m a č k im  i  č e t ­
n i č k i m  bandam a k o l j e  »e h r v a t s k i  i  s rp s .- t i  n a r o d  i  p a l i t e  h r v a t s k a  i  s r p s k a  
s e l a .  Mi znamo d a  među vama ima s t o t i n e  p r i s i l n o  mot l i a i r s n i h  i  h i l j a d e  
On ih  k o j i s u  u v i d j e l i  da  Su no k r iv o m  p u t u ,
p o z iv a m o  sv e  one k o j i  s v o j o  ru k o  n i s u  o M j a l i  u n e v i n u  k r v  n a r o d a  
da se  p r i k l j u č e  J e d i n i c a m a  M ’v e ^ k e  ; r c i d u o - o s l o b o d i l a c k s  j js lc o  i  da t im e  
maiCQr ^ ^ a a r i j i  c q s  opfjpu. v o o b z ’&s p,i“o & iiKii ccloiii 3. s  / o,ioci djGconio
■/ . .^..£ruđuiisKoj " * o t i t  ■.) _ ■ ?_lpnovima HSS~a ; Č a s t  i  p o š ­
t e n j e ,  L ju d s k u  p r a v i c u  i s l o b o d u  h —  t ' - u  n o ,  n i k a d a  " " i T v a r i t l  i z d a j i c e
h r S o ? I t * Sß ^ Rob . . . ,r.-'l. i- , ^ m f e l j a ,  nogo  j e d i n o  n a o r u ž a n i
h r v a t s k a  n a r o d  u . v> ' : , i n  o ; , * -ro  !n o - o  o i o b 044.I n č  ko v o jsk e  ,
pod v o d s t ' . c m  ZAV.'j ( : . . ^ (  ^e::.o, „.tfjkog V i j e ć a  N a ro d n o g  O s lo b o -
o n j a  H r v a t s k o )  oo;: .:ou:,riog \ ;< . • : . 1 . .0 to g  p r e d s t a v n i k a  h r v a t s k o g  n a r o d a »
Mačoic ,]o i z  i   p r o g n a  ; r:J v- :.-..,,-.-,0  .- ' .■oratoru  i  a s t m a m a  u b e r b i
mnh^n n ? c ° f  “ ? v o a a  ~ v - 1 7 ¾ On j e  k r i v  «a  h i l j a d e  m r t v i h  do­
m o b ran a  i  pv,..-s i,i on ..u h r - M tv .v f i  » o ia . ,  '/.nio g a  b j e  i z d a j i c u  n a p u Š t a -
d r ^ f h 1 « L an o v i  i f j.nzc : .onor:  f ">">• a .  p r i m j e r o m  M agovoa ,  La k u ša  i
T ? o f  ^ 5^ i . 1' i!?v0 SI °  .':>i!c:.ns‘-o i  Lo-’iu rske-  o r g a n i z a c i j e  u D a l m a c i j i  „
_ -Jgujo., a t u n  putom pot>li  .-u u l ^ .  o v i  i  f u n k c i o n a r i  n o v o m aro v o k o g ,
- ° 80ii J ?  ko tc i r« ;« .  n a ä o j  o k o l i n i :  Ž i v i  p r i m j e r  dno j e  3 1  a v -  
T n L L  !."• " * '• -Tr ' a v đtiCOX> fJ 1  C i j e l a  o r g a n i z a c i j a  K3S--a k o * e » a
CJ C' S1!1 - - a na  a t r y n a  n a ro d n o -  o s l o b o d i l a č k o  b o r b e '  i  
s u d i l a  i z d a j n i č k i  z-aa toaoa.ca.. Oni s u  t o  u č i n i l i  zb o g  to g a . ,  j e r  s u  u f farod
h ? v a t a k i £  V o j s c i  n a š l i  p ra v o g  i  j e d i n o g  b o r c a  z a ' v j e k o v n e  t e ž n j o
h r v a t s k o j  s e l j a š t v u  3. c i j e j o g  h r v a t s k o g  n a ro d a- .
-i r\ v w L-§. JL-2.— ilJLr: '±A.°J.. N a s t u p i o  j e  č a s  k o n a č n o g  o s l o b o đ e n j a
o b r a č u n u  s a  sv im  no p r i j a  to*, .i ima n a ro d a , .  Č i s t i t e  g radove ,  i  s e l a  od o k u p a ­
t o r s k i  d o m ać ih  i z d a j i c a .  F o r m i r a j  t e  - 7 a r o d n o - o a l o b o d i l !n č k e  . .đ b o ro ,  s t u D a i t e  
S  f ir i r o d n o - o s l o b o d i l a ö k o  '» o jsk e .  O n e m o g u ć i te  m račn o  plamove
d e m o k r a t s k u  H r v S s k u 3 ! '  * H firydßö s v l  11 borbl1  -  ^ o f n u  i
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stim a  su  održan i m itinzi n a  k o jim a je  sud jelovalo  »cijelo 
selo, sta ro , m lado, žensko  i m uško«, te »odobravao  lini­
ju  n aše  NOB-e«. Na tim  m itin z im a  usp je lo  se » tem eljito  
ra sk rin k a ti vodstvo i izdajn ičk i ra d  HSS-a«. D ana 8. IX 
o d ržan a  je šira  k o n fe re n c ija  sa v o dećim  bivšim  p re d ­
s tavn ic im a HSS-a sa  p o d ru č ja  lu d b rešk o g  k o ta ra  na  
koju su se svi pozvani odazvali. R ezu lta t te  p rve ovakve 
ko nferenc ije  je i z a jed n ičk a  rezo lucija  svih p risu tn ih  
p re d stav n ik a  HSS-a »u kojoj se o su đ u je  izdajnički rad  
vodstva  HSS-a i (donosi) jed in s tv en i p rik lju čak  njih  ka 
N.O.B. -  i«, što  je p red stav lja lo  velik i u sp jeh  NOP-a na  
to m e  području . P rem a  izvještaju  n a  to m  te re n u  nalazio 
se K o tarsk i k o m ite t KPH L u d b reg  od  5 č lanova (3 ra d ­
nika, 1 seljak i 1 o b rtn ik ), 4 p a rtijsk e  organizacije  sa 17 
č lanova  i 7 kan d id a ta , 4 o p ć in sk a  NOO-a i 40 m jesnih , te  
20 o d b o ra  AFŽ-a, do k  se za USAOH ne navode  podaci 
izuzev da  postoji K o ta rsk i o d b o r.60
Na k ra ju  se k o n s ta tira  d a  su  fo rm ira n i svi općinsk i 
NOO-i koji su b iran i »javno n a  sk u pštinam a« , i dodaje  
d a  će se tako  b ira ti i č lanovi za K o ta rsk i NOO L udbreg  
te  d a  su  NOO-i stv a rn o  »pravi p re d s tav n ik  naroda« . N a­
vodi se d a  na k o ta ru  p o sto ji 36 č lanova  Partije, ali da  
oni jo š n isu  stvarn i ru k o v o d io c i n a  k o ta ru  te  da  će se ra ­
d iti da  to  postanu , a p a rtijsk e  jed in ice  d a  se osam ostale . 
O rganizacije AFŽ-a su se z n a tn o  povećale  kao i rad  
m eđ u  ženam a, zahvalju jući isp rav n o m  p ro v o đ en ju  lin i­
je NOB-a, a isto  je  i sa  o m lad in o m , tak o  da  u zadnje v ri­
jem e  i žene i o m lad in a  u laze u  NOO-e.
Iz p riloga  izvještaju v id im o  d a  je  u  to  v rijem e na  p o ­
d ru č ju  lud b rešk o g  k o ta ra  b ilo  p re k o  2000 vojnih b jegu­
n aca  od  kojih  su u p o jed in im  m jestim a  s tv o ren e  m anje 
jed in ice  koje su čuvale  s tra žu  u  svojim  m jestim a, a is to ­
v rem en o  se sa tim  jed in ica m a  ra d ilo  i političk i. Tako su 
n a  »Donjem  teren u «  o sn o v an e  dvije čete  od kojih  1. 
č eta  im a 34 b o rca  n a o ru ža n ih  sa  8 vo jn ičk ih  i 4 lovačke 
puške, a  izvršila je  n ek o lik o  akcija, od  kojih  1 p rek o  
Drave, i 2. č e ta  od  81 b o rc a  sa  19 vo jn ičk ih  i 5 lovačkih 
pušaka, a  izvršila je  akciju  n a  p o g ran ičn u  m ađ a rsk u  
stražu  u Sv. M ariji 30/31. VIII te  dvije akcije n a  n e p rija ­
teljske te re tn e  a u te  i z a ro b ila  35 m e ta ra  žita i 1 au to  
b re sak a  i jab u k a  n a m ijen jen ih  za N jem ačku.61
I na  lu d b rešk o m  k o ta ru  su  e v id e n tira n a  n asto jan ja  
n ep rija te lja  da  zaustav i dalji razv itak  NOP-a, a izm eđu 
osta lih  ak tivnosti zab ilježeno  je  i o rg an iz iran je  tzv. »Bi­
je le  garde« od  s tra n e  re ak c io n a rn o g  d ije la  bivše HSS, 
ubacivan je  razn ih  šp iju n a  te  u p a d i n a  o slo b o đ en i te r i to ­
rij od  kojih  je n a jp oznatiji onaj o d  21. IX 1943. g. k a d a  je 
n ep rija te lj uz p om oć 1 izd a jn ik a  u p a o  u b o ln icu  u  B o ri­
ku, 13 ran jen ik a  pob io , a b o ln ičk e  o b jek te  spalio, ali s re ­
ćom , većina  ran jen ik a  i o so b lja  se koji d a n  prije  p re b a ­
cila u bo ln icu  ka ln ičkog  p o d ru č ja  br. 1. u  p red je lu  De­
bele  bukve blizu p u ta  Ivanec  -  Leskovec dok  su  se 2 
od jeljen ja  i a m b u la n ta  nalazili u  L u d b rešk o m  Ivancu.62 
O ak tivnosti i zb o ro v im a  n a  K aln iku  govori se i u  kom e- 
sa rskom  izvještaju Š ta b a  II o p e ra tiv n e  zone po litkom e- 
sa ru  G lavnog š tab a  NOV i PO H rv a tsk e  od  2. IX 1943. g.
P roglas Štaba K a ln ič k o g  NO P od red a  p o v o d o m  
pada Italije  u p u ćen  » d o m o b ra n im a , d o č a sn ic im a  i 
ča sn ic im a  hrvatsk og  d o m o b ra n stv a «  o d n o sn o  c ije ­
lo m  h rvatsk om  n a ro d u  sa  p o z iv o m  u n a ro d n o o slo -  
b o d ila čk u  borbu
U n jem u  se kaže da  su n a  tim  zb o ro v im a  govorili » p red ­
stavnici O.K. Partije , Vojske, N.O.O. -  a i v ijećnici ZA- 
VNOH-a.« Jed an  od  veom a u sp je šn ih  zb orova  o d ržan  je 
u  Pogancu n a  koji je  došlo  oko  600 ljudi, a d rug i, ta k o ­
đ e r  uspješan , o d ržan  je u  R ibn jaku . Na ove zborove  d o ­
šli su seljaci iz n eo slo b o đ en o g  dije la  lu d b rešk o g  i k o p ri­
vničkog k o ta ra  te  30 ra d n ik a  iz V araždina, tak o  d a  oslo ­
b o đ en i c e n ta r  posta je  c e n ta r  o k u p ljan ja  c je lokupnog  
n a ro d a  na  to m e  po d ru č ju , a  seljaci sam i po č in ju  osn iv a ­
ti NOO-e kao što  je  slučaj sa  se lim a Novi B ošn jan i, Ses- 
vete, V elika B ran jsk a  i M ale Sesvete  -  kaže se u  izvješta­
ju .63 Na sk u p štin i u  V. B ukovcu  8. IX  1943. g. u čes tv o v a­
lo je oko  1.000 ljudi.64
P oseban  razvoj NOP je  o stv a rio  poslije  o slo b o đ en ja  
L udbrega  do  kojega dolazi 3. X 1943. g.65 U L u d b reg u  su 
se nalazili D ruga b o jn a  II n o vačke  p ukovn ije  o d  oko  740 
vojnika, če ta  N ijem aca od  oko  100 ljudi i 20 o ružn ika , s 
tim  d a  je je d n a  sa tn ija  n e p o sred n o  p rije  n a p a d a  n a p u ­
stila  m jesto  i o tiš la  u  V araždin. N apad  je  izvršila  17. 
u d a rn a  b rig ad a  XX VIII divizije, do k  je  b rig ad a  »B raća 
Radić« osigu ravala  p rav ac  V aražd in  -  L udbreg , 21. b r i­
gada  XXVIII divizije p re m a  K oprivnici, a K alnički 
o d re d  p rem a  K riževcim a. N eprija te lj je  p re trp io  g u b it­
ke od  oko 550 zaro b ljen ih  sa  svim  n a o ru žan jem  i ra t­
nom  sp rem om , te oko  60 m rtv ih , do k  su  se sam o  m anje  
g ru p e  p ro b ile  p re m a  V aražd inu . Za v rijem e ove b o rb e  
B rigada  »B raća Radić« vod ila  je  k rvavu  b o rb u  sa u s ta ­
šam a i N ijem cim a koji su uz u p o tre b u  ten k o v a  i avijaci­
je n ap ad a li n a  položaje b rig ad e  želeći p o m o ći p o sad i u  
L udbregu, m eđ u tim  n isu  usp je li p ro b iti po ložaje b rig a ­
de ko ja  ih je  i po d  c ijenu  velik ih  g u b itak a  (63 m rtva , 20 
ran jen ih  i 10 nesta lih ) zadržala. Po ocjeni vo jn ih  povjes­
n iča ra  b ila  je  to  b itk a  za P o d rav in u  ko ja  je  dobivena. 
T im e je  p o d ru č je  lu d b rešk o g  k o tara , izuzevši je d a n  jači 
p ro d o r  n ep rija te lja  12—14. XI, k ad a  je u šao  n a k ra tk o  i u  
L udbreg, do  veljače 1944. g od ine  b ilo  o slo b o đ en o  i 
p red stav lja lo  sk u p a  sa širim  o slo b o đ en im  p o d ru č jem  
K alnika i P od rav in e  jed a n  od  g lavnih  c e n ta ra  NOP-a u 
H rvatskoj. Na K aln iku  su  se ta d a  nalazili Š tab  II o p e ra ­
tivne zone NOP o d re d a  H rvatske, P o v je rens tvo  CK 
KPH za sjevernu  H rvatsku , O blasn i k o m ite t KPH za za­
g rebačku  o b las t i O kružni k o m ite t KPH V araždin . U 
b o rb i za oslo b o đ en je  L u d b reg a  u čestvovale  su  i u d a rn e  
grupe . N akon k ra tk o g  p re d a h a  poslije  b o rb e  ko d  Šem o- 
vaca b rig ad a  »B raća Radić« je  7. X u ju tro  »u p u n o m  
svom  sastavu  p ro m arš ira la  k roz  sam o  m jesto  L udbreg  
sa zastavom  i na  čelu  sa m uzikom . G rađ an i su  ih  d o ček i­
vali sa velikim  odušev ljen jem « i p o k lic im a  »Slava b rać i 
Radićim a« i »Živjela b rig ad a  B raće  Radić«.66 U L u d b re ­
gu je od m ah  u sp o s tav ljen a  K o m an d a  m jesta , a  svega 7 
d an a  poslije o slo b o đ en ja  izab ran  je  10. X 1943. g i prvi 
K otarsk i NOO L u dbreg  te  o d ržan i b ro jn i m itinzi. Poslije 
reorgan izacije  b ro j o p ć in sk ih  o d b o ra  je  o stao  isti, ali se 
b ro j seosk ih  NOO-a sm anjio. T ako su, p re m a  p o sto je ­
ćim  p odacim a, posto jali slijedeći op ć in sk i NOO-i sa 
ovim  b ro jem  m jesnih : Opć. NOO Đ u rđ  — 4 M  NOO; Opć. 
L udbreg  T rg - 4 M  NOO; Opć. M artijan ec  -1 0  M NOO; 
Opć. R asin ja -  12 M NOO; Opć. R ibn jak  -  7 M NOO i 
Opć. Veliki B ukovec -  9 M NOO. D akle svega: K o tarsk i 
NOO L udbreg, 6 o p ć in sk ih  i 46 m jesn ih  NOO-a. T ako­
đ e r  su p o sto ja la  najv iša k o ta rsk a  ru k o v o d stv a  Partije, 
SKOJ-a, AFŽ-a i o m lad ine, ali ne  ra sp o lažem o  b ro jča ­
n im  pokazate ljim a. Na ok ru žn o j kon fe ren c iji d e leg a ta  
K o tarsk ih  NOO o k ru g a  V aražd in  28. X I 1943. g. izab ran  
je  O kružni NOO V araždin, koji se p o tp u n o  k o n stitu ira o  
n a  Novu go d in u  1944.
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O rasp o lo žen ju  s tan o v n iš tv a  ovog k o ta ra  najbolje  
govori izvještaj po litičkog  k o m esara  XX VIII divizije od
1. X I 1943. g. u p u ć en  p o litičkom  k o m esaru  VI k o rp u sa  i 
II o p e ra tiv n e  zone. U n jem u  se kaže: »Inače najbolji je 
n a ro d  lu d b rešk o g  kraja. Ovdje se našu  vojsku dočekuje  
sa velik im  s im p atijam a  i taj je  k raj u svakom  pogledu  
od ličan , te  je  i u  po g led u  m obilizacije  d ao  najviše.«68
O stan ju  P artije  i organ izac ija  NOP-a na  p o d ru č ju  
đ u rđ ev ačk o g  i k o p rivn ičkog  k o ta ra  govori i izvještaj 
O kružnog  k o m ite ta  KPH B jelovar od 7. X 1943. g. u p u ­
ćen  CK KPH.69 U p reg led u  po litičk ih  p rilik a  n a  te re n u  
ova dva k o ta ra  k o n s ta tira  se d a  se neprijate lj, kao  i po je­
d in i HSS-ovci, n isu  p om irili sa gubljen jem  svojih pozici­
ja  i p ris tu p an je m  naro d a , a i većine  p re d stav n ik a  bivše 
HSS, NOP-u te  ra d e  svim  silam a d a  taj p ro ces zaustave. 
Tako to k o m  kolovoza n a jp rije  u  Đ urđevcu  a zatim  u 
P tiom ači, V irovskim  K onacim a i dr. m jestim a osnivaju  
jed in ice  »Bijele garde«, a to k o m  ru jn a  to  čine u  K opri­
vnici, te  okolin i. O kakvim  jed in icam a  je  riječ i sa k a ­
kvim  ciljem  se stvaraju , najbolje  govori izjava jed n o g  od 
č lan o v a  O d b o ra  »Bijele garde« u K oprivnici d a ta  p red  
našim  istražn im  o rg an im a  3. X II 1943. g. u  K oprivnici. 
O n u izjavi izm eđu  osta log  kaže: »Bijela G arda  je  o rg an i­
zacija za b o rb u  p ro tiv  p a rtizanstva , koja se im ala  stv o ri­
ti u slijed  o lab av ljen ih  u sta šk ih  red o v a  i a n tip a tija  n a ro ­
d a  p re m a  u staštv u . Radi toga h tje lo  se široke  n a ro d n e  
m ase, a  n a ro č ito  HSS uvući u  tu  organizaciju , kako  bi se 
n a  taj način  p o jačala  b o rb a  p ro tiv  partizana« .70 Jedan  
od  g lavn ih  in ic ija to ra  osn ivan ja  ovih jed in ica  n a  đ u rđ e ­
vačkom  k o ta ru  b io  je  veliki žu pan  Velike župe B ilogora 
V lado Sabolić  i n jem ačk a  ob av ješta jn a  služba u V irovi­
tici, a na  k o p riv n ičk o m  k o ta ru  ustašk i logorn ik  Udžbi- 
nac. No i p o re d  toga usp je li sm o u k o p rivn ičkom  i đ u r ­
đev ačk o m  k o ta ru  -  kaže se u izvještaju OK -  da  »su n a ­
ju g led n iji fu n k c io n e ri i p rvaci HSS-a kao i m ase  tih  ko- 
ta re v a  p rešli n a  s tra n u  NOB-a i to  u  koprivn ičkom  k o ta ­
ru  P rvčić i Gaži T om o iz K oprivn ice  a i Gaži iz H lebina« 
a  u  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  tzv. »M atkovci«.71 N eprija te lj 
je  jed in o  usp io  n a  kop riv n ičk o m  k o ta ru  da  stvori n e p o ­
v jeren je  izm eđu  h rv a tsk o g  i srp sk o g  stan o v n iš tv a  u 
čem u  su  m u  pom ogli »i če tn ičk i e lem en ti koji su  u svo­
jem  ra d u  ta k o đ e r  povezan i sa Udžbincem «. Kao jed n a  
od  p re v en tiv n ih  m je ra  z ab ran jen o  je stan o v n iš tv u  da 
odlazi u  n ep rija te ljsk a  u p o riš ta  i snabd ijeva  ga živežnim  
n a m irn ica m a  i h ran o m , d rv im a  i si. U tom  cilju angaži­
ra n e  su  sve an tifaš is tičk e  organ izacije  NOP-a. D ana 12. 
IX  1943. g. o d rž an a  je  O kru žn a  kon fe ren c ija  NOO za 
o k ru g  B jelovar n a  kojoj je  k o n s titu ira n  O kružn i NOO 
B jelovar n a  čelu  s p red sjed n ik o m  P etrom  F ran č in o m  iz 
Đ urđevca .72 Ukazuje se n a  p o se b a n  značaj u d a rn ih  gru- 
p a  koje su n a ras le  n a  40—100 ljudi i sada sve sk u p a  bro je  
o ko  360 ljudi sa  p o tp u n o m  o p re m o m  i nao ružan jem . Uz 
p o m o ć  n jih  o d ržan o  je  50 m itinga, fo rm iran a  3 NOO-a i 
lik v id iran o  oko 35 u s ta ša  po  selim a, a ta k o đ e r  su  o n e ­
sp o so b ljen e  za p ro m e t ces te  B jelovar -  Đ urđevac  i No­
v ig rad  -  B jelovar. O ne su  stvo rile  p o lu o slo b o đ en i te r i­
to rij »po se lim a P od rav in e  sve do  Drave i p rek o  Drave« 
i om ogućile  p o litičk o  d jelovanje  n a  tom  po d ru č ju , čišće­
n jem  sela  od  u s ta ša  i n jihovog u tjecaja  i š iren ja  p ro p a ­
g an d n o g  m ate rija la  te om ogućavan jem  političk im  ra d ­
n ic im a  u lažen je  u  se la  i n jihov  po litičk i rad . Od ovih 
g ru p a  25. IX  1943. g. o snovan  je  B jelovarski p a rtizansk i 
o d re d  od  3 b a ta ljo n a  koji je  do  k ra ja  1944. g. djelovao i 
n a  đ u rđ e v ač k o m  a d je lom ično  i kop riv n ičk o m  k o ta ru .73 
P o seb n o  je  zn ačajn a  ak tiv n o st vojske i n a ro d a  n a  ru še ­
n ju  p ru g e  K o privn ica  -  Križevci, koja je  do  tem elja  s ru ­
šena, te  p ru g e  Đ u rđ ev ac  -  K oprivnica i Đ urđevac  -  Vi­
rovitica. U to  v rijem e su  ojačali k o tarsk i k o m ite ti koji su 
reo rg an iz iran i, u  p rv o m  red u  K o tarsk i k o m ite t KPH 
K oprivn ica  koji im a 5 č lanova i to: A nte D obrila, p o liti­
čki sek re ta r , Ivan  C m rk, o rgan izacion i sek re ta r, i č lan o ­
vi F ran jo  P an d u rić , Jo s ip  Belčić i M atija Posavec.74 K o­
tarsk i k o m ite t KPH Đ urđevac  ostao  je  i dalje na  4 č lana  
na  čelu  sa D ragom  M ađerićem  kao se k re ta ro m .75 O ba 
k o ta rsk a  k o m ite ta  im a la  su svoje baze od  kojih  se baza 
KK KPH K o p riv n ica  nalazila  u Javorovcu. D ana 2. IX 
1943. g. o d ržan o  je  k o ta rsk o  p a rtijsk o  savjetovanje na  
đu rđ ev ačk o m , a  3. X i n a  koprivn ičkom  k o taru , gdje je 
p risu stv o v ao  i s e k re ta r  O blasnog k o m ite ta  KPH za za­
g reb ačk u  ob last. Kao p o m o ć  na p o d ru č ju  KK KPH Đ u r­
đevac s ta ln o  se nalazi jed a n  član OK, dok  na kop riv n i­
čki k o ta r  u p ra v o  od lazi političk i se k re ta r  OK KPH B je­
lovar G rga Jankez. Dok je  b roj partijsk ih  organ izacija  na  
đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  i b ro j č lanova ostao  gotovo isti 
kao u ko lovozu  (4 p a rtijsk e  sa 14 č lanova  i 2 kan d id a ta) 
do tle  se n a  k o p riv n ičk o m  k o ta ru  o snovala  jo š  1 p a rtij­
ska jed in ica , a b ro j č lan o v a  se povećao od  7 n a  11, tako  
da  sad a  im a 3 p a rtijsk e  jed in ice  sa 11 č lanova i 11 k a n d i­
da ta .76
U cilju što  usp ješn ijeg  ra d a  SKO J-a 22. i 23. IX 1943. 
g. o d ržan o  je  o k ru žn o  savjetovanje SKO J-a kojem  su p o ­
red  p re d s tav n ik a  OK prisustvovali i p red stav n ic i PK 
SKOJ-a i O b lasnog  k o m ite ta  SKOJ-a za zag rebačku  
ob last, n a  ko jem  su  postav ljen i k o n k re tn i zadaci p re d  
sko jevska ru k o v o d stv a  i organizacije. Iz b ro jnog  stan ja  
se vidi z n a tan  p o ra s t  organ izacija  i č lanova. Tako je 
b ro jn o  s tan je  b ilo  slijedeće: na  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  
-K K  SKOJ-a od  3 č lana, 22 o d b o ra  USAOH-a sa 205 č la ­
nova, 1 o p ć in sk i o d b o r  USAOH-a od 4 člana, od  toga 3 
sko jevske g ru p e  sa 10 članova; na  k o p rivn ičkom  k o ta ­
ru: -  KK SKOJ-a od  7 č lanova. 21 o d b o r  USAOH-a sa 131 
članom , 1 o p ć in sk i o d b o ra  USAOH-a sa 4 člana, od  toga 
6 sko jevsk ih  g ru p a  sa  28 č lanova.77
Što se tiče  NOO-a k o n sta tira n o  je, da  bi n jihov rad  
bio što  usp ješn iji, u  Izvršn i o d b o r O kružnog NOO-a B je­
lovar izab ran  je  n a  kon fe ren c iji G rga Jankez, a u  P le­
nu m  su  ušli č lanovi OK  Ivan M atačić, Sofija Jović i Ivan 
Cm rk. P rem a  sjećan jim a  po jed in ih  č lanova u Izvršni o d ­
b o r  O kružnog  NOO-a B jelovar sa te re n a  đ u rđ ev ačk o g  i 
kopriv n ičk o g  k o ta ra  izab ran i su P e ta r  F rančina, p re d ­
sjedn ik  i članovi: S tjep an  Prvčić i Tom o Gaži iz K o p ri­
vnice, K ata  Š o šta rić  iz H lebina, B olto  Pankarić  iz V irja i 
M arko M atkov iz Đ urđevca , a u  P lenum  G ranjo  Gaži i 
d r.78 Z ahvalju jući ra d u  O kružnog  NOO-a, osnovan  je  Ko­
ta rsk i NOO Đ urđevac , v jero ja tn o  20. VIII 1943, na  čelu  s 
P e tro m  F ran č in o m  k ao  p red sjed n ik o m  i B oltom  Panka- 
rićem  kao  ta jn ik o m .79 U izvještaju o b ro jn o m  stan ju  d a ti 
su po d aci o b ro ju  se la  i op ć in a  te b ro ju  NOO-a za svaki 
k o ta r  okruga . T ako je  k o ta r  Đ urđevac  im ao 42 sela i 10 
općina, a ta d a  je  p o re d  K o tarskog  NOO-a im ao  4 o p ć in ­
ska i 20 m jesn ih  sa  u k u p n o  101 članom , a k o ta r  K o p ri­
vnica  im ao  je  84 sela  i zaseoka  i 9 op ć in a  sa g radom , a 
p o re d  K o ta rsk o g  NOO-a im ao  je  jo š  3 opć in sk a  i 21 
m jesn i sa u k u p n o  83 člana. Po red  toga kaže se u izvje­
šta ju  d a  po sto je  NOO-i i u  sam im  gradov im a Đ u rđevcu  i 
K oprivnici. A u p ra v o  sa  ciljem  d a  pom ogne ovim  NOO- 
im a i n a ro d u , O k ružn i NOO B jelovar izdaje svoj list 
»N arodni Glas«, p o v re m e n o  š tam p a  letke, a fo rm irao  je  
P rop-odjel i o rg an iz irao  d ile tan tsk u  sekciju  i rec itac io n i 
zbor.80
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ŠTAB U. OPERATIYNE ZONE 
NARODNO OSLOBODILAČKE VOJSKE I 
PARTIZANSKIH ODREDA HRVATSKE 
14. studena 1943. godine
S A O P Ć E N J E
o  b o r b a m a  » a  o s l o b o t f e n l e  s t a r o g  h t v a t t k o o  
gtada Koprivnice
Dne 6. studena krenule su jedinice dvadeset i osm e Divizije N arodno  
oslobodilačke vojske i jedin ice druge Operativne Zone Narodno oslobod ilačke  
vojske i Partizanskih odreda Hrvatske prema starom hrvatskom gradu Kopriv­
nici. U gradu nalazilo se oko 1.500 domobrana, ustaša, žandara, Nijemaca, policije i ,feld- 
žandara“. Pored toga nalazio se neprijatelj u „Danici" i Čardi,--
Neprijatelj je bio utvrđen bunkerima po gradu, koji su  branili prilaz zgradama. Ulice 
su bile branjene bunkerima, a naročito su dobro bile branjene sve raskrsnice i željeznička 
stanica.
Borba je-otpočela točno u 24 sata Naši su se borci brzo prohijali u sam gradt 
Oni su bili u gradu u 1 sat, 7 studena. Nastavili su borbu i privukli se u neposrednu bli­
zinu zgrada, gdje se je neprijatelj nalazio. Borba je trajala u najvećoj žestini sve do  
19 sati 7. studena, kada je  neprijatelj biD potpuno likvidiran u Koprivnici.
Nakon što je neprijatelj bio likvidiran u Koprivnici, manjem dijelu njegovih snaga 
uspjelo ji* da se izvuče i pobjegne u zgradu tvornice .Danica“ i u Čardu. Ovdje se je 
borba tjftttšffcvila kroz cijeli dan i noć. i ovdje je neprijatelj bio likvidicpa 9. studena.
Za vrijeme borbe ustaše su pokušavali u nekoliko navrata s kontra-jurišima, ali su  
uvijek bffi Odbijeni uz teške gubitke.
U Koprivnici, čardi i .Danici* zarobljeno ie: preko 
400 domobrana (koturaSa), feld-iandara, ustaia i poli* 
caiacs. Zaplijenjeno ie: oko S00 puSaka. 18 p. mitralje­
za, 8 t. mitraljeza. 4 laka bacate mina, 3 radio stanice, 
300-000 metaka, 500 mina. 15 motocikla, 600 bicikla. 3 
kamiona. 4 sbEins sutomsobila. S00 tig eksploziva. 7 ¥8* 
gona Setera. 20 vagona papira 5 ucgona ferošcia. 3 va­
g o n a  soli. preko 300 vagona i 11 lokomotiva, jedan pan* 
cer, preko 7,000.000 Kuna i mnogo drugog raznog rat* 
nog materijala, koji se joS uvijek prebrojava.
U toku borbe za Koprivnicu neprijatelj je pokuiao  
prodrijeti prema poloiajima naših jedinica iz Varaidina 
sa 6 tenkova i vetom kolonom pjeiadije- Dolekale tu 
ga naie jedinice i potpuno ga razbile kod Ludbrega- 
Razbijeni neprijatelj povukao se u Varaidin. Neprijatelj 
je također pokuiao da ugrozi naie položaje od Krliev* 
ca. I ovdje je bio slabe srete. NaSe jedinice su ga pot* 
puno razbile i natjerale u bjeg.
S a o p ćen je  Štaba II o p e r a tiv n e  z o n e  NOV i POH o d  14. X I 1943. g o d in e  o b o rb a m a  za o s lo b o đ e n je  
K o p riv n ice
Š to  se tiče AFŽ-a, rad  njegovih  o d b o ra  je znatno  
uzn ap red o v ao . Od G lavnog o d b o ra  AFŽ-a H rvatske, 
O kružn i o d b o r  AFŽ-a B jelovar d ob io  je  kao pom oć d ru ­
g a ricu  K ru n k u  Zastavniković ko ja  se pokazala  »odluč­
nom  i aktivnom « u radu . Sada  O kružni o d b o r  broji 6 
član ica , izdaje i svoj list »Antifašistkinja« jed an p u t m je­
sečno , im a i svoj c e n ta r  od k u d a  rukovod i rad o m  na 
o k ru g u , a o sn ovana  je  i p a rtijsk a  jed in ica . Sve je  to  po ­
m og lo  da se osnuje  na  đ u rđ ev ačk o m  k o ta ru  K otarski 
o d b o r  AFŽ-a a na  kop riv n ičk o m  općinsk i te veći broj 
m je sn ih  o d b o ra  na o ba  k o tara . P rem a  b ro jn o m  stan ju  
d a to m  u  izvještaju, k o ta r  Đ urđevac  je  im ao K otarsk i o d ­
b o r  AFŽ-a od 3 članice, te  10 m jesn ih  sa 56 članica, a ko­
ta r  K oprivn ica  K otarsk i o d b o r  AFŽ-a od 5 članica, 1 o p ­
ć insk i sa  4 članice i 11 m jesn ih  sa 110 č lan ica .81
Š to  se tiče A gitpropa O kružnog  k o m ite ta  KPH Bje­
lovar, on  je  reo rg an iziran , za šefa je  postav ljen  Zvonko 
Ivanković, a za članove Pajo Teodorović, M ilan R uđica  i 
V inko M esarić, »studen t visoke k o m erc ija lne  škole, iz 
?-u0rrja ^e’. ° d  ja n u a ra  ove godine, pa rtizan  iz n a ­
ših  u d a rn ih  grupa«, koji je  p o stao  č lanom  Izvršnog o d ­
b o ra  O kružnog  NOO-a B jelovar zadužen  za rad  Prop- 
odjela . Po red  većeg b ro ja  p ro p ag an d n o g  m ate rija la  
A g itp rop  izdaje »Radio-vijesti« tri p u ta  nedje ljno . Pored  
O kružnog  A gitpropa posto ji i teh n ik a  KK KPH K opri­
v n ica  dok  je  teh n ik a  KK KPH Đ urđevac  u o rg an iz ira ­
n ju .82
P o seb n u  pom oć u rad u  O kružnim  k o m ite tim a  KPH 
i SKOJ-a B jelovar i V araždin  u posljedn ja  3 m jeseca 
1943. g. pružili su P ovjerenstvo  CK KPH za slavonsku  i 
zag reb ačk u  ob las t koje je  fo rm ira n o  12. X 1943. g. na 
K a ln iku ,83 O blasni k o m ite t KPH za zag rebačku  oblast, 
fo rm ira n  sred in o m  lis to p ad a  na  K aln iku  i O blasni ko ­
m ite t SKOJ-a za s jevernu  H rvatsku , osnovan  u srp n ju  
Jt943'. .^  a ta k o đ e r  sm ješten  je d n o  vrijem e na  Kalniku. 
Uz n jihovu  pom oć o tk lon jen i su  m nogi nedo stac i u 
ra d u  p a rtijsk ih  o rgan izacija  i o rgan izacija  SKOJ-a i 
JNOF-a.
N eob ično  značajan  događaj za dalji razvoj NOP-a u 
P o d rav in i pa  i sjeverozapadno j H rvatsko j p redstav lja lo  
je  o slo b o đ en je  K oprivn ice  7. X I 1943. g.84 Poslije o slo b o ­
đen ja  L u dbrega  3. X 1943. g. o slo b o đ en i te rito rij K alni­
k a  se p ro š ir io  gotovo od V aražd ina  pa  na  d om ak  K opri­
vnice. Kao jed a n  od  p re d u v je ta  za oslo b o đ en je  K opri­
vnice  b ilo  je  n jeno  izoliranje od  sus jed n ih  n ep rija te lj­
sk ih  g a rn izo n a  (Varaždin, Križevci B jelovar). Zato su  se, 
n e p o s re d n o  poslije  o slo b o đ en ja  L u dbrega  i okolice, 
p a rtizan sk e  jed in ice  i n a ro d  o rg an iz iran o  okom ili na  si­
s te m a tsk o  un išten je  p ru g e  K riževci -  K oprivnica, Va­
ražd in  — K oprivn ica  te K oprivn ica  — Đ urđevac, K opri­
v n ica  — B jelovar, kao  i na  u n iš ten je  cesta  i m ostova  na 
n jim a  u  istim  pravcim a. Uoči sam oga n a p ad a  n a  g rad  je ­
d a n  o d  prv ih  zad a tak a  KK KPH K oprivn ica  b io  je  da  o r­
gan iz ira  s tanovn ištvo  sela oko g ra d a  duž k o m unikac ija  
te  d a  ih  o n esp o so b e  i po m o g u ćn o sti un ište  (pruge, ce­
ste, p t t  veze), što  je  ono  u sp ješn o  i izvršilo, a  na  ovim  za­
d a c im a  sud jelovalo  je  oko 2000 žena, o m lad ine  i m u šk a ­
ra ca  k o p rivn ičkog  k o ta ra .85 U to k u  n a p ad a  treb a lo  je 
p a rtizan sk im  jed in icam a  d a ti najbo lje  k u rire  i poznava­
oce g rada, kao  i p o tre b n u  o p rem u , obav ijestiti ilegalne 
NOO-e d a  p re đ u  u legalnost i p re u zm u  vlast po se lim a i 
o p ć in am a, te  da  p o m ognu  vojnim  jed in icam a  p rem a  p o ­
treb i. U g rad u  i okolici su se nalazile  znatne  n ep rija te lj­
ske  snage  u jač in i od  oko 1.500 d o m o b ran a , ustaša , žan­
d a ra , N ijem aca, policije i »feldžandara«, d o b ro  u tv rđ e ­
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ne i n ao ru žan e . U n ap ad u , koji je  počeo 6. XI oko pola 
noći, u čestvovali su X X I b rig ad a  i K alnički NOP o d red  
dok su  XV II b rig ad a , b rig ad a  »B raća Radić«, II M osla­
vačka b rig ad a  i B jelovarsk i NOP o d red  davali o sig u ra ­
nje od  B jelovara, K riževaca, V araždina, N ovigrada i 
d ravskog  m osta . U žestokoj b o rb i već istog  d an a  nave- 
č e r  n e p rija te lj je  p o tp u n o  likv id iran  u g rad u  K oprivnici. 
Dio n jegovih  sn ag a  p ru žao  je  žestoki o tp o r  u  »Danici« i 
C ardi o d ak le  je  8. X I u 21 sat izvršio p ro d o r  u  p ravcu  
m ađ a rsk e  g ran ice  i u sp io  izvući veći d io  svojih snaga. 
N eprija te lj je  p re trp io  velike  gub itke  u ljudstvu  i m a te ­
rija lu  od  oko  250 m rtv ih  i ran jen ih  te p rek o  400 zaro ­
b ljen ih  vojnika, p re k o  600 zap lijen jen ih  pušaka, 18 te- 
šk ih  m itra ljeza , 4 laka b acača  m ina, 8 puškom itra ljeza , 3 
rad io  s tan ice  te  velike  ko lič ine  op rem e, h ran e  i novca, 
dok su  naši gub ici bili 42 ran jen a  i 17 m rtv ih  p a rtiza ­
na.86 Još u  to k u  b o rb e  B jelovarsk i NOP o d re d  oslobod io  
je N ovigrad  Po d rav sk i i po to m  dočekao  i razbio  snage 
koje su  iz B je lovara  pošle  u  pom oć n a p ad n u to m  n e p ri­
ja te lju  u  K oprivnici. II M oslavačka b rig ad a  razb ila  je  n e ­
p rija te lja  koji je  n a s tu p a o  iz K riževaca p rem a  K oprivn i­
ci, a to  je  isto  u č in ila  i b rig ad a  »B raća Radić« u žestokim  
b o rb a m a  kod  L u d b reg a  s velikom  nep rija te ljsk o m  g ru ­
pom  sa  6 ten k o v a  ko ja  je  iz V araždina pošla  u p ravcu  
K oprivnice. N ep rija te lj je  s jak im  snagam a po k u šao  još 
jed n o m  p ro d rije ti  u  p rav cu  K oprivnice 12. X I 1943. g. 
no d o sp io  je  sam o  do  L udbrega, ali je  i n jega n ak o n  dvo­
dn ev n ih  b o rb i 14. XI n ap u stio . Tim e je K oprivn ica  i veći 
dio P o d rav in e  ne  sam o  o slo b o đ en  nego i o b ra n je n  za 
duže v rijem e. B ila  je  to  do  tad a  najveća p o b jed a  NOV i 
n a ro d a  u s jev ero zap ad n o j H rvatskoj i najbo lja  čes titk a  
u čast revo lucije . U isto  v rijem e p r ip rem ao  se n a p ad  i 
na  Đ urđevac , ali s o b z iro m  d a je  nep rija te lj u šao  u V iro­
viticu to  su  tre b a le  velike  snage p re m a  tom  u p o riš tu  
tako  da  se od  toga  o d u sta lo . N eprija te lj je  sam , p o d  p r i­
tiskom  p a rtiza n sk ih  snaga  koje su već p rije  oslobod ile  
K lošta r P o d rav sk i (12. XI), P itom aču  (16. X I -  p rv i put) 
te  13/14. X II 1943. Z dalu  i Golu, povukao  iz Đ urđevca
31. X II 1943.87 č im e je  cijela  P odrav ina b ila  o slobođena, 
a K oprivn ica  p o s ta la  c e n ta r  tzv. »Podravske republike.«
Već 7. X I 1943. g. u  o slo b o đ en u  K oprivn icu  p rese lio  
se S tab  II o p e ra tiv n e  zone i su trad an  izdao »Oglas« u 
kojem  se o b av je štav a  stan o v n iš tv o  o oslo b o đ en ju  g rad a  
u ko jem  će svu c iv ilnu  v last p reuze ti G radsk i NOO b i­
ran  jav n im  g lasan jem , do k  će vojnu vlast p reu ze ti p a r ti ­
zanske jed in ice . D rugog d a n a  p rog lasom  se o b ra tio  i ile­
galni G rad sk i NOO K oprivn ica  uz po tp is svih svojih čla­
nova pozivajući stan o v n iš tv o  n a  zb o r 10. X I na  kojem  će 
se jav n im  g lasan jem  b ira ti G NOO K oprivnica. Istoga 
d an a  u  g ra d  se sm ješ ta ju  u  G upčevu ul. br. 2, KK KPH 
K oprivn ica , KK SKOJ-a i K otarsk i o d b o r AFŽ-a, a 9. XI i 
K otarsk i NOO, te  zap o č in ju  svojim  redov itim  radom .
^  ^  na  sa s â n k u  u Š tabu  28. divizije d o n ije ta  je 
o d lu k a  o o sn iv an ju  K o m an d e  m jesta  K oprivn ice  na  
čelu  sa  k o m a n d a n to m  A ntom  D obrilom , koja već 16 XI 
izdaje p rv a  tr i p ro g lasa  stan o v n iš tv u  te  p reu zim a  vojno- 
p o zad in sk u  vlast, a o rg an iz iran jem  partizan sk e  s traže  u 
g rad u  i m jesn ih  p a rtiz a n sk ih  straža  u svim  selim a k o ta ­
ra  vodi se b o rb a  p ro tiv  o s ta tak a  nep rija te ljsk ih  e lem e­
n a ta  n a  c ije lom  p o d ru č ju  k o ta ra  te se om ogućava  n o r­
m alan  ra d  n a ro d n im  vlastim a. Na zboru  10. XI p o tv r­
đ en  je  cijeli G NOO koji se stan o v n iš tv u  p red stav io  8. XI 
1943. g. jav n im  g lasan jem . D ana 10/11. XI 1943. g. razo ­
ren e  su  sk re tn ic e  i u re đ a j za o k re tan je  lokom otiva  za 
zelj. s tan ic i K oprivn ica , a tem eljito  su  razru šen i p ru g a  i 
m ostov i do  B otova. Š tab  II o p era tiv n e  zone NOV i POH
KOMANDA MJESTA U KOPRIVNICI
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Jedna o d  p ro p u sn ica  k o je  je  1943. g o d in e  izd ala  K om an d a  m jesta  u K o p r iv n ic i
izdao je 14. XI 1943. sao p ćen je  o b o rb a m a  za o s lo b o đ e ­
nje K oprivnice. P reu z im an jem  v lasti u  o slo b o đ en o j Ko­
p rivn ic i život se u b rzo  n o rm aliz irao  i do b io  svoj novi i 
p o tp u n i sadržaj.88
O oslo b o đ en ju  K o privn ice  i s tan ju  u  g rađ u  poslije 
o slo b o đ en ja  izvještava 15. X II 1943. g. O blasn i k o m ite t 
KPH za zag rebačku  o b la s t P o v jeren ištvu  CK KPH za 
Slavoniju  i zag rebačku  o b las t.89 U izvještaju  se, uz n a p o ­
m en u  d a  su  škole n astav ile  sa ra d o m  te  da  se o tv a ra  i 
šeg rtsk a  škola i da  u  g ra d u  rad i jav n a  kuh in ja , kaže slije­
deće: »Život u  g rad u  se n o rm a ln o  odvija, m esn ice  p u n e  
su m esa, a  pek are  p e k u  u  dovoljno j ko lič in i k ru h . Ovih 
d a n a  o d ržan  je i sa jam . N a sa jm u  b ila  je  veća p o n u d a  
nego potražnja , je r  je  taj k ra j v rlo  bogat. O slobođenje  
K oprivnice bio je velik i d ogađaj za taj kraj. G rađanstvo  
vrlo  je lijepo p rim ilo  n a šu  vo jsku  i b rzo  se saživilo sa 
njom e, što  je n a ro č ito  d o šlo  do izražaja  n a  zboru , gdje je 
b ira n  g radsk i NOO. N aro d  je  k licao  našo j vojsci i b rig a ­
di, ko ja  je izvršila n a p ad . O m lad in a  je  živo k licala  d ru g u  
Titu.« Dalje se kaže d a  je  u  »čitavom  k o ta ru  m obilisano  
(je) n e što  p reko  400 b o raca , o d  toga  oko  200 iz sam oga
grada«. U izvještaju govoreći o ra d u  NOO-a se kaze: »Po­
slije o slo b o đ en ja  K oprivn ice , te  ak tiv izacijom  is tak n u ­
tih  H SS-ovaca o snovan i su  NOO-i u  više pod rav sk ih  
sela. O slobođenje  K o privn ice  d o p rin ije lo  je  i tom e, da  
su  NOO-i u  p o d rav sk im  se lim a  izašli iz ilega lnosti i p o ­
sta li legalni i kao  takv i d je lu ju  u  svom  selu. Ti o d b o ri 
vodili su n a ro d  na  ru šen je  p ru g e  uoč i 7. N o v em b ra  o r ­
ganizirali sa  osta lim  o rg an izac ijam a  slan je  d a ro v a  b o r­
cim a, koji su o slobod ili K oprivnicu«.
K o m anda  m jesta  i G NOO su pom ogli K om andi 
K alničkog vojnog p o d ru č ja  d a  p r ik u p i i izvrši evakuaci­
ju ra tn o g  p lijena  i d ru g o g  m a te rija la  iz g ra d a  p re m a  p la ­
n u  u sk lad išta  na  K alniku, B ilo-gori i Slavoniji. P u n a  2 
m jeseca od  500-1000 ko la  te  n ek o lik o  tisu ća  ljudi rad ilo  
je  na  tim  poslov im a i u sp je šn o  ih  završilo. U okviru  tog 
p osla  ev ak u iran e  su  i dvije k o m p le tn e  š tam p arije  u  S la­
voniju  na Papuk  te  velika  ko lič in a  p a p ira  i osta log  p o ­
treb n o g  m ate rija la  što  je om ogućilo  tisk an je  c en tra ln ih  
partijsk ih  listova i d ru g ih  izdan ja  NOP-a to k o m  1944. i 
1945. g. Uz svoju š ta m p a riju  u  S lavoniju  je  o tišao  i Valko 
L oborec  sa ženom , sinom , k ć e rk o m  i 23 ra d n ik a  i radm -
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ce. U g rad u  je  o s ta la  š tam p arija  V. Vošickog, koja je za 
t r i  m jeseca  ra d a  tisk a la  22 različ ita  veća izdanja  u  p rek o
200.000 p rim je rak a .90
O slo b o đ en a  K oprivn ica  p o sta la  je  c e n ta r  ak tivnosti 
NOP-a, ne  sam o  n a  p o d ru č ju  k o ta ra  već cijele P odrav i­
ne, p a  i s jev ero zap ad n e  H rvatske. Z ahvaljujući po jača ­
noj ak tiv n o sti KK KPH K oprivnica, dolazi do učvršćiva­
n ja  i o sam o sta ljiv an ja  p a rtijsk ih  jedin ica, s tv a ran ja  n o ­
vih, ali i do  p ro širiv an ja  i po jačanog  ra d a  NOO-a, 
SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a. Na osnovi m em o arsk e  g rađ e  
k ra je m  1943. g.91 n a  p o d ru č ju  koprivn ičkog  k o ta ra  d je ­
lu ju  slijedeće p a rtijsk e  organ izac ije: KK KPH K opri­
vnica, O pćinsk i k o m ite ti KPH Veliki Poganac, P lavšinac 
i M ala M učna, te p a rtijsk e  jed in ice  B orovljani, Botovo, 
B regi, Drnje, Delovi, D onja Velika, Đ elekovec, Jav o ro ­
vac Jeduševac , K oprivnica, K utnjak, K u zm in ec- 
K oled inec, M ala M učna, P e teran ec , Rasinja, R ibnjak, Si- 
getec, Sokolovac, Veliki B otinovac, Veliki Poganac i 
V laislav sa p re k o  70 č lanova. S k o jev sk e  organ izac ije :  
KK SKOJ-a K oprivn ica , O pćinski k o m ite t SKOJ-a R asi­
n ja te  skojevske organizacije: K oprivn ica  I i II, Đ eleko­
vec, M iklinovec, L. Ivanac, V. Poganac, H lebine, Plavši­
nac, Vlaislav, B orovljan i, K. Rijeka, Peteranec , Botovo, 
Vel Otok, S rd inac, Javorovac, Vel. B otinovac, Sir. Selo 
Im b rio v ec  i K u zm in ec-K o led in ec  sa p rek o  100 č lanova 
SKOJ-a. Za o d b o re  USAOH-a n e m a  b ro jčan ih  p o k aza te ­
lja, ali se zas ig u rn o  zna da  je i n jihov broj poslije  o slo b o ­
đ e n ja  K oprivn ice  zn a tn o  p o ra s tao  te da  je  oko 15 XI 
1943. o snovan  i G radsk i o d b o r  USAOH-a K oprivn ica  na  
celu  sa  B ran k o m  Jam b reš ićem  kao p red sjed n ik o m  te  
M aricom  H ašk i i K aticom  Gaži kao  članovim a. N arod- 
n o o s lo b o d ila č k i  od b o ri: K otarsk i NOO K oprivnica, 
G rad sk i NOO K o p riv n ica  te  O pćinski NOO-i D rnje Đe­
lekovec, Jagn jedovac, M ala M učna, Plavšinac, N ovigrad 
Podravsk i, Sokolovac, Veliki Poganac, H leb ine  i R asinja 
( jedno  v rijem e su  bili i Opć. NOO-i jo š u  B reg im a i Sige- 
cu), te  68 m jesn ih  NOO-a od  u k u p n o  84 m jesta  na  k o ta ­
ru- Za slijedeće  M NOO-e im am o m em o arsk e  podatke : 
B ačkovica, B otovo, B orovljani, Bregi, B rđan i, Cvetko- 
vec, Delovi, Dom aji, D onja Velika, Donji M aslarac, D r­
nje, D uga R ijeka, Đ elekovec, G abajeva G reda, Glogovac, 
G orn ja  Velika, G rbaševac, G rdak, H erešm , H leb ine  Hu- 
dov ljam  Im briovec, I. B otinovec, Jagnjedovac, Jav o ro ­
vac Jeduševac , K unovec  Breg, K utnjak, K u zm in ec- 
K oled inec, Ladislav, Lud. Ivanac, Lukovec, M ala Muč- 
na, M ala B ran jska, M ali G rab ičan i, Mali O tok, P e te ra ­
nec, Peščenik , P lavšinac, N ovigrad Podravski, P rnjavor, 
R asin ja, R asinjica, R ibnjak, Segovina, Selnica, Sigetecl 
Sokolovac, S u b o tica -K u n o v ec , Š iroko Selo, Torčec, Vel. 
B ran jska, Vel. B otinovac, Vel. M učna, Veliki Poganac i 
V laislav -  sa  u k u p n o  p rek o  250 članova.
O dbori a n tifa š is t ič k o g  fronta  žena: K otarsk i o d ­
b o r AFZ-a K oprivn ica , O pćinski o d b o r  AFŽ-a Veliki Po­
ganac, G radsk i o d b o r  AFŽ-a K oprivnica, te  M jesni o d ­
bo ri AFZ-a B orov ljan i, Botovo, Bregi, Delovi, D onja Ve­
lika, D rnje, Đ elekovec, H leb ine, Javorovac, Jeduševac  
L epavina, Lud. Ivanac, M ala B ranjska, M iličani, P e te ra ­
nec, Plavšinac, Sokolovac, S rd inac, Š iroko Selo, T orčec 
. Poganac, Vel. M učna, Vel. B otinovac, Vlaislav, Rasi- 
nja, C vetkovec, Segovina, K utnjak, K u zm in ec- 
K oled inec, G rb ašev ac  i Lukovec -  sa u k u p n o  p rek o  170 
č lanova.
U isto  v rijem e sa  o slo b ađ an jem  đu rđ ev ačk e  općine, 
do  ko jeg  dolazi k ra jem  1943. g., znatno  se razvio NOP i 
n a  to m  p o d ru č ju  što  se m an ifes tira , uz ostalo , učv ršćiv a ­
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njem  po sto jeć ih  i o sn ivan jem  novih  organizacija  Partije  
SKOJ-a, NOO-a, AFŽ-a i USAOH-a. Tako kra jem  te  god i­
ne  p o re d  KK KPH Đ urđ ev ac  posto je  i d jelu ju  p a rtijsk e  
jed in ice  u Đ urđevcu , Virju, M iholjancu, Šem ovcim a, 
K lo štru  P o d ravskom , P itom ači, St. G radcu, V. Trešnjevi- 
ci, K alinovcu  i F e rd in an d o v cu  te  jo š  2 p ri K om andam a 
m jesta  u  P itom ači i V irju, a poč. 1944. g. i p ri K om andi 
m jesta  u  Đ urđevcu . T ak o đ er posto je  i skojevske o rg an i­
zacije u  St; G radcu , Šem ovcim a, Grkini, V. T rešnjevici, 
K alinovcu, F e rd in an d o v cu  i B udrovcu  sa KK SKOJ-a 
Đ urđevac  n a  čelu. N a k o ta ru  d jelu je K otarsk i NOO Đ u r­
đevac, 8 o p ć in sk ih  (Đ urđevac, Ferd inandovac, K loštar, 
M olve, P itom ača, P o dravske  Sesvete, Šem ovci i Virje) i
m jesn a  NOO-a, K o tarsk i o d b o r  AFŽ-a sa 10 m jesn ih  
o d b o ra  AFŽ-a, te  K o ta rsk i o d b o r USAOH-a, ali ne ra sp o ­
lažem o sa p o d ac im a  ko liko  je b ilo  m jesnih  o d b o ra  USA­
OH-a, o d n o sn o  članova. Zahvaljujući u p ravo  ak tivnosti 
svih ovih o rg an izac ija  n ep o sred n o  poslije o slo b o đ en ja  
Đ urđevca, za sam o  5 d a n a  (od 9. do  14 .1 1944) sa p o d ru ­
čja k o ta ra  o tiš lo  je  u  p a rtizan e  800 ljudi.92
U pravo ovakav  priliv  b o raca  kao  i n ak o n  oslo ­
b o đ en ja  L udbrega , o d n o sn o  K oprivnice, om ogućio  
je  p o p u n u  p o sto jeć ih  jed in ica  novim  b o rc im a,93 o p re ­
m om  i h ra n o m  te  i stv a ran je  novih, o d n o sn o  većih je d i­
nica. Tako je  15. X II 1943. g. u M alom  Pogancu o snova­
n a  32. divizija u čiji je  sastav  ušla  U darna b rig ad a  »B ra­
ća Radić« i b rig ad a  »M atija Gubec« sa b ro jn im  stan jem  
p ri o sn iv an ju  od 1.500 b o raca .94 Dva d an a  kasnije  u Bo- 
tinovcu  fo rm ira n  je  š tab  32. divizije s odgovarajućim  
p riš tap sk im  jed in icam a . Za k o m an d a n ta  je  postav ljen  
Iz id o r Š trok , a p o litičk o g  k o m esara  Ivo Robić. S red i­
no m  siječn ja  1944. g. u o slo bođeno j K oprivnici fo rm ira ­
na  je  33. M oslavačka divizija od I i II M oslavačke b rig a ­
de. Po n a re đ e n ju  V rhovnog  š tab a  te  G lavnog š tab a  H r­
vatske, u  R asinji je  19. siječnja 1944. g. fo rm iran  X k o r­
p u s NOVJ (zag rebačk i) u  čiji su sastav  ušle: 32. i 33. d ivi­
zija K alnički, Z agorsk i i Z agrebački NOP o dred , a u k i­
n u t Š tab  II o p e ra tiv n e  zone NOV i PO H rvatske.95 Ovim 
je  zav ršen  p ro c es  o rg an iz iran ja  i fo rm iran ja  velikih voj­
n ih  jed in ica  n a  p o d ru č ju  sjeverozapadne  H rvatske. U 
isto  v rijem e fo rm ira n i su  O blasni In icijativni o d b o r  
NOO-a te  O blasn i In ic ija tivn i o d b o r AFŽ-a za zag reb ač­
ku o b la s t96, koji će se po če tk o m  1944. g. k o n stitu ira ti, 
čim e je  zav ršen  p ro c es  izgradnje  najviših  o rg an a  n a ro d ­
ne v lasti n a  p o d ru č ju  sjev ero zap ad n e  H rvatske.
Na k ra ju  b ism o  u k ra tk o  m ogli zaključiti slijedeće- 
NOP u  P o d rav in i 1943. go d in e  razvijao se pod  vrlo  slože­
nim  i tešk im  uv jetim a. N eprija te lj je  jo š  uvijek vojnički 
vrlo  jak  n a  tom  p o d ru č ju  te  poduzim a sve m jere  u  prvoj 
polovici 1943. g za u n iš ten je  partizan sk ih  jed in ica , u  p r ­
vom  re d u  K aln ičkog  NO P o dreda, kao i partijsk ih , sko- 
jev sk ih  i d ru g ih  o rg an izac ija  NOP-a. O no što  je  p o seb n o  
k a rak te r is tičn o  u to k u  cijele  1943. g. n a  tom  p o d ru č ju  je 
cvrsce  povezivan je  c je lo k u p n e  reakcije  (ustaša, N ijem a­
ca, re ak c io n a rn o g  d ije la  HSS-a i četn ika) i n jihovo o tv o ­
re n o  s tu p an je  u  b o rb u  p ro tiv  snaga NOP-a n a  te ren u . 
M eđutim , i p o re d  svih n jihov ih  nasto janja, oni ne sam o 
da  n isu  usp je li p o stić i svoj glavni cilj -  u n iš ten je  NOP-a, 
nego su  doživjeli i svoj najveći poraz  do  tog v rem en a  n a  
tom  p o d ru č ju  sa o s lo b o đ en jem  cje lokupne  Podravine, a 
u p rav o  zahvalju jući k o n tin u ira n o j ak tivnosti K alničkog 
NOP o d re d a  u p rvo j po lov ic i 1943. g., koji ne sam o da se 
od ržao  već je  izvršio  i ok o  100 značajnijih  akcija  na  p o ­
d ru č ju  Podrav ine, n an ijevši n ep rija te lju  veom a značaj­
ne gu b itk e . Ova n jegova  ak tivnost se odražavala  i n a
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Jedan o d  p o p isa  t isk a n o g  m a ter ija la  u tisk a r i V o š ic k i u K o p r iv n ic i u stu d en o m  i p ro sin cu  1943. g o d in e  d o ­
stav ljen  CK KPH p r o s in c a  1943. g o d in e
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p ris tu p  s tan o v n iš tv a  Podrav ine, K alnika i B ilo-gore u 
n jegove red o v e  š to  m u  je  om ogućilo  b ro jčan i p o rast 
k ra jem  lipn ja  1943. g. na  620 boraca, a u  tih  prvih  šest 
m jeseci O d red  je  d ao  i oko 600 b o raca  za slavonske jed i­
n ice. S d ru g e  stran e , ova n jegova ak tivnost i p risu tn o st 
n a  te re n u  o m ogućavala  je  p artijsk im  rukovodstv im a 
ru k o v o d stv im a  SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a kojim a je  nepri- 
ja te lj p u tem  provala , te  h a p še n ja  i strije ljan ja  nanosio  
gub itke , d a  razviju da lek o  veću ak tivnost i da  šire  u tje ­
caj Partije  i NOP-a m eđ u  stanovništvom , učv rste  svoje 
o rgan izacije  i stva ra ju  nove. U drugoj polovici 1943. g. 
s tv o ren i su svi p red u v je ti za p o stu p n o  čišćenje te r ito r i­
ja  i s tv a ran je  s lo b o d n o g  te r ito r ija  najp rije  na  K alniku, a 
zatim  p o stu p n o  na  B ilo-gori te  osta lom  dijelu  Podrav i­
ne. U tom e, p o red  ka ln ičk ih  partizana, sud je lu ju  i sla­
vonske  b rig ad e  te no v o o sn o v an i B jelovarsk i97 i B ilogor­
ski NOP o d re d 98 kao  i u d a rn e  g ru p e  na  sva tri ko tara . 
T ako K alnik i n jegova o k o lica  izrastaju  u jed an  od glav­
n ih  c en ta ra  NOP-a u s jev erozapadno j H rvatsko j te se na 
n jegovo-područje  sm ješta ju  najv iša o b lasn a  vojna i poli- 
tičk a  ru k o vodstva  NOP-a, Š tab  II o p era tiv n e  zone NOV 
i POH, P ovjerenstvo  CK KPH za Slavoniju  i zagrebačku  
o b last, O blasni k o m ite t KPH za zagrebačku  ob last i dr. 
[O ni um no g o m e p om ažu  brži razv itak  NOP-a u Podrav i­
ni koji rezu ltira  osn ivan jem  4. IX  1943. g. u  šum i izm eđu 
L u d b rešk o g  Ivanca i Duge R ijeke II NO b rig ad e  »Braća 
R adić« n a  p o d ru č ju  sjev ero zap ad n e  H rvatske, a prve na 
p o d ru č ju  sjeverno  od  Save i u  Podravini, zatim  15. XII
1943. g. u M alom  Pogancu  osn ivan jem  32. a  sred in o m  si­
ječn ja  1944. g. u K oprivn ici i 33. divizije NOV i PO H rvat­
ske od  kojih se 19. I 1944. g. u Rasinji fo rm ira  X ko rp u s 
NOVJ (Zagrebački). U sporedo  sa osn ivan jem  jed in ica  
NOV dolazilo je  i do  o slo b a đ an ja  po jed in ih  d ijelova Po­
d rav in e  (L u d b reg  3. X, K oprivnica 7. X I i Đ urđevac  31. 
X II 1943), d o k  nije u  cjelini o s lo b o đ en a  k ra jem  1943. go­
d ine. S lo b o d n i te rito rij se p ro tezao  od  V aražd ina  do Vi­
ro v itice  te  od  m a đ a rsk e  gran ice  do K riževaca i B jelova­
ra  sa K o p rivn icom  kao  p riro d n im  cen tro m , poznat u 
našo j h is to rio g ra fiji k ao  »Podravska rep ub lika« ]. Na 
n jem u  je  p o sto ja la  veom a razg ran ata  m reža  ru k o v o d ­
stava  i o rg an izac ija  Partije , SKOJ-a, NOO-a, te  o d b o ra  
AFŽ-a i USAOH-a, od  m jesnih, p rek o  općinsk ih , k o ta r­
skih, o k ru žn ih  d o  ob lasn ih . Tako su k ra jem  1943. g. u 
P o d rav in i d je lovala  3 K o tarska  k o m ite ta  KPH: Đ u rđ e­
vac, K o p riv n ica  i L udbreg , neko liko  o p ć in sk ih  i p reko  
40 p a rtijsk ih  o rg an izac ija  sa p rek o  150 članova, što  je 
go tovo  tro s tru k o  više nego god inu  d an a  ran ije  tj. k ra ­
jem  1942. god ine. U isto  vrijem e broj sko jevsk ih  aktiva 
iznosio  je  oko  35, sa n eko liko  općinsk ih  i 3 k o ta rsk a  ko ­
m ite ta  SKOJ-a sa p re k o  140 č lanova u k u p n o , dok se u 
o d b o rim a  USAOH-a nalazilo  u sva tri k o ta ra  zajedno 
oko  2000 o m lad in k i i om lad inaca. Po red  3 K otarska  
NOO-a (Đ urđevac, K oprivn ica  i Ludbreg), i jednog  
G rad sk o g  NOO-a u K oprivnici, d jelovala su jo š i 23 o p ­
ć in sk a  i 136 m jesn ih  NOO-a sa u k u p n o  oko  500 članova. 
Isto  tak o  d je lu ju  i 3 k o ta rsk a  o d b o ra  AFŽ-a (Đ urđevac, 
K o p riv n ica  i L udbreg), 1 g radsk i u  K oprivnici, 3 o p ć in ­
ska i 85 m jesn ih  o d b o ra  AFŽ-a sa u k u p n o  oko 400 č lan i­
ca. Ako se svem u to m e  d o d a  veliki b ro j sim p atize ra  na  
te re n u  te  č lan o v a  P artije  i SKOJ-a u pa rtizan sk im  jed i­
n icam a  m ože se sa p rav o m  reći da  je NOP u Podravini 
k ra jem  1943. g o d in e  postigao  svoj najviši u sp o n  i d a je  
p o litičk a  b itk a  za m ase  b ila  d o b ivena  te  ga n ikakvi u d a ­
ri n ep rija te lja , koji su up rav o  zbog toga bili izuzetno že­
stok i i surovi, n isu  m ogli zaustaviti do ko n ačn e  pob jede 
1945. godine.
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